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1. M -M m nr.! it- 
vt 1 > M-f w is '.avist d by Hie 
k,i_ ■.t -it ♦.*: u ;, : Ire barn. i nsij 
.'1 be met Mail e •' 
1; A 1_ 1st::. O. : ■’ b 
! 'in •. »1 j 
!*i. -rh-nr War.- 
!i : y lie liat! i ■ -n \V. >rk> ! 
! 11:«1 a ! e 11; i! •; n s j 
; ': i;• i ‘■ a:11 K:i; a ii- j 
...Mi-. M ar\ < 
•• \ ., •' V a- hide.! iiv 1 i e ! 
j 
a •; I,|iv. ! ad been out 
}■ ■; n..v d Ml-. K | 
i ■ ri, J. M rr.i'n ;tmi aw b and j 
i. ■' « i 
■ 
.,..,.3 : > v* .; as ji*• .it 
!_ s,,t;i,'i:i \. II- was pia mu in ; 
t. I i. i; i hi. e nislii ii_; in in into •- 
A Mis. Mai--. L- !-. ; 
s' vt-ai s old. Jia- < ouiuiit led ! 
a- I l.oi o i- no mate! ia! « !i.inye in j 
••• -siiop stiike at. Aulniru. .Mis.: 
•' 111 l/ii;. -1 >aoo. wlii h .s in-eti vio 
\ insane si nee her <iauLt, 1 iX«•: eloped o 
(.it, 1 iimiha m. i as he< n eonne it t ed 
.a as. iumat August a. .Mr-. .James 
ioain. Mi-s lilaino. Mrs. \\ alter l>am- 
aiio niant, and Nils. Idaim _;iand- 
Masters < < oppini’er and Mastei 1; 
1.11 o < r arrived at \ew V->rk from 
and Sunday on the steamship \ew 
Mrs. I)an.:oseh. Janies (». lilaim i 
o.d Mis. Maine's nepimw. Henry !) 
wood, met them m the piei and es | 
d them to the Windsor Hotel Mrs. 
■'.!;<• lias been abroad sim < May. and i 
mi.ng nearly ail the time at l' xbrid^e. j 
-oventeei! miles from London. After! 
a few lays Ml \o\Y York she \\ i 11 p» to < hi- 
■ap- to visit Ium dainfht er-in -law Mis. I'm 
iii* 11 s 1 > I a 11 u and s,-.- it,- Woiii'is Kao 
The :.}>{• a it1 nt i-\ t lie Sovereign I. rami 
la-dp-. ! < >. >. F ■ -i Iloi. \ Fessenden 
cl Fort FairlicM cti the Foimnitree of A p- 
peals, the most important of all eornmif- 
tees. <> an la -no e< •i,o rred foi t lie lir-T 
I i me up- a a Man. : 17\ mi. ..ll-'ii. Kre«i 
K. Uiel>ar<is has been ■ eetoc president of 
t ho 1 lion Mir 1 lie Insuran- <• < ->m- 
p. c to I!.:-' .:«• .iohn r ; v\Yh;. ! 
II e :> j.; .[<bar ; .• ! ’or! hen; at i' m a! 
Tank oid > ;a _• i1 ’oo in s,-v*'ial 
tin W(M ; an.-. ;. •: (i i< >f j 
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n a ti m H \Y. \Y. \\ indie 
is I at atir lit- Wf -.‘si 
■ : iov a hah : _lu<ime J 
; 1 ains>*n. a < a. a M iss. embe/ :er ! 
ae tint nut A 1 is in Argentine. | 
sii-kt .at j-ara sas :ud is n .mi ana: aerie 1 
am il ;• n i i a ( Tv !• .A lie i 
star*. a 11’r ; < A n-. ■. an kinyr j 
: a " i I, ;• '• ■»,.- i;is' 
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hit ft inn u; "1 A. a a a a '1 a a a ua-d. and 
ia a- ■- :. .._•••■. ■ •• 1' ■a i11a;i• 11 s 
: ■' a s a. -a M e.u, ■ >ri a 
st] V > V. a. a A i till] 'el A inlay I'M 
ter. d !!«• \\ a mar..-. Hu- M ■ 
ii >• tias •: Ars are lieinti sent 
tla 1 a a aa in-: The < oiyriss 
•■'1 \ ■; a '• •. man a’ I ae 
W a a • »1 O. •■•). ilo\\- I 
'.a w n.- a; s}.< i. >... The j.aiiic j 
in la Mai.eii ■ I as Msided,^ the Jtanks 1 
>■■■■' a a a. .uteri: a 1 even tie i 
11st a a | -■ a M la New I lain)*- I 
ui< «i e aha; "Ik"'11. ua ;; er iinda 'Vt-r ! 
"A » It' la >.}-•( Meiiliiel !llssia 
t' m I!;«’n 1 >;:; .» a: i.A ae at New 
Y k Five lea A is •. 1 1 < 'll the \n.y- 
t is I'e.aet' ! M..inlay j 
In- ia. «t.i\ a* .• a utui'iai] Fair, j 
aial mt't 7n<h1 n>0 ."lie nas>,i h 1 
a. 'j 
h — ( ..Si. XSKI.. In tin -fii.it.,* 
♦ 1 *. n' U! U *>1 Kelli 11* k.V made ,t 
ill w h. ;• 1 <1 tin* el nation- 
.« slanda: ■ 2 a -\\\ it:ribiltod 
2 i’.e present ''us, dep; ssi >U to t lie M< 
Kimey tai ii;. ub t.-. m..hbcd live trade, I'lee 
11•!-• n 1 e ; a x .*n a!-- banks 
U a 11111 g .*l e ; ,ists.^ i i •. w 
I ’laine «!• -lie, a 1-1,1 : .- 12 e ne n.• 
“ P v .. Se a. -pee. !:- 
i s «'■ •: M’v-1 ft pea! b;! 
Sena e i in he li ■ f o 
;>•* e: ;i' 11 i pea! hid was taken Up. 
j Mr. .’•! n u 11 > i na eoncim.e.i 
; h \ -a t. t ile meas ire 
j lid <•! i: -i -a e 1 e, ; u, methods ill 
I 
■ 11 g'; < in So:;* It < a i?ia. iai ming that the 
presence of federal >upei visors was neces 
.-ary to tin- etindii, *,i a fair and free 
••leetioiu Mi. Rns-. K ..f -e.ugia argued 
in support of lie. lull. Mr. Money *1 Miss- 
issippi 'it noMicoi as infamous and in 
itpnt- a.is the accusations made in 1 he mi- 
nority report against 2 -be eleel i< m met hod 
*1 his State. Mi. Ilaiuei of Nebraska 
opposed I i:c measure.The Semite 
Friday •miriniied the debate *>11 the 
silver juircliascr appeal bill; and the 
House !;a«i unde: consideration the re- 
peal *f the Federal election laws. 
In the Senate Saturday Mr. Walcott, Re- 
publican ot ( olorauo, offered the follow- 
ing resolution, which went ovei until 
Monday : “Resolved, That the Senate 
committee on finance he directed r«< report 
the hill foj 11 io coinage of gob I and silver 
in accordance with the policy set forth in 
the hill lcpoitcd by a ommittce August 
g.s, Isu: being the House of Representa- 
tives bill number 1.“ This li fers to the 
declaratory section f the Voorhees bill. 
The House listened to more speeehes on 
the federal elections laws, including one by 
Hr. Fveretl of Massachusetts favoring re- 
peal. The lesoluti.m offered in the 
Senate by Mr. Wolcott, Republican, of 
olorado, last Saturday to carry into act- 
ual legislation the declaratory section 
oi the Yoorhees. substitute, in favor 
"l bimetallism was taken up Monday 
morning and Mr. Wolcott addressed 
the senate in favor of it. In the House 
tie- federal election hill was taken up and 
Mr. Aldrich. Rep., of Illinois, opposed it. 
Mr. H"Utellc. Rep., of Maine, also spoke 
against the l*ill. He said that the issue 
!•1 iue• 1 was not as to the methods "1 ■ on 
1 a ting elections. The real issue was the 
: cad,Mm ntal question as to the existetn-e 
tin g<oornmeni «»t the I’nited Mates, 
d. exp reused his ama:-a-iuent at the tic 
"• •• : d w i>it d tie I)emoerats had !•>» n 
’a Old i»e; tod the dogma of Mato 
hi-. 1 ho 11 c Tuesday parsed tie- 
■ : repealing the Ft -h-ral election laws h\ 
>: :; par! y v o*-• o? god yoa> 1 < l«»i na\ s. | 
Ido- F a, digs \oiod w i t! the I >• m-'oials. j 
W \ -1 *. ««\ \Y :-i1 N,j 
hid" >a .a: «• Mr, ;*.» c.i.m'I; w by. it j 
hep Mils s; Hid Vogel 111*!’, file lin- 
’d i ma1 repeal bill eannot he passed, 
i 11 s. \ s hat the h publicans will i. > 
■o\\ h eop.promise. Whenever the item 
-i‘ >ena tors > 11 ><>se lo bring' : :n- j 
e1 ■ •. > v. ■! e he Republican >t na .-rs j 
h ha e.is- iov 1111eo111iiii m : 
! epe., ■. .. The 1! .use coni mi t tee on 
r.bh iary lias decided to report favorably 
id 1 w i;o ii amendment the Oates hank- 
d:’ie\ ...( o-n;pt roller of the Cu: 
1 
id ke;s iias declared, another di\ i- i 
■ nd of '• per cent, to the Mavei ink 
datum.b Hank eredip-rs, and expects to; 
■ o- auoii er of t he same amount. mak 1 
ing pei e«.mt. hi ah_ I dm Roy Stone I 
d N w Y >rk. 1 ’resnleiit of tin National 
i.e;pae ..t ii..,,'} Roads, has been appoint- 
h\ the "i •■tary of Agrieulture special 
a mm: and iigi neer-i u-charge of tile inves- j 
math'll into the road system of the I'nit- i 
e i’es and the best methods >>f road ! 
""Ikiil. This appointment was provid- j 
et! P't by the act of March ad last.Tin i 
et h •; of .Re li.ter-Mate ‘onuneree com- j 
dassnm allows that the total railway mile- j 
age "i ’he e..untry up •! une :’>() w as 171,- ! 
nudes. being an iueiease during the ! 
\eai I d. h'.o Tiiiles, he sin a ilest increasi j 
1”: d >. \ orti: « a r olina made the 
greatest _ain. gig miles. The number of ; 
ini. w ay men k i ded da ring t he t i me cover- I 
el •> tin la port was g.hh-R and those in- j 
The nuninei of passengers j 
k i he. w as -7- a in: in nred d. gg7.'Die 1 
J ... aai p e: •! -1. .1. \ an Alen to he am- ; 
a 1 ss;i a- italy mie he fop. lie Senate 
\ an se>>i- n idtormah Monday 
■a was a k. 11 \ nun hej .u 
nai •. s : nterest, d ip t iiis am nation 
w ■ o sent and it v. as laid aside.The 
■: : d'.hs. .). mini. k .1. i\ me -a i 
! ':. M a < Ini n a p p -wn. 1' ;.. 1. 
: by .,| Alfred. Me., at ; 
:. m ■:i .'li. < >; <■ ii!.a 1"■ was 
: > a a u i •. i 11; a ; i. •::. 
V\ M. ,| 
•- a: I ■!, 1 U K 11' •. dr •I'lit'T. ... j 
V V. t k ])•*!! ■ : I\» Ml I• i.* 
1 ,:'-i ihm! isstn IT m ; 
■* l’'!" d'"' !‘i" 1 'hui 
A "li s.._l: \ IX'! "\ .(! : I !,»• •. TV ~ S1 
h *a ■ ; not of a j-o’.'r had mu a :: 
'a 11 m s'ld its jMTj'fT rat' a i" tin- j" ; i 
a v\.. N. a Y**rk id ; uh :a- 
ia:na:; f..; w aid T. Pa .;!••'t 
"I he « "ii, a appeals Hell. i. \V !'a m- 
«T, !•' '!!< r: A. I’. 1;. Mate 
treasurer; T. <k Ham ■ ■< }■:. -itto! m>v m ta.-r- j 
a:, and < \V. Ada ms. Mato engineer. 1 
The math am of 1 lie Massarlnise is Id- I 
1'id'ii aus ails at ten1 ion t" the : .*m a of ! 
the Hem a ratic administration as shown 
b\ i e i>i ness depression and lailures. It 
!.i -us tlie unconditional repeal of the 
] a 11 ! asi 11 li la u se of tin Sherman act and 
com*nends : lie action >f iJeoublienn l ui- 
irressiin-n in the matter.The municipal 
ebvtioii at 1 miiana]" ms Tttesda> resulted 
in a sweepinc- victory for the Ihumiui. atm. 
’li e Hepiil>li'-ans elected rlmii candidlates 
by majorities of inon twenty-t:.c hun- 
dred I>1 tiller* Thousand. At tin* iTesjdeii- 
‘ini election leveland carried the city hv 
n-ui majority. 
i'l i;K r■'a■ i< s The lirst day's rat< > 
m the Bis-aaopiis Central track resalted 
is follows: Mi:e* 2.:>U (lass. [larohlsoii. 
W. Marshall, .Belfast, lirst; Lady 
F rank-in B. Palmer, !)*.» r. second: 
May N<it. li. W. l’dethen, I)ov. r. third: 
’inn. J.J-") :.-4. M'lie *J. 4h class, lleadliuh:. 
F:;iiam. Watervil'le, lirst; Id-kct, !1. 
V\ Bielhen, Dover, second: Franklin 1)., 
IF itoiiahi. Bancor, third; time, y.hd- 
F The >eroiid day the L'.Ld Mass was 
"• n L\ Flein. A. \. Pi. we. Bancor: m. 
l.awieii- \Y. ir. Morrill, Pittsfield, scc- 
: Dotty IF. ii. i1). arh. -in. New 
1 iiruh, third. Best time. i -4. The 
Was w By \ ; (,hi.•-■!:. B. \Y. 
1 -hie, hr.. Milo; ( ievcland Bo' VY. K 
>mith. Fxcter, second. rime, h.h.i i-i. 
.....At ie lair «-i the Br«-ekt.oj,. Mas*-.. 
Arr alt'll a: >o.-iri v « >n. Mh L.e. Ah". 
y.-a»linn's By mm Dm in FIT i... 
I" ire lev I',., the fall ht meetinu he 
h* IF "i he A-in-ista park. '1 a. sday and 
Fieiii -daw < n tol.ei 17 and Is. haw 
l"sed. V, ha vim; '>een lveei v■■•d. < >n Tiles- 
e. 'i.i st da v. N't Ss.m ''' w id -. a 
n; dt.st t he iec'-rd n a. h.dl mile t r;tek.. 
M M vi lit l'.ck lost t wo alnahie 
h -; s v ■in a tire at I he Voi k fait y rounds, 
't •! k. Ba.. last week. She had p'. head 
s " c: > t here. 1•stmi, t he handsome 
an w a i lion, was >a vn!. 
Hie IVoph-’s Kii foreeinent League. 
s 1 ii:e !,' itli oi Mr. .!. W Mil,-I -■■! hy 
ii.ng t i;• People's Kufon enient I ague 
•I M ;:ite has e t apparent l\ been doing unx 
a1 I i x XV. :k .11 tile xx ay ,,f better nf >r 
11 lent ot t i;e dqiiorlaxv. Their oftiee in the 
M P. A bn id mg, A ugusta.has been elosed 
and the furniture and »fleets removed to the 
1‘esideliee of M r. Mlteheil’s brother,about txx'o 
rubes out of the, e tx, xvl.ere they now re- 
main. A member of the league says they 
in- b Miking around for a suitable mail to 
take MitelielPs ]*1 «t« ,- and when one is found 
In- xviH lie plaeed in the field. One gentle- 
man has been offered >() a year for three 
vears to aeeept tlie position, but did not, a< 
<ept as he lias business interests xvhieh he 
'■aimot. neglect. Win n the right man is en- 
gaged an ottiee and head-quarters will again 
he opened and thework renewed. 
Willie Wentxv<>rth of Oexter son of the 
presiding elder, oeeupied the pulpit ;it tlie 
M. K. ehureii ;it (ruiford last Sundax morn- 
ing. Although hut a hoy of seventeen years, 
has efforts were very meritorious, A. is said. 
[Ik-ingor Whig. 
The North Waldo Fair. 
The annual fair of the North Waldo Agri- 
cultural Society for lMbd has passed into his- 
tory and will stand .is one of the most, suc- 
cessful m every respect ever held in Unity. 
The weather the first day, Oct. 4th, was 
cloudy hut warm, hut the second day was 
clear, warm and pleasant. The attendance 
was large, and the best of order prevailed 
on both days. The live stock classes were 
all '\ >'H represented by cattle, horses, sheep, 
swine and p"ii!tr\ which demonstrated that 
.V ti < n W ii.i is a good section for the 
s!'M'k-i-;i:sei In the hall -veiw available 
!■ ; >< w is ••• e.ipied. The showing of 
la. o ■ wassaalhv regular attendants 
It th« I,, i- be The best ever orollglit to 
1'!.* ■!" i: s set turn to be 
T ”• n :!!tere>is b\ r ..In. :ng 
r i mg. md by >!. ,\ i ng t !.e 
s" ah.-rs at tin* fairs Tin- im >st 
In ? s T ill farm j>v dn a was a 
! -•••' by J F IV maid t 
1 «; larger :ban any "iir 
.. !• •• i;a• a s- a be!, re. (. \V, K Pi- 
rn in •! Tv si •. ,i samples of Dakota 
n.e s' n \\ as ali ba-g, plump 
: «• tm; in w iri»*t ins of 
sw » e.mnmg la- V >ry 
•A !•• 1 II Wr ! .: .: I";:is S‘*n- 
! "1 > ••• fa:, ms f.-r its m.m.s, 
as la a. *d ownig .f tills Veg- 
etable i! i• *\ i .id to .11:j»! .*ate an\ 
win !-;|• f t. i lan vers Fst.net and 
t!.. n Iei■ ai. 11* of l*bn was tin hand- 
s':!., si a e .• r seel, at Unity. The 
gran was remark.tb.\ in-avy b..t'n barley 
ami its. o e: •■’•as large number of 
« X 1. •••IS. *i a i". e t les if teallS were 
-in v% u a : .a. v.-s and me of pea 
beans. Tin- att. is a great yielder. Tin* 
din tarns wh. i. with the Seed Were 
to p.e.t.T .an it. '■ .11!, ate! from this a 
large mis.; gr. a vv'.; h ). mg lit. mil!\ full of 
pods. s i this variety w.*re 
raise.! ,n t I s se i. this year and nmeh 
more g- 1 M' 1 be p .lilted next s.vts.n; 
The r *s s.. v w. ;••• all exee'Vnt spe.-i- 
iu. -11s, .: is .s aii ■’off y.-ar" tin- .plan* 
tit;, w.is in t a former ars. A p- 
oies w .-re ii.. ;• is isnai, but tile ; ears and. 
grapes SO Wed i at IS S- ef .-U rail r,.u|- 
pete in 1:,. se as-* s \v;t!l some others gen- 
era.!; stip-.MS.-l i-e m:; -!i umre favorable 
i a 1 in- fa:.. slid iseln -Id g--..is and 
i” es he n .-■ s m idi a maid- 
's- tin ".hams 1 m,. j. mg miter u as 
p Tin a; Os. :..l IP p.|.-s} yarn 
g o. i s- | M. \v. M : : 
V,h S’ 'l ; ’A h had To h i■ 11T p,.Items 
VI :: \ M' v;; \ Vy ;,,Ti | 
ph> V. | 
T i.. I'.-w ..... o e rims..- ! 
; ii• ir.1 11 h’ o a r g 
t o is ■ ! -. na-aiv o 
longed. 
.. v j nili: 
l: V ",, 
<•■01.lit :<o. m *• rl i.«\ r. sill, Fm 
■ a **S Were 4 •• >L i :> Vr! fast 
w nrk I- ;t t! i a, w o..n,., a!: \ ! 1 
,11,r, st.-.l :ii. : 1 Tin- h,j 
\N ere “ilnv.-n t-< u a Ti.e were \V. 
II Fiii't.F.■ la^ -a, F F. M.!■ a. i 
ili-ii.jsi : ii Tunerm 
,1.001 IF Si- v. .mi. o,i Mussey. Fn:' 
K< 0 i' <w■: m 1.1 im s 
1 w \ k \ i: -. ; 
A l.’m O'-iTa F a. N I no. !,s. ; ! | 
T<*n«'ii>t>•’!■•, 4 4-. F. \\ • moron. •> 
y.-iiiu-1i'll',', i, i-. i-. a ii ■. I 
i. F m .i ll. .-.4 j 
Tim.-, lj •_>.. 
■1 Kill !' V: AK i.lts. 
<;. i.. t.' i i i i 
Han;, t ■ _.. F W 
1 >asiiiii4 1 >a: > 4 i. 
Tim*-. 
1-0. K v ». A I ■'! : S 
Mur.loi k, F W. }: .; ; 
Van E.. 1< 4 IF l. .v Fm. > 
Lineker, hr 4 IF E Fn a- ., 
Time, 4.74 1-4. 4. aI 1 J. i \ 
:w o ; n:m v-i n- i. 1. v<s. 
J'rine. i I o no- r. 4 IF 1 > Fa 1 I'i 
M aei\ 11 In ! •• Fi ,4.. F !. \ 1- 1 J 
K 1114 Fin, 4 s.. F. E F me. ;; 
E: !; 114, 11 s., Fm:nlo W, imyt-.-n 4 4 iir 
l ime, 47.0 l-l. J i 1. J .-<- I-L'. 4.04 1-4. 
THKhh 'll \r 
IF: on 1)., Fr 4., 1. :. 'll! .I 1 1 
Is- nil. in, F IF L M .•' 
1' :t IS. Fr ... 1- IF !i o.l 4 5 
1 > o Kii.ix, I.f n 1 < ■- 7. 4 
III a k > 1 < 11, F 'V S IF m, ,is. .4 7, } 
Tine-. 4.7.7 5 4, 4.7.4, 4 71. 
two Film v ns. 
'F al la IF-If, F IF' a- »V Iml.x .1 1 ! 
’a ni ■ 1 •. I > s., \\' 1;. a- '• -i a 
V -i H.. im < i. I IF ,om. .474 
i 11ram ! 0. 1 o- 4 L. F i 7,7. { 4 
1 I. arli ain ■ s., F II. i -1. j- 7, 
•; nj." ... il a a 
Time, 4.40, 4.7.0 F4. 4 ! I i 4. 
TWo -:;. v < I.\ss. 
H i'l'.Ol... 4 In., li i i V ; 
j A I. 11.1 > M ., i !;:. I .. 1 Mm 1 1 7, 4 j 1 '• a\ 1111 a 11 Fine), ( I i*•. I 11 isFiir\ ! 
l»a k W, St. 4 !. IF !-.:'< ! .4 ■■ 7, 
: Fm. ,! 1 ‘.1 > S u F. li. u 144 o. ... T 4 4 
1 1 0 naii, ! 1 i :,m I. n F. ., 1 l- 
j Tim,., OH) l-l. J .11, 
1 
i \ i.\ A !.H a n ! :.•• !i.■ iv« ji si: |•p«-r at 
I t in* l inen Church e,st.ry ,ust Thursday 
night was a sin ess in every particular. 
Kverv one enjoyed the evening very uiin li. 
Ignite a delegation of Masons from 
Green’s Landing paid Moses Webster Lodge, 
K- and A M.. a visit Tu.sday night, when 
there was work on the d degree, after 
which all enjoyed a lunch in the banquet 
hall. A very pleasant evening was spent 
and we hope in the near future to see our 
brothers with us again ..Mrs. Nancy Vin- 
al, who has been visiting < n Matinieus the 
past four weeks, returned home this week. 
Arrived Get. f.th seh. Volunteer, Look, 
from .Jonesport with rough stone for the B. 
G. Co.; (Jet. nth, seh. Harvester, Roberts, 
from Boston seh. A lien Green, Smith, from 
Boston. 
Mrs. Francis Whitmore took the steamer 
Tuesday for a visit to her brother in Boston. 
Jackson Town Fair. 
This fair, of which mention was made last 
week, was held Sept. JOth. The secretary, 
Mr. .1, If. McKinley, furnishes the following 
report of the premiums awarded by the vari- 
ous committees: 
STt X'K PKl’AKTM KNT. 
Farm stock.C. Y. Kimball. 1st. 
Miieh 1‘ow-C. Y. Kimball, 1st. 
Two year old heifer-A\ Y. Kimball, 1st 
and 2nd. 
One year old heifer- I >. Hanson, 1st; (’. Y. 
Kimball, 2nd 
Four year old oxen- M. S. Hatch, 1st; 0. 
Y. Kimball, 2nd. 
Matched three vear old steer- M. Kim- 
ball, 1st. 
Working oxen —W F. Warren, 1st ; JI. IF 
Rich,2nd. 
Fat cattle ( ,. W. H ast 1st. 
Three year old steer I » Hanson, 1st. 
Siil'opsl,’ buck s. S R o! x ■ l't S, 1st. 
Hr ih ov, n, 7 feet and -or ,M (Reuse, 
o; W F W.iiTeti. 2nd M S. St lies, :;d 
I ini- : H. II i; ... 1st M S Hat. h 
2nd F. Y K.ndnil, ;d. 
Morses and oils, Vear -d 1 roil -]Vi< 
II > t v l-i. 
l’"!l.\ 1 H ast v. 1st 
^•• •• Jh-n 1 >• igo, 1st H.ti dd 
Sl" 1 '■:*-< >• A. f! s 1st A. F. Ken- ! 
didi.Juu. 
Fame;, at.igc !;• <rs. Lev> Rad;,1st t'. 
F. S n i:! 
F I.. :c -• ('. F. Si 1st. 
1' \ K M riMlil < K. 
1 ’> it a 1 "i-s. 11. 1 a 11 F. Y K i ui l>a! 1, 1st. j 
Aro..si — k ik S. S. Io-i-.-vts, M s. •' 
St 1 It'S, -Jihi ,\ F. I )a\ IS, ( 
I’ll! p!. Fork. F. I 'avis. 1st. 
F»uuu ii I 11.. a I i! M. (' iVaso, St ; 
Fu ir’a-v Bap-. ..’ii-1. 
F.kal is M. S Hatfli, 1st M. S. Stilus, :M. 
>Y!iitr star- M. S. Stilus, 1st. 
Vaiurlm—l,u\ i Fm*Ii, I st. 
Fli.-nanp.— F. vi F*:<• I,. Nr. 
N. \v FMi.-cii —TIi*** '.lore I 1st. 
Hubhanl sijuasii. ,1. \\ .1- wot t. 1st ; Ruth 
Small, •_’<! S S. Fnliui'ts '•!. 
Host at marrow. S. s F i., ii l-t. 
Bmn'.km .1. \V. .I.*\\ •:. N: M -• s 
Fit ron. < I ussif Pafff, Nt. 
Watunnulnii. Kmursoii Davis, 1st. 
Turnip. .1. \V Jewotr. 1st. S. S Foburts, 
'lal-ir boot.-. .1 \V. 11 w u 11, 1st, S. S. 
Foburts, :M. 
Fabbapt. S. S. Fob.-rts, 1st; ,1. \V. Juw- 
ott, J< 1. 
(ionr-i. Marti,- Small, 1st. 
< Muons. Fiiarluy Bap-, 1 >t.; 
Forn. M. s. Stilus, 1st. k F. Dams, :M. 
Bust Full--, t op ,,f fruit. < ’lias. F. Small. 
1st F.im-r.s n Davis, kM Mr, ,I;uuus Works. 
;;‘L. 
K up Fobort Hanson, is' Mrs. Maims 
Works. J-i. 
Bo' tl,, .vers. Mrs. ,I:i;n,s Works, 1st F,.I.. 
orl Hans,j.f. 
N,-1U--U -t:. 1 loburr Hanson, '-t. 
F.-uml sw uot. F. I-;. Smail, 1st. 
Swuuj B ,,, _o.. F. F. Sma! i, i>,. 
B. n I > v s. M .1. W, nt 
Nort’m-rn Spurn. M -. ,F Works, 1st. 
Koilm.n Hills Fua s. I F is, Nt. 
B um-. I i Dm- 1 -: nui lM 
Tomato,s. A. K I > r. |v. 
Fra'u a ; o o- A. F I 'av;-, 1st. 
N Y. jn- no., A. F. Da\ is, Nt. 
W mm r appb-s. .1. \Y I'• wotT, 1st. 
Bua rs F Fn i 1st, Fi .ml :«l. 
; ; '1 1- ! > 1 !' V 1 '! KNT. 
S ; Mrs ,1. Ii. \Y. t. Nt 
F• ? M -. : H Wr.,-; N- 
M o. i: T w •- .M Mars \Y ..- n I 
* »* -:. t i 1 ; .!. u H. 1 st 
M iV -lm F- : ), ;; N >1 s S F I 
Fui ;< v, i; 
Sr;i ! 
I F -O..o i !■ m MoilF! Nr. 
< r. m u V.-M F To; or. mu-!, b\ ; 
M‘- >-u- m !•' o m;, ,, v.-am. Nt. 
!.- v,t•, ... ■; __ y\ \{ -p, 
1 
1 > n. -s t ;, V Mrs. < i, mo-, .1-wmT, Nr. I 
Tub,.-- ■: M m. : ii .m: ns. N* i 
S' : • V .Mrs. .1 1 ! w rp N: 
t '■ 1 M S i 1 mp us. Nt M I 
B it W. .'ml. 
Fn if" I w M rs ... H W,- p t. 1st 
F.. ; ! ,m Mrs. >. c:, -- Nt 
K ii T I >1 rs. * i! jo* .• 
F. 11 B. us';,. M rs 1: NY mi N' j 
M:-. -1 F m-'. m !. I 
Bu'im-r. Mm .1 Fm- N*. 
1 i Boom N- Mr- in! 
A < m. Mm. 11. 'Y :. u-.i 
*' :i mm i: Mrs \m Hal. !. Nt 
\ a-- Mam jk ■, K m, ,. mr 
Kii T i. o Mam o M lx Ni 
''Y -k i• M ■> r \V. F a Nr 
Buo i. W iK \ o-ta Ik. t- lain NT. 
!■ u F,.-k m \ >t ■ Fk t. !, .a, ,; 7 -,,-a's 
NT. 
B. ....... Mrs .1 !km- 1st. 
F ; Ik sr Mrs. .1. ! Nt 
F ■. .oil I'oTt, <i I “ki n' s M rs. .1 Ik, rn 
Nt 
H.'i- as. Fa K ii:! i!!. Nt A. F. D «\ >. 
1 i M: -. I..-'- Fu i.. Nt Bi 
K ■: :U ,'. i o rn .1 Mow OTT mu!. 
F i.o,i B a kl>m s Mr- Am -s J| 
B-t >. u.-'va .1 o\\ ,f ki,,i 
Fuii'.o.i Straw ! r a. ,1 »-u >-t T, i-t. 
F mm .1 Fa-ou. itm < -. a .F-wotr. 
ik u n I•’ rrv .loip. M s Amos Hat -Ii NT. 
B -. Mm. Am, 11 tt, h, l.s'. 
Patrol at Portland. 
i lie Im\ Mali.on }Aitr.- ..u n.-d ip. W K j 
NI a i's 11 .t 1 *> i last was Meia-d h 1 J. i » i 
I •11 -S mass Id;f»l*\ Park, P‘..it and, last 
1 Were n\ < aileslanth. a 
tf'»"d “in**, That started Thnrsda;. Three 
h e.il s \v e iv 1 r< 'Tt d, '.lit 1 a lkliess set in and 
•'•«< H“t lin shed. The Portland 
’1 he t -1 1 i■ at showed linw ( P.lden e;.i: 
m: Am- ’•!' 'A" d e.sit \ :. Vi. tor;. 11- j 
>ia;!n-it Pair*.! was ;n the rear for !(,. 
hrst hail, wi.i.e I iilstie, the J.ole horse. W hi 
< ;».«• and A n ;. o wi re sunn d.siam e ;n .,<1- 
•heii n .. i, P.u t h« 111' rd <i uarr el 
Pat •. i"'pni to draw ... But u as 
*" M: .1 o hie last .phll'lel ;:.h 1 a,- P,, Past 
"h‘ In.li tea 1: \ s!:ow. d i is ii.ett Th'-h 
!"'.-ait lo draw ah. ad, a,! I a aieii A made 
a '-at elf.-! 1 at till- |.o lit. Shi' A ,.• w as 
’1_' i- : •• \\ lit :: d e : 'A aid 
i; hi i.A I,, e ]• 11: ] I J. 
1 he > mi a. w ..- a h a m | ;ii mr A.' > 
Pal to; W |,!. •! started a Ml i!, 
P h m P ';Pf Vh'PPPP'P'.. 
A at ; he Hfee-. ha •; s. | low It e 
if hie M ;ei. d e h 1 ;e,( h, V |„at ills X- 
H' 1 ;1 a r. A W i! I! :, o I. .: i 1 I. 
1 o h i- i I trill 111 ph.-d 111 1 ;ie t ... I'd Heat 
i’> •« ''hliioh! lash t he home st ivfeh. 
! 'A • p\ .M W eh ;,d id t he I. a•. 
I 'aim p- lion Ol the !'... e. P ;t:-oi made 
.1 hi'".it ST.iai.oo i,. hut eame III third. Tlille •' 
! •"> I I. 
i he eon. 1 lldi h j' 1 e.ihs ■ aim if Praia v foi'e 
!f'Oh h;. j .M. P, fonr! li .1, J,!.'. 1-J 
and Ah-; tin- lifth in '_M I II. h, t ia 
s:\i h in at A.• \ o had tin* p. .it*, i.:i( was pass- 
•■'1 P> > n 1 d liolhe at the Mrs! .piarter. 
1 h1 hie retained tile ;e;n! until tin- liome- 
st ret -li, 'A hell he was easi i\ passed by Aieyo, 
who Takes til'st money ill the -are. P>lhld 
Ikd.le se. ..ml mad Patrol third Hustle was 
drawn n the tifth heat. (iipsie was dis- 
tama din the sixth. 
Wai.im. Ckntkk. 1 *iK.r's Mills social.V 
met with Mrs. Henry Patterson Oct- M. Joo 
persons were present and a very pleasant 
evening was spent in listening to* v>val and 
instrumental music, w Idle the young people 
indulged in their usual ring plays Mrs. 
Ahhie Haw s of Sail Francisco, (hii, has heen 
visiting her brother, Mr. dames Hanson. 
Silver Harvest Orange bolds regular meet- 
ing evei Thursday evening, with a good at- 
tendance. and would be glad to wel-onie 
brother and sister (.rangers at any tune 
Mrs. Janies Sliehh n spent last week with 
her daughter. Mrs. Henry Patterson.. 
There will he a Orange sociable at S.lver 
Harvest Orange Hall Monday evening. ()•(. 
I loth. Aii ar* conliallv invited. 
Personal. 
James Milburn of North Conway, X H. is 
in town. 
Miss Lois Lothroj) left Monday for a visit 
to Haverhill, Mass. 
James Emery, Es<]., of Ilueksnort, is in 
town for a few days. 
Lewis F. Cannon is attending the I’anjo r 
(.,oinmer<-ial Colley**. 
('apt. S. 15. Fleteher went to p,, >tmi Iasi 
Thursday <m busiin ss. 
(>*•('. C. Wliite returned Tuesday frai a 1 
visit to Mroekton, Ma>s. 
M rs. C. E. Moris, a left Er'dav f. <r M.in-'bes- i 
ter, N. i! f the winter. 
I inn E. Fern a Id u i.. \V 
last Thursday -n business. 
I >!'. F. F. r d'.-tt of I!" kin ml -11, ,.r S'. 
1 w 11 h 1: is par.-nt s j n n is 
ID. -I- >1. I. J -n oi.l v, l• si, 
Thu r>duy from 11 :: u j,. 
1. V. M i*-r x p.-.-ts to start m-\t 
h s iiimial l.uufiiiy 1 r: n •. n .s,-k- ad 
M:— Maud. 1-;. Mat! -a ..t ... 
! isi on. The y;.--r -t Mr and Mr-. F. \Y. 
(d as.-. 
Mrs Wm lr• -i;• r ('a md- ’i 
slu: w i': ml tin- winter w. f i. d r.y 
Mrs. i; ( FU-iuiu-r 
I. V. M<a's. I-N-j. of I,;!.* ! v wa< in 
M' n la;, and left in Tim uf’.-rm m ns-, :- 
1 Vlu disci a ; .r I', 'stoli. 
l)r. A. S. I>a\.s was in Belfast Mon.ia 
k.s way t*> t'lieisea, Mass alter a summer's 
s< Sum at Turti. H-ad. 
Mr. M. ('. Ii d!, su peri u ten. u- n r ■ •; North 
port eampground, returned 1. n.e m the 
strainer I'em-bsei-t Thursday after ,i !-w 
days' stay in Bangor. 
Alvah S. Kedman starts t• l.t\ f.a ••’s.t 1 
to Boston. He may possibly keep n 
rilira^o, but ;s unde, id.'d is 
Brv (ieo. F. Tufts. Bey. .1. F. Tilton and 
Mrs. S. H. Mathews attended r 1.. Baptist, an- 
niversaries at Auburn last week. 
A. <i Hunt and family have h.sed their 
rotta^r at Islrsboro Tb* ad.-a .m friends 
in Belfast on tli.tr return 1 In.st.ui. 
Mrs. F. M. Starrett. M .— Nei, II ..pk 
Mrs. Susan (draiy and Miss I.m-y Baim.-r 
to.-k the steamer n r Boston M nday. 
William \V. M.-rrri 1 and wife w-nt t-. Ba’h 
is: week. ralied t here I.-. t io- beat i: ■ f Mrs. 
M rri I at In r. M 1 Sunn.ei D iy. 
M r>. Aimer [. i 11 .• •' id. w .:•• ..f -nn.-rin 
1 < i 1 K m ha 1 i mill \‘ d A n i 
{ isf Monday n bus n.-ss r.■ iatiny r. ". 
lb ok iiul 
lb i.-- .. W F d ,ud M F .. 'A 
T N •• Nb S i. i' : 
M v It. -. ... N Y 
Waul 
D■ IF-! b.-rt ! it w n 
-. ud i. lv a ■: 
M o \\ (;n .. 
:r- a' id- W !' d 1' 
Du n I.. W : ! 
B. "t■ -n : -i- B i,_ 
tins oil' f.-w d •!s 1 
1 f.i 1 ;■ M: D v i u j 
,i. :m .... 1': ... 
m.xr tV-U f..1 1! 
M < K. Frawf. r ; N- \v V- \\ 
:■ 1 i«- ..si ii a It ;•■! : a-t ■. k an 
M"in! ay ;*.-. 111 ]-ah;«•«I 1 >y 1;> -a v i. ■ a a 
T; tin- si;! 1 iIK«T 'A ts, M ; 
n .Ml v 11 !'. a 
.Mr. Y\ am \Y- k- ,r !;... 5 m 
nlii : in si n_- _;• •• ; w ■ •( 
!:*• K. x 11.. T: SsT. a M. \Y.-.-Rs 
1ms ian! an xtt'lis: \ .• a T. -1 * X 
li*-ifasT. V •• -■ is'.- a: .i <. 
pFi.-.-s- 
Tin* Yarn. •• t N. S..T. ■,.•«. 
Anns a |“*rt; a Fr ink W < i-.w ... I a 
:' \V. (i ‘»Yiii;.:ar <t 11..- F n StaT.-s. w .. 
is i<•. 111rina i;ii.i*• i* t i.* mum*! s t i :••• i 
F"«iLr‘- > > I < I. ...i T- in n.ars N a a S. a 
T: T. ;lii S -*>.-• iRs -^l y [ i‘v, a ( •. j 
n.'! '•< >> .n \ ,, ran :•! 
Sc \ I'liif.'il lil.-lu '!'!'> I Tin- K nin'T t a 
‘1 <-inlaii?s Ml In- lain I >an -i K ,t 
a !«•:::*!<«I- a 1 tin* m j !., •.. <r. ,, .\ ;*... 
M.-K. T! ,■!-.• \\ |.p a s.-nt M \Y ■ K 
am'. I Mr. M. a; K •!•: 
as. S. l; Mr-. I n v r. 
w ith tin .1- tan i.ir-H .a ,\ a s.. M, 
1 l**n r; K a I <(•■!■ ., t. n M 11. a. < 
K :«!«!* f F a, M • 1 
ant. !’.i *■. a 
M rs. \ i I i \v a Mr- t 
Imrv ua-i: r tm s i,. '_m a c...1..- .^ 
y.i' t t: ti It, n.o \ 1 ,.t> lt; w t. 
T. 1m !,. r. i a rat1' n \Y as 
| C.-;i.-. Mrs. .! .. \Y ■ ii. ■ -: ■ T, 
t■ < •■-■u i;. 
A n «- vam ii m| — 11■ it .-r. -i 
\Y -a a I/', r: : nr. i. 
an.i M .-- i. 1 M;.V -,s 
j S \\ ill 'A ! 1 1 t.‘ ■ r -u.!; It : n I: — !’■ 
j tli*.•a-i-'M 
.it tii.' .'I...- I-. 1 ; i\v .1 » 
K'l !■: lv .III:. Lvi'l'. M ns :i.,l 
M,-». DC 1.,’, li,.sl M. s 
liativt* ■( St-.ckt. .11 Mrs. K L,,i, j,,, .. 
I" il Mrs. I. A. \V:,s, ii, Mrs li. C K in .. 
I lei fast Miss Mary Fan nee. M s> C llev\ < ;> 
Mrs. Cn.re, F. White, Mrs. .1.-1 n M. II p. 
man, dohn M. Hiiieliinan. Ue.'ust: I'. \\ 
Fitelier, Belfast M ss H. Ambrson, (*.. j. 
hind Flfy 11. Finery. Lottm W. ■«.. I man 
Mary W« •. uim-m. llm kspoit : Abmi A i. 
mi iv, Belfast ,1. ,) Walker. Ai.i v Walker, 
Liberty; W M. Clark. Wmvest••• M.iss., 
native uf Belfast Win. S. Howard, St. I.oii > 
Mo., native of Winslow: Clias H. (‘huiifli, 
Nashua, N. IF, native of Belgrade ('has. A. 
Clough, Blue Hill: V C.Sibley, A C Sib 
ley, dr., Mrs. A. C. Sibley, Maud (Jamnians, 
Annie Kalish, J. A. (Jamnians, Belfast F. 
li. Atkinson, Montv.Me; Frederick Barker, 
Montville; Mr. ami Mrs. A. Dyer, Troy i 
W Barker, Belfast; \^ms F Sweet, Lin\d. 
Mont., native of Fnity- W K. Monsoi, 
M lim apolis, »ati\. of Belfast. 
Personal. 
■T" } W i.' n* r wei.T l: St-'H on steam, e 
Katahtlin IMi.-sdav ii:jM 
I B ( -' 'll ale! iii. :tir 
Ban wo. this week 
•f-tn;. s J. We!, h <.St... Me— -» 
n tins t y !s:t:r»w re la' .-s 
*' N B:' w.-nt •" .. '. re i •. < t. 
l,ls Bati-.-r i-eme Vy t, ,, 
^ IV !.•[• T ];,. ,• 
,1:‘> nw »; .i-e r h.s •. .,ra: w 
I ’i'. < > < K :_r -• v. 1 f: 'j' .—*!..*• 
k-ix.Kess I I >a !,;| Sar-v) o' < 
II.? Mar ieii Cl'! a :«• ♦ \\\ _ 
-I.;. '■ wo-, k's \v is. 
Mi'. V .:■ Ik e' >■ 
•"B l n. -*;■;> : •1 r 'lie I 
\j 
I'k ]•'. ?/’ : S 4 .1 !S ,{ 
T'.e ?,'kkt .1 IT i;sr ;r. ! VO.. S _!'• r| 
lilo; !l! 1 u 
s :• 1; 
Ko [. j;. Mow .• 
>" i. I• k. 
M .1 M -> ?o 
'!'■ >!•! ■' !\ :■ 
T- v 
Mrs. M •: ] w : 
11_ K >•;• ik.-ra 
it v i.er s 11 Ch ir’.e 
iiel ia-r ;t' ". M 
11! I'M Mass. 
TIm* ( outfit t'ni r if* ('up. 
T :■*•-» :■ i* •• f r Ti A »A •• 
start***! T ^*iii\ « * •. 
ra*-* TIm- .1 *hts I: *T •.! a A* •• ?* 
:t 1: ;: An tin* i:11;11 : 1.. *11rs. i ", 
a *ir: tr; _r m.iT* Si. ,tinl •. Y iky r:> •' 
**! rlit* ; flits. 
Sitt;ir*lity ! ■ ■. i-> -..t... i 
V’tfiln !i* u .11 !.\ n nil*1. VS 
It w is *;v11.f r* \ ai f•.*. ^Ta: 
finish |*-'int Thf »*ar;y p v ; •. 
a 111 < I lit *'!lt :-*..:a.* i is a; 
whfti : ii*- .*• •< : : -• 
til- V a 1 k y r n a Ann: v 
l.iii:. :*11?.' T'f X »11k*• *• :i:i •. 
If r s;*f. .! i! a v* 1 !•■. i 
•' 
ss 
st*! f. Fr* :n th. i.; y, \ 
.* .i*i •'ll* h;is .11if.: i' 
t in-r*- \' r** T Wit in' •.t .1 ,v 
Tin* ■ IMIT lit T ■■ *: i': ii' if 
I >,■ f’Vll /• U l- > ■ I X\ if. 
t- r \n .is i.1 ; ■,*.* *.; \ — 
Ot'it u.ii > 
W I'm. \ S S" -sill lit 
1st. a it,. n. >> .f >, 
HI S I I Vi’S < W, Sisters 
hi >t !:•■!' I'll, t ii ti i si w ■ 
Oi l. --i ":'s l.11 res iit -11> ... Id 
r.rulgli.l!'! !I' a ‘! g. 1 1 S S A 
telle.| ill tile L.lss.-il ( 'i' Hi '1 e I' I k 
k: n*> m-iglih. <r uni a g. >, mi > >t izeii. 
Frank I'emlltd :i dh d it < 1-.. j. s. 
fat her. 1. apt. II' mm*, a Ik !’• mi U-t. V * 
Orritigti.ii, M..ii(la\ mi..riling. Ik 
aii'.ng I"! si Mile im.athsw di p. i! in. mim e. 
siiniptnmi Mr 1 *imi<ih■ 11mi was I ig> ., 
■ iMiiphslied and we .-.IniMied y.-Miig mar;. 
I .-r some '- ars past lie Ins he. n salesman 
I'M- a hig 1. m k pnh' slung ! aise m I-. >t -n 
Me was als a arise an >f nIks ige 
was .'D yea: >. [Iking, r P !y News. 
i !f \Y(irMV < iwi^n -- of IJ r'.i<* ioii>. 
; s< 
1 hr « V < k 
? fit ( .0. '! !!■ I 111 \\ 
1 ■:.!•!. l.ialmon ;tmi 'ho 
> 
'O .• i -• ,M 1*1*1 •: < i 
1 Vi:!i * < .-oh! isol > 1!. | >;t !< 
■ •; T l;r V. •! |. i !> !.! 1 L ‘'! 
•.;; ; s. (• >, nr. 
!■ i■ rn : iu la ! a.-t. 
: ■. ••: tart- b 1 1 \v lib ,1 
■'' 1 a 1 i i, b < is 
1 a. i'.Ni nay alb n- bay,: 
!.•••. nil! r\ 
a] 'i laii 
■ Mark a .* rirai. 
! ■ b,rs bat I \ j < lirii bis 
a-M>•. h:s ],. a+t uni ami »iis- 
a b.a. so •; i ->!y 
>. ; « !;••■■ s I a1 i 
i ?.*-:• >r\ vt ! r, *, i' 1 >t' ail 
a: *i:> nilhv 
< v. it: a;a--, 'i a- 
■ 1 a His-; \..: \ ■! 
a a. 
■; 1 i .a a i. 
•••■•* ir. 1 a i;t arts 
la,,, y t.i r li ii ; i mr tl.iv- 
rat an a Hisa -! rt }• 
1 b a;v i’■ ! -h<> bat: brin 
iir.ar h: v 
*<• n..rk. out 
ra r.i, !, •;t ;*'a ■ ! 11st 
b'b ,b',: r; 
it* b -1 b\ 1 .lit] 
1m t.i!.at ..ja at. 
■. > 
•■i;t ur\t-i br 
si,, .,i I. ,,r 
t. ,,11i.. •: 
I-A: >i 
: ■ -! 1', ,\v 
St 
raj : --a: 
■ 
’■!; >v I: ate in : hi i r f vain- ! 
n ’: •til \ In tin- i mIk i'j t an'-c | 
•••■■•■* 1 ’if'll I p>t:: j a -1 ayr>. I• = •; ii«! 
a:n 11 11 ? ui-\ T ■ un-ln <1 om- an- 
.' ;. m U ath. Wi-rih an- 
'' '. 1 -:' w ■< i JI a in irt, ;a ndinu. 
•t.d> *a> <•! iat In* ivad, \\\»r<l>, 
*; i' an 1 so 1 lmsitati? '«• .-ay 
•• : a.'- a‘_i ii;: ami aiiaiu t ho r.un- 
.' I ■ t tii- i 'a in Tin -■ x! >{' (. od and 
■ i;•11 it: The.-:• !, a vi* hi 
n- \ a-* •.. many ]x-Tin- j 
>: I..-- «’!••; m -i -*1 t imin. *< >j. ; 
•a t! r i1 :.••! ■_;•*.x) to as all. 
'hi. ■ i; .-an-.' Tln\ haw t'xru'nl- 
!1 :! I i• a fa ) i-r. w«* must hr 
a! ’i• I': a in.-i'l 1 <>1 man nn-ans 
'■* In- *!••:- i»ilj mast n-a.-li 
■ I’l.na to !»•;.: ,i ]n»\v w i>-r! j 
: I i. a -■ n a I. i .-•! i I hi* sa id t na 
«• *. -1 h 1 -1 di n• t iia\ i■ tin- idi-a •»; tin* 
<.--d. II.• did not use 
W >• i« hi- lm wand it'.' Tin 
:- •••!■-••. i:; I'rom < in i-' ianii \. 
•hr ha- it tn-day. It was a 
Iiat < ...d hat !i -not Ji-ft j 
w t wit::in i*\ i*i land ! 
.1 v. Ml U;! is* I! I 1: i 11 1 !"}.•- 
; Si* 1 !: ri si ';;■>! ! sec l!:Mi ! li j 
: ;! s It.*! ami *.r( oni M\vu. 
'■ ii**l»*niiiu Bmidhists. i*i 
■' 1 .M •«i i. • 111!; *«•«1 a J1 -. \ ‘-'i \'. uiiM 
>• "- ""ii.! v. hat iui'*a."il\ in y cur 
!’. ! 1 ■' 11!'\ MMN.d ;m lew W look to 
••,*!.*. Tin y did li*• t iiis:in_uisli 
m • i: i>! ian." in he cl:uivli and 
i! -i*• They called this nation c 
< m oati"ii and said. “I.k at your 
0 ’•••: am c. and fearful unchasliiy 
i: "• ciern * '1'" he told that these 
■\ MCI he f ■ ( 7/ »•;.</iilnili/. was 
si ai nine sa\ the leasi. When those 
v. In't- '.:hancd priests pleaded for their 
fair h. w hich had nevei led them into a for- 
< _!i la ml to jolt the!r heels on llie necks of 
men ami compc’ them to take opium and 
1 i. it was a fearful indictment of our 
rail'll and the English. But while wi- 
ne d ning ‘to see mirsels as it hers 
.'(•e u.W we are teaching tliem how brave. 
wi>c. tenderhearted men and women look 
upon tin ir life. And by this look through 
*-.m; eyes they arc coming to realize their 
need. And our missionaries, as never in 
tin past, will build upon the common 
truths we hold. They will know not only 
the sins of the heathen and their lacks, 
but what positive truths they have and 
use them in building the temple of God. 
But what will be the final outcome of 
tlu- Congress? Will there be more of evil 
than good? We hear that Joseph Cook 
ii:ts iavr doubt* about tin < 'ont:rr»: that, 
in. 11t iis.'i; so s ouiv rvil in it and br- 
it. \\ know that the Airhl-ishop ; 
oI ( ,lilt.'1 bin \ It present ill:; tin Uivat ia 
| labbsbrd r '!•!''!. ot Kmjiami. refused t«» 
t .: ... s* with !ii> |»lVs« m-e »'] 
s m it i >\ ii n ; \ rs. a mi t lit', thr 
•' i';t :ii o.i i n; iaid his inirrdirt upon 
Isom.- nirn. w Iio wouii; otherwise have 
I ;• sol 1 I'm- W in'll' Min S’. '!! w as 
Joa. ii ; m! r» ,1 to ujo «-nr < la;. b\ 
ia(. \. wS.- n o liirin onr oi hr 
j I'linnilloo ... ami asked mr about hr 
i;h. >h< said siio 
! soniot I'iiiu to p liri ’.t-a'■ h t!ir l! i11 t. v!u 
: -a as alia;, of t. hi i:_ om k I-''ranki \. 
j >i-o siiii. “1 \u d-.ulus about ho hi\; i- 
'.!> * •! 1 •1 s! v ( vi>i. Tlioso old rrliu'ioi s 
1< t \ had 11 i\ inr lnou. Bud* 
•, u.i a is ., ... i. ; Mossi.di. an im ai nation, 
... \\ -h dd.i i or.low < Inis! 
; ■ a’.oi. 'nir vi no"" I at .is ;nlmit. 
! -said. i: it ! ■ i! id ha liad lind's 
1 hr a. i 1111 i > 11S ( i 11 i S t I) a d ! ! 
j >| ■; •• :: lnoasii ir." i -a hllia m a< ir 
II" -nr i a i 111 s or ibmsrit as I 1 list did. 
i'hon i- n hist o: imil r\ id.-nr- * support 
in vt ra \ nu'an hi.ms ] -u bnt i1 I \ thr 
s to liir ind 
"A do ( -! \\ a- lirvrl so slliv. 
| sj ... is 1. da\ And tlin w r 
a1.'- : s’ i i :; Ills s]• i nil. IBs t, arhii.u. 
o. I nil \ si.all know t n.rirr 
I A .. 1 A d IdiM-: t id' !i 1 r. lio:i:;ht 
w a h i; -i India. that of t hr Ini 
U r. i bi.1 -oir-ti •! ra it;i a-ain 
v. i’l r:-t on; Wh U v. hi. hr til- 
ot : h ( o : s1 \ ; i:: .-•»*• da\ 
is I \\;dkrd | t !r hr.aut M id rol II nil's of 
tiii Boris; \ Jo. ;-ast tl «- uiva: rriitral arrh 
I 11... nidifts thr t) la ’uj.hal rhai i-»t -*1 
i uird.us. 1 had i\ ai-swn \< tbr fa. 
1 '.!•• a: •• ’• ;• in rioat lot ins. for b 
h- n hi la.I d past A- ra !. wnv 
host wo. A a i.: K\«-w n:i 
I I. I 'I I\ 1 ; i'll 'll A : MAKI- 
I a < I. 1 * < oiiui ins is but n ■ 
mm. -.to. r j-i rad <*t 1trr.t i:. it i> 
m ai ;io- oh; ahd't the tor-d of ti ah. 
I; is .. -atoi; from w hr net- t no ti in h 
; -i:a! boo n t housand lloi its. 
A :v iio! at raid ot oirur. w a an- 
no* a ho :-a thr truth. 
!.<• I I 
"S A -■,)■ ■■ 
! 
i-i >il«*pr 
ir>. 
:: V !■ v. ■- ; p,.,!. 
1st- *••••. u Mere mat: wa- 
iii. im >■ ; r .ima child: .-si w.u da 
■ Mi;.'- ; -1: .! i; y. 11 n; ! o k i n u it 
;11*■ 'i;'■ -m '.'•!■■' :i.• k m■. \v 11*iiiia ts\va\ of 
< oil! m-i us. am 'a 11 ■111 ua vt-r 1 aka t hem :i- 
a \ | > o i.! 111 "I U!i-iMi;-im»'ss. tlia sall->ner:- 
taijiLi spirit. W m-rein then. does t lit ir 
d'ai'liino lad;. The sail .-mu itn .• of < ..n- 
iii'ia.ni.-m is a a.-uati\ »• t hi:It lin its 
self by anttini:, off ail iha desires. it 
in a k as a man like on a < >f t hair d w a if t rees. 
i saw s« *nia "1 thasa trees, pirn*-. cedar.-. 
»aks. little thim_s mu more than a foot or : 
eighteen imdies till They ware minia- 
ture ! »■<•-. 'I’hay had bean starved, their 
roots aut off. than shoots pinched baak, i 
stinted, in water ami earth, until they 
ae;isad To have any st.’ony,. out-eushinLi 
dasires as tree-. Taat i- not tlia kind of 
s'lf-saari:i<a that Christianity t-*aehes 
True Christian self-saeriliee is to make the 
nio.-t of otm solf for the sake «.f others. 
It is to live tin- widest lift* po-sihle. for- 
•_ia11ii li sell in serving otiiars. And Chris- 
tianity takinLi tha < *>nfm ian idi*;is <»f 
home and seIf-saaritma. ran show them 
nol'.lt-r i'h-ais and thus the 11 nth -hail 
m;d;i tle ui t 
i!uddhi.-m has in it many beautiful 
]u lys-rs. laaahinys. aspi a ti->n>. but it 
hold.- that ah life is illusory, hopeless. ! 
i.ai us at,mb \. i T h indues.- tliat Cod 
.-]•■'!•:a to man it; India lorn; years before 
o'.' mi--ioj!firi«-s be. an to tali ti:a chri—'** 
nan story tlioif. brahmin and budd- 
i a-l preached the litt it ii« s- and m ils of j 
ii ie and asj-iimd o a hiuhri ami bettar one. ■ 
Ti.u- is written in om- of iheii .-.a;-rad 
hook.-: 
IiuI life wa> hoprios. Thole was im 
('•>( ape .\<c]»t l»y the ending oj persona! 
existence tnd becoming merged in the sinn 
oi all existence. Nirvana < lilist i.mity ! 
sees the evils, the Mils, sorrows and stmg- 
gles, hut it goes berth with a great Hope 
in its heart. We read that Christ endured < 
the cross and despised theshame ‘‘for the j 
joy that was set before Him.*' It was the 
joy of an on-going redemption. Ihiddism 
was a noble endeavor. It was the ‘'light 
of Asia." but it ]»;des hofoie the Light of 
the World. 
I’arseeism strikes a new note higher | 
than that of Jlrahminism or Buddhism. It, 
believes in the reality of life, of sin. It I 
draws the line clear and strong here, it 
accents the difference between sin and 
holiness. It says there is a great force 
for evil. Ahriman. and another for good. 
<Mnmdz. These two contend for the 
mastery, hut neither compters. 1‘arseeism 
cannot tell why there is sorrow. There is 
no meaning in it, no hope in it. But in 
the long hereafter, sometime, men will 
lind that Ornmdz reigns. Christianity 
says the powers of evil cannot compete 
with Cod. He already sits on His throne 
of Victory. Christ said. “1 beheld Satan J 
fallen." Christianity believes and teaches j 
that sorrow is not meaningless, that evil 
works out good here on earth. “All things j 
work too-etlier t* »i u«** *! 1 1" them that love 
Cob." It) the tail of trouble, in the 
midst of bitterest stnmule, the Christian 
knows that. “Tribulation worketh pa- 
tience: and patience experience [a tried 
character:’ and experience hope’ and hope 
luaketh not ashamed. 
The l’arsce believes in a Cod of love, 
hut whose fiin'-rr is limited. I le shall vet 
learn that the < .od of love is one out of 
whose l and n * one is able toj'lnek '•the 
-beep." and that the alUi. tion of io-da\ 
is working;'out an eternal ylory. 
Yes. (..>d is at work. Ami .is lie lias 
w ouulil in t lie past, so lie will intnefn- 
ire. The until is more than a s\stem. 
is a Tower. It is more than b- •iiui-ts 
■ a winds to he spoken ami wiitten. it a 
I ife to he lived. The Ti nth is .lesim Christ, 
in' pra \ s to flu- Fat Inn1: “s.i net 11them in 
t e ti nt ii. \nd In sa\ > to 1 !:omas. I 
m the Way. t lie Truth, ami the 1 ,i IV 
IT is the 'Lamb slain 11 m the fouti 
ballon .f the world His life has been 
in cvi n land teaehim; tin* lim- of me;:. 
A shall .••••'• \ he \ ruth * I is; is \ he 
ureat and dawninj truth in all life in 
\ ran land. Men aie < omiu- to see t hat 
v e arc not horn into : nth, tmn ii > o-nms 
it I a si !a;o"l,j; that v is n si ia 
1 i \ > n il as t hi .i ew s b i. 
■ V<ls said to t lie 111 \ seal'. II'- 
beript i,;cs for in t hem e think ye have 
eternal life.- Tlic\ diii seal h. tiw\ did 
know, and yel t!n \ w.oe i>iim! ami i_-.m>- 
: am. We must know :io- tr.it!:. n<»t as m 
1 a im i .ami 1 >udd ii: st ami tie .lew old. 
b\ heiim haiii into eah. a -: a. it 
hv a can mu d Tie, T: -m 
V.'e -dm i h. tree. 
!: was pa t S i«• x i > nma i mos 1 ■ w roll tit. 
cri*11 s a X he i-T 11 ill!. w a> a tami ’> 
11 la. pi ai ie>. pei liaj-s I'iiree u'ou» 
at a .ns t -yetfno x lie a ■ and nr >t lie; ! h. 
; ai iiei and met her, sens nd ■; ... ate:- 
d e \\n ; i e teddies 11 e i d 1 n I •; > a a net' s 
i: nu :. r even t > the .Me- in a mis. 
i'li ere w el o i a rd ha lit] s a in; dew ed sii ml' i- 
e: s. l.iees lined with ear- and anxiein 
eee’i aides. Their Speech W ;b -en-eW'dat 
lieeiit h. X11e\ meved ht‘ t ii\ 1 leie .i j 
_. -lip et saiie'.S relied 1 >v. tii*"' Ikivor e | | 
sea i.peji xlieii Ml shewed the Inmiiiiyr I 
f 1'iahil t lie Wei K el' till i I lile. Ala’: 
e11en there wav an a.slenishin*.: lyneraro.- 
ln.'i ilesi I heat'tl *»!i*- > euny teilew v 
his fi ieiid -1 did tin* A rt yallery t i,e 
: si lay 1 ua> holt .'' The A rt mohairs 
t i:at w ■ -nh! keep one in deliy lit t nh pr<T: 
able st miy ter nmiiths. -/■ in a d yv 
Idit 1 ere is a u «>rse i>• mTr_. t h.e: ha T- 
is.’ 1 e t ha* hem 1 the a < and 1 ia ; ien 
the hands: a lira vha yeke than wh..h 
hi :a 1> ilia tenant in t n a: et a tip- a ished 
sporeh: a saddel i Herman that' t hr, t •}' 
Ait 
It IV ] a \ ;> hat mini- t .« >pi, it aa«, 
darkens t in- lieart. ind t ■ m!> t hi Am til ill: 
et !lte it d : he sh, Very n! sin. t ! 
at HU! e :e ! 1 is : he •• d 
del pm re-mud h>r tiie r: t inert* 
ea "ties' pm peso ill W 0 h :! sa ! I ej|\io- 
i. -a i: a th| T at w •. a k n ai i the o. e-ld 
'- -ave the w.-rid il.?k- 1 nth. 
•sa' < "| |-: St 1st i' ; 
! 'hah S edei a, nih.ad a' 
wt-aneo with ills loiiinn-v. demin to think 
’VHHHHH 
pota 11 ai. eis \va\ 
in' lle;|\ eli t fie is ,,e sh'd t 1 On fill- 
a,a ait y. t he !l< in- w r v lie:-.- a 
I -L ho: ■•in si.!' "i w '• via: h. oils an-o 
a ad it- hi '-edena Th« t it h. rsns t-'hrisl', 
v an 1! w.*i an-a i,i ■ ! :• an -; a. a a 
No:.-'. Ai uni tli* (» r» I \jn)s;to»ii. 
m !•• rather a <ii::i<■ i.'t niaUei •• | 
i tv ,i: ,u * it-it- alioi.; :) n K.i : ; not t: t. si 
'. v k of SlialeP.il. hut :a 1 in ■ c. ::.r. .-.nit f 
ic a huililanrv. T'.iel V an* so 111a 1 j\ inter 
t 'nines ha] penitiia: 'oau'ie 
iccount of them 11 would take up mah\ 
iumns of the .lournai, Tin Kxposiiion 
nanauement is carrying .co tin- idea d 
**iterinji-'special attractions each day. ami 
1 ey are very pleasant tor \ i.dtors. A tie! 
a lonit tii}» through the huihlinys. and .-ne 
i> pretty well tired out. they in t nd rot 
and enjoyment hy listening to the m.iny 
hands and orchestras, oi watchiny the 
races. proce>sion> u parades that arc 
init on all the time. Almost ever\ du\ i> 
some ‘State day. ot society dav and 
these add to the esijo\ineiit of the vditiutr 
thousands. 
The onl\ mumbling hinck in the wav »! j 
the direetuis has been 111 * tinanciui side 
1 the Fail. Pesidc all the imumv ti a: | 
has heen paid im«» the Fail, and wlinm in 
turn was spent again tor buibiing-. lain j 
and the running expenses, then- has hern 
a la ge tloating debt', ard scum bonds nut- 
standing. and it has impt them hustling 
t.> pinline monev j.ay tlu-m During 
.hum. .Inis and A ugum. w h. n t here was a j 
vcrysmail attendance. n ccrtauuv :nnke«i I 
a> though t lii'S'.- < U 111 s wnii.d nevr L<- i 
paid. 'This mout 11. Icovewr. has lu n;;_i!u 
a huge atlendamr. ami l"i> nt mnne>. j 
'l'l.e tinance committee has carefully iigui j 
cd tlin ]Unlial..lc aumunl «*f Hilary tliai 
wii! he received and lind that there w ill 
he amj-lc funds in the hands nf tim Treas- 
urer by the 'Jth day m < )<■'nher, tn pay all 
nutstanding' indebtedness. The execu- 
tive committee, acting mi the advice 
of the other committee, passed a reso- 
lution ‘‘that, all tin* bunds and boat- 
ing debt be paid Oct. uth." This w ill make 
a very lifting event for ’‘Chicago Day."as 
the reputation of Chicago is at stake to 
make a linaneial success of the Fair. The 
last three weeks of October will he the 
heaviest at the Fair, and the receipts from 
concessions,admissions,and the salvage on 
the buildings after the Fair is closed, will 
make quite a large amount to divide 
among the stockholders. Then Chicago 
will have vindicated herself, and the Fail 
will have been a success in every way. 
Thursday was Iowa Day at the Fair and 
the turnstiles clicked I'.g.upj times. Peo- 
ple had been coming on every train from 
that State and that they were here is evi 
deuced by the fact that bO.OOO Inwans reg- 
istered at their State building. Governor 
Boies uni stall were here, together with 
many other promim-nt men. and tin v re- 
ceived a i*_ 111 io\al w' h-ome. 'They were 
met al the .'.7th sued entrance h\ a laiym 
detachment ot the Iowa Nation:1.] (Third 
and escorted to the Mate Bnildiiiii. A tine 
luneli had been prepared tor them there, 
and after refreshing; Themselves an infm- 
mal reception w, > held. At oVh.ek the 
low a Agricultural College (adeise-aw a 
drill in the Stock Pavilion which was wit- 
m-'sed 1»\ a laiee crowd. It was one of 
the most success! ul da\s at the V dr, 
Moinla\ an exhi! in m ot siie.p and ! oeS 
oj.enei i i n the M or! I’a il i- m a ml ad mi r- 
ina fai me; > are la e from ail over the 
count rv. 1 vci ;, UK t t h esc animals 
ate to he semi, rep: os, rainy tile most n-r 
cd tioeks of { an ii! !. I ny'and. Prussia 
and t In 1 nitei m ai s A!' kn s a:e 
I resell', e< | and 'a V feces s umef: 
1 '>i1 n i;miiti 11 a a is Mil \ j ; 
la man. ami ti, \ ♦ i -. : | m mi 
I Uv." We- im-'i I si- i\v*•* .i !!■(•!, 
tfv im n in tin- «•<>•:ns v wh-- arc ,< -\eiI h\ 
the | a M 1111 he lie d m \s•.. 1 lie 
«,1C»I 11 > II 111' I );« i III i: alia i -1| <: 1 I; 14 I, 
la ’in -1 to tin- ji-,] i!a I's i‘ i<ail When 
lie drove 111. ti. tee on i idi:; w ill < .•■vertioi 
.Matthew In •- eie.: w i; h W >, 
a mi lints ;in< I m m U«• 1h irw a ve-i ami 
t lien- Wt re et he: ev e nees d the esteem 
in whh ii In s J,. •! 
l smnlh st lendaia ],■ :m! 
w e« k lias ee!. ] 7 I H »iam! 1 lie tail*' 1 
i ). i'li- is nil increase :.*1 the 
\'eek and t he lam.- -a simm I in* laii mu hed. 
Tin- t mil attend im e iij- t< in'.- i> | .. 
dl 'I >.( M H i. 
Aliliim \\ i i. I; n-1 I ,. 
’>1 ■ is.at lip.' W A 
era- ke<i l-. i.-r. .r.i ;.i J w i .t mihs 
nee.! a-.t ii.iv .ni mu i. .a a I.: 
1" kills!. !*.-•'! Ti tim 
“Only the Scars 
Remain,” 
S.ns 11. i:y Ifrosox. of the -l.unes 
"X v 
iV 
<"■ 
to* 
Mllit !i V ■ nil'll 
Mm n I'l ( 'ii., 
rhii !i .i. 
v. ; 
lies 1' 1,'nilnws 
“An n- Mi. 
iT'in 
! (l i': '1 '" — 
(V- ■‘-1 Urrpy! 
■ T i 
ll.i v. ■ 
1 i S\ti. :»ml a: w ays t:t 1. -• {.a as 
*’i ■.•Hina vI!:11 yoad it 1 al f<*r 
Ayer's Sarsaparilla 
I''- I y l>r J.v*. Ayer ki\u, Lowell, Masy., 
Cures others, will cure you 
CLOCKS, 
WATCHES, 
SILVERWARE, 
JEWELRY, 
CUTLERY, 
-AT- 
C. Hervey's 
Old Stand. Phoenix Row. 
i 
til l./'.I S /’. 
ALSO 
| 
v r v 11 ii 
u f|i steckco ii'U fi v >t ■ iv, 
Lff Spci-r.i! atti'iiti‘_ i < t.. ii;tin_i 
Low l*nn,i> ox Kveiiyi iifxii. j 
CALVIN HERVEY. 
WE ARE SELLING A LARGE LOT 
-OP- 
Standard art Poplar Steel Mnsic 
At u discount that wilt surprise >ou. 
Mears cSe Pitcher, Belfast, Me. 
CHARLES H. FIELD, 
SUGGESSOK TO 
Keating «£ Field, 
INSURANCE. 
Office over Helf'ast National Hank. 
liKI.KAST, MA1NK lylO 
SUDDEN DEATH! 
The Community Shocked, 
hast evening, jn-' v''er tea, while .Mr. 
Thomas Hart.it .ii, a prominent and highiv- 
respected iti/en, apparent iy in the la-; 
I h- -dtli an.i •p.nio, was reading anewspa; 
I n .-iteel suddenly fell :• the Hoot ; 
; p.-ieed one hand over his heart, gasped ,a 
-ank hack in hie chair, evidently urn 
-• mis. I he family were stricken wri: < 
-[■•rnation, and inimrdiaiejv summon.- 
I nysician. Rut ii was t«*»* late. Hie 
gentieman was dead. i'hysmians gave lo-1 
"tsease as the cause. ‘>r-.-k Her.! 
[’.very day the papers contain bUtep.n 
similar to the above Kveu vouth no 
■ against heart disea-e. and the 
rapidity with which it i- claiming vi< 
forces upon all a c. uvi-di -»f pivva I 
Render, if v. *n have a 
dr- ad din- -se d m-»« !>,-'• a m«. ■ 
•! d i >t i'. I );■':! \- 1 v- d ••._'••• 
an m t.ea-t -lisca-e loo o Mu fatal 
■v"!; •m- h-'art disease arc Miortm- 
“arl fluttering, or palpitation, pam ■ 
•■ rn.-s- in ft side si, i: i, or *- 
•; puRo, smothering, weak ->r b 
f lifting spells, dr-«,»■. -. 
a-- )■: ven, V- >rk, Pi T 
o' disease yenr< F-.- ■, »• 
r' n i -eeni To j ninj. int. o:' ■/ c -■ u 
-\p« u-1 -■ i..! M 
o-v-i in-. M --v \U- •,- 11,-0' ';•(* ! 
!» ! p-p e o 1 and i.t he 
dm vs ! 
rex i- 
!1 R, 
j 1 ••led' -,vip _ .rfeHHilld? 
S res. bn with 
I 1 M des' renin-l •• f .* .f 
1 
i1 c n rd s f!Rh P In. k fr--‘ 
'■ ’l 1 st H e1. 1.1 ■ :' »> -a -: ! 
g ; M; New Heart .'no- to d \."v- a:, Mo 
A « a resu:t f o f 
M!:••«' New Heart <’ure o -■ ! a1! d- •- 
-g ; a positive guarantee, o I 
M-'-lical < '• Klk h-o' T :o! ■■ t ? 
V. P-‘r six P. r> f- •- $ .■ x .-~s pre 
t-’ii 1 It is pofe’.-- free fr■ ■:• nil <o 
1 -us drnirs ! »r M I.-- N• md 
P’’ -. : .vriTS !> -x. fir,- ! up-, «i M 
n: where. Free '->ok at d-Mggi*ts, or l-y o 
For sale f» IP Ii. WMH/C iiHfasl, 
i 
is C^'T-h! V. ;<Y OEl'iWABLL- 
Wf: Guarantee it 
*// Snn f/t to Mr.di.nfs. U/n:> 
(fid i/on (jet tint* bi.'fulsum/■ suit : 
duties /<■ Sot .th. ?J tit/ ;'//(■•// is out 
of 
%} * 
They <ire of their otrti manufac- 
ture and the way they wear is a j 
caution. Vo buttons coming off or 
seams ripping on these, and the 
goods, why if is positirety wonder 
ful how they can furnish such eh 
gu tit su its for the mou y. tif rou rse 
the tjjdanation is they nutke the 
suits, and thus sure one profit. My 
adrire to you. Mr. Smith, is to take 
your hoys theta and get an outfit 
for them as well as yourself. f 
blou' for this hottst herause t/nff 
whiih is >7 a He an ohj* ct. 
Mr. Jones’ adrice is a good < 
ample for any sensihh man to fo(- 
low. H e hare the 
finest (foods a! the Lowest 
Prices in the City, 
Custom iror/, to order u 
specialty. 
CLARK & SLEEPER, 
83 Main St., Belfast, Me., 
Clothiers, Tailors and Mens 
Furnishings. 
We can save you Money 
OX limn AND M KIM I'M OKADKN OK 
PIANOS AND ORGANS. 
MEAHS 4.V PITCHEK, 
Belfast, Maine. 
THE PLACE TO BUY 
Chamber Sets, 
Parlor Sets, 
Dining* Room Sets. 
Or Fancy Rockers 
i- u Iwu- v ! v i : !\- .> i rh 
SPENCER & WILSON'S 
..—y.'.-j v ill !'[j.* !h:,: *hv □liiuv \-ii -■C:- I n 
*•"<>11^ ( 'I j( O' I I -#r» 
ro 1 'ur \\ C Sw vu, BOTTOM; PR ICES 
Our Undertaking Departmer 
is O'mpkk-. Will s;:.. si :-H-. .:!■ 
s.ilisiipl!")"!. 
Coliseum Building. 47 JVfain Sire 
th i{ rt-t'rtf t(U*1 j' >! t i< ■■ }- t) ft! />■ .... V* -ii 
ui \l h>n j. 
Wood. Hay and Straw, 
*. CUMSERLAD CO/ i. ;>‘ she Bes- Qu '■ 
I.ftr't '>V(h > r.*/ f .i # 
S'"'"-'/ "'f-rf 
JEWELEH r_J X : s f t a j»I *«v | > s > <. i i 
! ****** 
3 ** ,; r K f, H 
writ* v«W •*'« Lifo ftii1 
In t X H I > I *.;>->» >; n * 
CLASSES Fulfil [If if. ji 
! IV i 1.1’ (>m.\ -I M i i: ; ; i;-s-r 
O. R, POOR, 
Phcenix Row, B.: F f 
COAL! COAL 
n a >n i< i s ■ f > 
SWAN & SIBLEY C MP 
Celebrated Haddock's ;i v ■; 
ALSO — 
Manual's Gslslntefl Snpr Loaf LeltiP coa. 
t host nut on! 
Stove 
*• ss 
Ktlrluui 
SWAN «£ SIBLEY CO MPA IVY 
J »*hl fii-st. Auj L’ ♦ 1 
F. A. Robbins & Cc 
riKKMX >\\ i»i ■: v \ \ '.• Mil i >< 
UPHOLSTERING 
MATTRESSES 
CARRIAGE and SI E l i Id'., 
(all ami it". a pri« < 
TT. /k. ROBBINS cfc* C i > 
I*fnrni.i ! in, > :■ 
GO TO new stoc 
Sidney) Kalishs.) 
/s Main st., IU!/■>**/. >//., 
1 « *i: m 
» 
Overcoats, Ulsters 
For Men and Boys. 
I\ if’" \ •:i !i 11•! t hi ! U'■ -c -Ii \ 
;«111 lit> 
Lowes i Prices. 
Reliable Goons. 
{'• F 
FALL aild WINTER GOi 
Heavy Biankets 
Fur Robes 
AND OTHER 
Winter Co< 
SPKHAI LOW 
Mix’ la's Hand Viade " 
Harm1" 'or .> 
1 Have a gaud Harm***'* lor 
Wm. IYI, Erskiru 
WTV'AKX.X 1:K»Iy> '' 
1 Main V .. Oppo nfll, Ki 
itt tu tin \ii;iittiiu Capital. 
•N' ■ \ '■ •• ■ 1 
A \ ■ ** 
m1 \ i; 
\ M i ... .i 
\ ■ \ ! N A 
! '• \ \ ■ 
a .t: >11 > w.l’k a 
1 \< t:! ;> v ;<> :hr ■ !• i 
I> a ''' a 11: .1 it: 
i! •_1 •] ft 
:.s v, .a >■: w aii>. 
r 1 :.»■ i>c> V au; ".a 
.1 m. Ma la. I-:- 
< ’n: ... il un<liT 
nil''! > -I t Jinn 
'■ '!( i- >c».. n !.y •,; v 
: ‘I i:a —. :: : 
■ 1 i_ in yi'i11 s. 
; tin; I:: 11 i 
«i■ 1 ‘; tti\:i xx hi T h< 
y S''"'-' l*i';c ••n;»-i lain 
•■ ! s\< I.:« 1axv> :.f •■lininisi, 
r ••• I !!■•:• s a> 
'U*i "inarx * ■ 1111 ’ii 
■ I -'I 
'«•! in del \ y niia has a la. ad. 
o- :■1 ai lilt* si im«mi led 1»\ an rayh 
■ !'« e\M •. : i. -idewa k 
a. e. .ill lie "i.'t i ( h !i lit a 
m d so ii VHiniiii »da i.e a e.-nsidrr- 
.1! •< and 1 ie >sr who liml ma ti. -in 
Ayuii.i. st a uyy h- ah'tiy 1 hr si rrrl. 
-< k -: 1T t-1 on ■ it.hr «i• 1 -! }>s, >r 
■ dir Florida is a: old-lashioticd nai 
"ireet and i'.s -.de.valks wiil priinit 
\ o persons to w alk direasl heme 
: > ssi!y for : hr dandies to torn re- 
w iiei e tin y ran stand w ithout im- 
’he ire Flat...n ami im/umny the 
\M.iih A till- jM'iki A lid >o lilcy 
_..ir. > :a_ u ho pa-s 
; .VY ti > !! > lull dr. 1*1... 
_' r-r. 11 ... ; <■1: "Unit jam 
poi •' I' t•1 1 .1' t hr < alt* 
.. ■> dillf 1 AT I 
a : : a da> a. d ... n a «• 
:m d w it .1 _ a < lit an.: >i: a- a 
"fi: : a- A ■■ : a- 
r.ti n» -ii- mi. n** p and 
l‘"t 11. A .; ; t\M d nil 1 pi >1 i la- 
in.if.A.I" -!:.i: 11 ■1 at —. I".:r\ -• an I and 
’'•. v > >: >kt‘: :ai .idd: ■ s> with 
A \ a A die v. AT; heat!- 'A •! 
A. s A > 1 1 A A 'l-k\ i! 7 
'•At' 1 Alt'. A O! 1 ■ A i n 'lie W > I'd .*• Will; 
w a. i:: A.i>-r> k a'. A,■: ami -a1. 
> A A Af. v ; a;A a 1: 
i'i■ i•it• ii. <•••:;.; a iA..r > i:; i 
s; a A-/!i' a- a : ii ay i:i >.k. > :i -1A 
1; A'W !.t [i AA. -,i. Ala .. ;> A: A; 
■ 
a. i! I ■■i i; Ak:l:H'a: ,rnywA y ,ii;A alia,; ra. 
a- av.aio A i.n_r a »; A nta -a: 
., 
a<i '.'a' •. >iav: A-it w "in f ail walk 
A .. > I; M i a A. A v ; a; Alai 
i- it a A.' a-;. 
>..i' Vs A : a: -• 
.. Wl.a: s a t,V A i. a a. ■ :A j 
n u ■ ? A: A > a : t i: v: A ,. 
-' ■; a— ; m a;_'.' ['la- a v..,• 
a ii It'll'i* A i. ; A.- -a :i>a !'A -: ira j 
:t a' •. At kl'f 1 I ■ •' A va W' j 
% 
k •>!". < :. •• n\ id'. ■: 
!i_ .aii, i'.i'kfv 'iu.i. and Mtlier ><uvt 
i !">!•_• ••s. lid* ami c ; lain bail 
a •■!'!* ary a_ •. i -; .-am. i!U*iub-.-rs. 
•' ad nai i * 11.». 11 i :i at tin* Arm*i:- 
■ a]-i; ... 'xv.ij.;. i.iadsum m.jus at 
a id -id.:-, ... All ; A uain inc 
i nl < am.! -i ii:- i| i, : ;n i. ,m<. 
’a .i b r i.il I ilia, 11 >!: .-> i» 
ni.ii i< 1 id ball, t« T ii. .. 
11 « : 1 :n- > in kn, : *s A viv:-. ., 
v" a s :i;. .]•' MTli J»i(v ,1 
.11' M > cl \ •: V I •.! ; 
1 '!• *TeV. .IS In' ItL; '‘ Mr if 1 K\ \ \ •' s 
ipl.v ■•• deni v of- others 
Ho hr -I :i 1 I. II Flo; I. :!: u i l’.tsatie Ulpo 
v* i:i a ;; ami bad ; amors aiv the 
s'Min .«y my,lit ah i.i■ u :< ms >i nc denu- 
! 11 *»111: *. i: : saci t Mat iu.-se iow-ejass 
}>!ar. s nt musi-ment always draw rent 
a >'• m vi it Matsons ..f t.) year when 
more ; rsj.er t able piaers a e vam nt. ami 
that hr xrit.emeiit oi : iie ran ran fro- 
•: a*-nt \ iills so iimh t bat |'i'"|ilc stand an- 
'•n tables Mans, tin baeks of benches 
ami even one another's shoulders, shoiii- 
n: si h oni ny thro wine- classes and !»ot- 
t les about, and >thcrwise heiiax int; like 
bedlam !i loose," In the vestibules of 
be Foili e.utia a iv three w hit tnarble 
skills with Milt iusei ipiiojis recording the 
visits urn triumphs ol Kossi, « oijiiilin 
a ml l'atti. 
The opera, which iecei\es a liberal sub- 
! vcntlon from the p-vi rnment.is decorated 
"to kill” in while ami gold, stucco orna- 
ments upon the walls colored red. blue, 
given and yellow, luxurious divans and 
g’hied ehairs. plush curtains and uphoh 
sit-rings, magnificent vestibules, lover ami 
suites ot rooms, all gorgeo.j-ly furnishe i 
in ermh-sT taste. And the publie that 
!!■ '|Uents it eoinpaivs w, !1 with the house 
somewhat on r-diessed and ovcr-be- 
jeweled, hut not over diseriminating as 
tl'.e tpiality of tin* entertainments. Hut 
tSiere is no way of warming the gilded 
show phnes. ami so hare-armed people 
in tl-e 1 a'\es and the hare-legged artists 
n the stage shiver uncomfortably when 
tl e \filings are hilly. The priee of an 
-1' ! estra stall f<one evening averages ! 
paper money.- but often goes up 1 
,,-ii live limes that amount, when.' 
> ••• >pe» ini on totem is on the boards. 
id tht- I'.ui-m Auvs ! heat ies. in : a. 
v ■’ ; V met tea. one of •' gad. 
.s res,-r\vil tor ladivs only.ami is known j 
i.- ..i..'- ;. T1 d> g ih.-ry. w h'eii > 
-. ‘v ; \ ; m; :. ■:i: /- 1 b\ ad -lassos 
.i'k;•; .< -si v 1 us :’ s stjmi at e au ! 
End, A gu.d-;. The.» 
i n n V. W M:: 
!' .tl >v.if * 11nr:,! lias. 
\ \i ;' 11! \ a ■ ■ 
1 * < '.;im ; s < «.’.it aun 
:1 i: ii.i> 1 111!.:11.i.■ i> •!"*■•! > ■ i;i■ I u:; i « : 
i.< :: 1 :i■ m«*i 1 a-: ; 
l. 1 ■ was a os: "I Mi s. >. '•>. 
i« st \ w mv. lit-] '1 v si,T !•' 
: •:.<■. a- a ( r.u ifr 
I A < ,,.-• .• : iru-ipal **! 
M. * > ’! ** \ ■:' a •{'«•..:*. 111 : 
ait.} a .■« at : !a: a- 
!■ v is I!_- ly .;u I lu-v i'H-a.-n. <• ;i!i i u- i 
■■ a. ■: s si in i- a laviii! is ■■■ a; im. ; 
III. ;1 a a III-1 « as a i.a.a .. a M .sa 
■ :. 'a ! •t •in'. _ 
Mil-Tilt : ! v. Kli i;111 ! ’. : : Mi. ( >\Vt :• 
-v- V. -MM «-t will ini 1 i” 
II-'1 ini- imii": <: i- it .s n ! \ ;. i,-; 
'. «• .1 «»lit* "i its ;il«1-. ten- t-r.- «-n 
Til-.' i', i' ; 1. [ i. > i. i ,(!:•! ill ihf ! < -1; r--. 
\ 11 *'" i.-■ I 'iu- w .i- 't •! 
i ! Ml V W !'*:I ! \\v: »t' ! i' '■!- i .':M ,1 M-i 
i! -i; * > m l-’.i: \% <• li -f l Iii; V. -i -m tv, •]; 
kii’-w:: i: 11;t- .i!’:m ! i.In.- >: ,t, ,it !-.• 
n:«t i < >! >. 
r!: <■ Hates pvli'.'Snr had ..I usual r\- 
"I A'liimy 1" \ u, M d lie 
hiii -: wo! k u: the fa nu. with, mu 
in wiiuiw. ami a ""Uiru ha: a 
'■■.a : i;. Miii!!!!i'.' At:*-; he wa> 'w 
i: is >. ia *• >1 ]u i i iem's weir i: mi! ed : tie* 
'A !ii'»i wiih n.»\v ami lie 
Weak- \ he -.d t a s’ni "lied ••••nut: > hi-! 
..• Wien lie was sixt( eu his •'Urn's 
<ai; !'< It ie> A. Ui ! U idlll .1 term il; ha Ma'n. 
'oak *>4 mmai w l.uv in' sum led l.at: u 
11 i« tin- m-ni mui. m of Prineip.d. a : tm 
wards. I 'result netiey N at w :; nst.i m i- 
s !(■;:. ;• 1 umstam as t'o 1 'had'', la 
w «• years. his re; ui n ■-> he semi 
uy 1 >m inu a part >•; < his tiiua hr -r- 
a re 11 iin-ss at his tat her iil'ev. !u rntii't 
.■iir u : he farm upmi a o:r >i \teen. 
At twenty yea: s aftt r f<»nr m 
t'-ruis interrupt *^'1 hy farm work a"d 
Si- Ventral: .in gi ad a a I r. i un 
sity a.u rariiiun as nuwh. and y 
la a' as p. ss'il, i(r was ; Ve 
> 1 i m 1 a |; s \\ 1 i\ '! "hr 
■ a ■- a ira. !r ii t he debates f it i > i t ■ ■ a rv 
sa i. t y, i 1 re-i-ei \vd ir r\ /.a : -i ‘• 
s* mudr mr-re pubii. •, h Id in •! 
■■ il.' _' rad..,lti a i* i'.'.s i.r 
u I'M v : "i a _r hr foil ml I Mist If 
i. ; « | a \• •• i jiti s! i. ills ••• inly. 
1! '.- :: iriels «i! aha ay s "\pi < i. hat lie 
■a mid enter la- minis! but he hud 
nrvm been .'litident 11:a 1 he night to 
j r<'ar 11. 'A isi;inu > be t m al.« v ids 
r. m\ '.etiiuis v. hen lie should mm ira rly 
see his duty lie drrlined the appall uni I y 
presented far remainin'.: as a Teaeliei a: 
Hates with th" prospect of a pn mam nt 
posiumi in the < olhm.' Ih dsa deelined, 
tor the saint* reason, the primupalship of 
the* Maine < antra institute, and another 
good position in lihode Island. He a*'- 
»'opted, however tin- position at insti'm 
tor m <irri*k, Latin, and Mental and Moral 
Philosophy in New Hampton Literary In 
stitut.ion, feeling that lie could honorably 
retire train it. should he iind it his duty 
to entei tin* ministry. At the end ot his 
seeond year at New Hampton, tin-exami- 
nation i»t his el asses was attended by 
President heney and Prof. Stanton, witii 
the result that he was onee more solieited 
to return as a teaeher t<* Ids Alma Mattu. 
''till fearfm lest he slnutld he iliverteil 
from what might prove to be his appoint- 
ed life-work, he decided to go to Lewis- 
Ton. enter the Theological School, and at 
the same time act as tutor in the college. 
Accordingly for a year lie was a theologi- 
cal student and tutor in Lreek to the 
Freshman class. When, at the end of the 
year, he was invited to take the chair of 
rliettuie and Knglish literature in the col- 
lege his pet ph. \i! ie> were gone. and. hav- 
in'.: received a unanimous election, he 
speir : 11e\i \ear in post-graduate 
work a? Harvard ITiiversity. preparing 
Idmse’ii' t--r tin* professorship. At Har- 
vard he studied under the direction of 
such men as 1’rotcssors ( liild. Sophocles, 
K:ua Abbott and dames Russell Lowell. 
In 1STJ be entered upon his work at 
Rates, with which college lie has since 
been actively nh milled. He has for 
tw'e;i:y-■ eie veais been a director of the 
Lat in Scho. ii it Lew iston and was for six- 
teen rears a iiieiiiber ot the I ewiston 
S' ii• 1 Ib-ard and pm two vears jrs piv>b 
d t 11 r 
i 'i s>, iia-e was ii'arried in 1>7'- 
Mix V.'n'K Midett ot \ ; \va\ Mai lie. 
1 "V !Ve !:e .Hid t Ml! dailuhtelS. 
son -In- <b!o>! of ?he children, was 
at Mined in !.<• km i tut ion. The oldest 
Mini Yl'Yl.' Y'Y 
•: ■ :■ m -'s .. biother 
’mm. 1 bin \oit uY. M iss. 
-v. : -■ V--1 ■- 
oorrr 
BE 
ROPED 
Chewing Tobacco 
is the purest, most delicious, 
and in every way the best. 
Sold by all dealers. Don't 
accent anv thine else. o 
JNO. FINZER & BROS., 
LOUISVILLE, KY. 
What is the Use 
Cl -:::_ ! :i 'S> cents 
Renne’s 
PAIN KILLING 
Magic Oil. 
“It Works like a ( harm” 
for Sore Yarn t, Cramps. Chol- 
era Morrms, Ki; 'umatism,Neu- 
ralgia. and Pains of all kinds. 
SOLD EVE RYWHERE. 
Dorn*..-‘•tic need 
HAKvr i.l s < K.\-.K'i'Ui\ [’owners* 
AT 
I SEPTIC 
] TAKE 
A 
/PLEASANT 
THE NEXT MORNING I FEEL BRIGHT AND 
NEW AND MY COMPLEXION IS BETTER. 
My dm tor says it acta gently on the stomach, 
ver and k:dnev< a?id i* a pleasant laxative. This 
drir.k is made from herhs. and is prepared for use 
us easoy as tea. Ji called 
LANE S MEDICINE 
All druggists sell it at 50c. and $1 apacknge. If you 
cannot get it. send vour address for a free sample 
I.nne'n Family >iedirine move* tin* bowel* 
earh day. 1 n order b.* healthy this is neeessarv 
Address .HA "1; 1 .\ \YA_K I.. 1., i, Y N y.' 
MUSIC BOOKS 
all kimK.it 25c.. 50c. and 81.00, 
I li- i.r^i-l ■ .11i.-ty in Manic. 
MEARS & PITCHER, Belfast. 
BOSTON FIREMAN SAVED 
Rescued on the Shadowy Shore 
of Spirit Land. 
His Friends Summoned to His Dy- 
ing Bedside-All Hope Aban- 
doned-The Doctors Said He 
Could not Possibly Live —Then 
Kiekapoo Indian SagwaCured — 
Createst Triumph on Record. 
iFrom the ILston G1 e.) 
The strong ami positive assertions of the ; 
gnat curative value of Kiekapoo Indian I 
Sugwa are ta.-ily susceptible of proof. 
Wonderful 
cures right 
here in New 
England who'll 
hav e been 
w r u g !i t by 
this famous 
me-licine of 
t. Ih i M. n- 
?auwa — attest 
h * 
t o t i e a 1 J 
.■ n t d J 
.•« i'i iiu e. 1 | 
Br kiaa. M:, .4. i 
1 
1 '}V \ 4 I 1 
Tho physicians told my wife that 
minawas aho;.;. -*c.s base, and told 
my f amily a; pv• ; ;rc for the worst. 
Mv f r e n c< a n d e I a t i <. s were n ot i 
fled of my condition, that they 
might take- a last farevw- !L 
Air.*>U4 try trn w-. : ire \ 
s .on a''• 1 ! _r:a. 'i a 
instrk• .i > in a tV 
llU-’K-' I t‘1 -> '• •' \ 
f :..v P i-- 
less than a 1 
Size. 
^ 
I '■ 
TODAY I AM A WELL iiS i 
TO KICKAPOO INDIAN -■ 
I think it is the best | 
an 1 all ■ u.y frb'iidi t'.y.nU -lag 
less trn a h nmole. 
I -a .;. .i •. u..?w‘T an-. -• L. 
•• 
Rl>‘‘* I >N, -.'a 1 ‘>urt Broektt-n. M *-■ 
Klokapoo la.Han is t:.c -n •- -t 
remedy off •• t.r.lv 
ThO 5 :• : '■ "• -O'Ml-b -:r •: St j 
ertttc that In:..la it to tin; ati.lea, .• af tae \ 
people. 
>'alur, :• f•'r every ’.incuse of 
every li-. "• -•>• -: 
Man in -m •*:. V-e-t ua a r»tn:i \ 
these ren.e.’.it-f, an tin- 1 as who have- 
been obp.sfed to a n.1 r* u niitun a.'-:? 
f n their raralive helps, neat v.n \ratu:i 
a am. 4,s .. 
That is v. y K k:\p •■* Ind: n m va is t' e ! 
>• r’est, all 
■ '\rest 1 ivev. V. a a I 
;.n«l T’. ■ 'r —4 ••• 
'■ ■ t V -a. iy f. r i 
Kloknooo irv’:^n S^gp-a 
J I, ■ S 
■ 74 a 
.: i .idea re a irs. 
I 
>OMF.lHING NEW. 
U ndertaliing. 
> ( anki : i > uom s. a. 
: •' ! v km ! 1: 
K. II. Coombs & Son, 
70 and 72 Main St. 
(crayons)) (views;) 
(photographs) 
Prices Reduced Again 
CABINET | AA ( PER 
SIZE, t WU.UU ! BOZEN, 
I .T.-m 111 .. MM I 
s ; Ha!l Studio: 
I 
■j 
11 T‘>1 i 1 ; i iieftiiiifr It chin ‘hi 1 i; ! 
•' I!• piles, Female W raknesses ami 
lna a V >t her d sea-., H is always a ureal brneti- 
; ! he uet'.ei a 1 heal’, h The first «n>' ovet y ol medi- ! 
ea a !'• mir n an .p- at ion w ii h t he U ni mi I 
la-, I" lie re.i Iter. This remedy lias never been ! 
know u i-• tall '1 per b..\, for sent ■ mail- I 
Wby >u V. trim: his terrible disease w lien a win. 
leu u ran lee is posit. i\ eh y veil with f. boxes, to 
, refund tin- money it m>; sited. Semi stamp !m 
i Tree sample. <.' uarantee issued by our Ayents 
1 .Most id the above Diseases are aimed by a 
elou'umi omlition of tlie System 'ini impure 
i b.1 '.•> constipation '-bo laver which m — .— ;• 1 .-nipt !v 
; reuuiaied JAPANESE LfVER PELLETS, 
K. H. MOODY, Sole Accent, Belfast, Me. 
COOPER DIP. 
D Ii KI’. 11 <*\\ \ KPS. d. not teed ticks and iice 
0 upon y oi, r sheep, use Cooper Dip. ( ooperDip 
c:ire> seal, and t..«.t r..t. Kills ticks ami lie. Posi- 
tively improves the wool. Thousands of testi- 
monia's fr< i: reliable >heepinen. Cireiilars free 
KMSS HD.DINS. 
lyrlV <L*neral Auent, Thot m;ike, Me. 
TELL THE STORY 
11»* T T i' i! u; v t i. 111 w «• -.a say. I* ai,i\ 
n"T f<T y.,ii i- j.. r.. r.osr« n -»r 
Nrw A <>rk t" '**■»• tlu- new st\ <■> and jvt the 
1 *t*ST valu.-s for your n AMI VOl* ! 
DON'T NKKD TO DO SO. As \%. s.ti.i. 
‘"‘■k m our wanlows. W. -u-.w ..[l>ian;.\ 
rV ’*l'.N as S' n a> .* s itoTtcii "Ut Ity 
tin in ii.u! i< tar. r- a: .! .t \.• 
any .4i< •••«!> «•! w :11. tr ;• a w 
T11at \\t- arc >«•!lin^r it*•• <S 
ON THEIR MERIT. 
" ■■ -ii'- I'.iM ■.a.ir a’ 
il'Ii' ■■ .!11.i 
UV.III. \V.. .. 
V":ni'U's >|.i,'inl:.l KM 
A---- l"i > / no 
; : •: ,i Hr. » It.. / :;s 
"I : ■■ If.n.i Toil-" 
l>•"- !"i nr, 
■\\ ..... :. H — ■:- ;..■ T v i tin 
V ■ -.a V, 111I 
r,n 
i / on 
Mi-nA J .;i'.'i- A. : 
i ; 
'I -hA l..i .:: ri / OO 
.o. / r.o 
lo-.a no 
Our Windows 
—sik>w ff n— 
LADIES7 BOOTS 
.t!: V t- ■! irU.'i-;'! \\ »• w 
w«- In-'. 1.; -.V .v A : i. i. 
: w. 
i w::; '/ s n 
n i :\\ Vi vi.i 's 
Narrow Shoes fat Children, 
I i! : w M,: ■■ T ■ ;:; :• vo 
Look In our Windows 
n hfin ,p a 
A. ft. rtarUfS:, 
j I p •• U \ 1 f •) ; J r\»,» '■ 
si 'AST 0, n I'jai'i a l TAT : 
0:1a•to Mviia ab >v- '-a;:’ 3 t 1: 
U.I, K T DS 0> ''IX -rTTS 
:’:n. '. :u. 
K.ir.v, A (A 
V tv ‘! f iI< 
TO LET. 
Two Apartments on Main 
Street. 
(hit >uitahh for a fen ■/* r 
or m iiliitt r. fit* othtr suit a hi* for 
tin abort1 a 'it h Ho Him/ ro/t ft* *t*ti, 
in /rlif jt>ijt* r*<i eml jnnnft'J. i'n- 
(/iiin- of 
AH \<H l> // l }; His, 
\ 
$ 
; Z~K_8trslHHS'i 
| ff rtf'/ 7/'sr/z>( 
JH* WS BUSINESS COLLI E. Portland, M 
j r 
F. ; SHAU", p-'-oi; 
BENTXSTirr, 
Prosii lip( i< 11«t > ♦ 
Dr, ISAAC HILLS, 
M 11! •> Uulii'Snn. Minh M ijm> >, < m. r> l!i .>• 
({HlU'i, Muinr. 
M.i •• ! : t. I" -. •! 
NOTICE. 
II i ::;y 
p.*vs..:i> iu<lcl>t«-<: in me •., p> .Ip mim ■).«:»• p.i ■. 
Mr in I. HT\ r.. at ’1 i.»11. 1 j. 
Mi:>. « w. iiwi v 
H.-l :a>r. M.iv I. ISP.;, t, p, 
j 
: Yon will /inti n /ine assortnnnt <>/ 
STRINGS & TRIMMINGS 
—• A 1 
MEARS & PITCHER'S MUSIC STORE, 
*» 1 and (>(> lllph Street, Belfast. Me. 
Team for Sale. 
\N V prison in want of a pood. safe, and kimi rarria^e li<irs‘. phaeton, harne-s. whip. sliau I. 
! et<\, lira j f<p- ,-asli. ran l-r perfrrt'v suited l-\ 
Irallinp 
on no-at m\ dental rooms n Mills 'o iild- 
inp'. liiiili S'rrct IHt 1SAA< HU IS 
lie Hast. Sept. is-p;;. ;;‘*t t 
Hard limes Prices 
-FOR- 
Roots and Shoes 
-AX- 
W.T. COLBURN’S 
WE HAVE GOT A BIG STOCK CF 
Good Fitting, 
Good Wearing, 
Good Stylo <mods 
BOOT': and SHOES 
Lewii r Thao ever factors. 
i '( >f ( t (i i /; 
\Y 
n. 
Pcr-;i; ok nock, High Siree? 
A N N U A t S E A S 0 N 0 F 
Low Fares 
ON riih NT \ V, \ KS .0 11| 
Boston &l Bangor 
1«*;t m>• 111}> < > 
li.VTA I I I > I !N 
< apt. Murk i’irrrr. 
n \oh m < > r, 
V apt. Ot > In_ luiti, 
LKWIVI ON. 
t apt. Mark L. !>!_ralium, 
\\ ••• -,■! 
7:.«ii_ H.,a j1.i>• 11. W in’-. 
[••■ft. U- ita-- .< .nii-lfi: .hi ■ i:, ■.‘; ..iv ..... 
1U tr \\ i t- ks- At Vi I ■ t N IN 
BOSTON. 
\] 
... I 1 
\v }■ ,; 
The Boston & Bangor $ Go. 
II Is n.t \ (>< mi; l I n 
>f{t (/ rd'! t;. J f. /s v 
t 01 III f h N |! U > 
■■■ 
Iniiiiiaisia 
f 
mFT 
aif tin i * 
Ask Yom De : 
M ~-i >. S v 
t. i- >01 .i! i.u .t o ••>•■> 
in \\ 
SHERMAN & GO.. 
1 i > •! I I -» I I > • 
nit. sniwvs 
3IAM>it.\kK 
N ti > i■ ■ '• 
an >i; is .i i. ;• : ■" •• 
Denial XToiice. 
DU. lasMS’AUl1 has iiia<lr an n toii.o. li In Alton .loiaiaii a Uajnzoi ;a hr i. 
h > Sea is 11. ■ ft a 11' l S t U! > n ■ !l; > 1»! r>i|i 
" > a s,..,|..j„,| * ■ |.! Ti :*•-».! a > «• an. S.ii 
«!a s I ;i• — ■ ia\ > m St...-U;..|i an.I Sat i.i ,«\ 
1 t a In I... 11 .• .1:. I u ,.! I •« Si*ars|.n; 
| inia\ as imi.i1. It 11 
Republican Journal. 
» ! a- ;a \\ o< ror.iu r_. iv... 
'o mm. in tut. 
uepubbean Jamal Pub. Co. 
I. M 
\ mi.tn1 \ ampi'slies \ uikjHi 
a s i.i vv Invn 
•• ; \ ‘A vs both* ami it 
■< s < "i. 'i iv j-. >t:ai. »i« a! t i.at 
\ a s ;• j. \\ |• 1 ';>• 1 ,i iv ■» 
1 ss:;i• >i i!;. \ ii k \ le. : 
i" \ i■ i’. A. v !:1 h is I. v. iii i■ •.t i<ne 
p Iln .m lie 
•si v\ ;m 1 hire s;,. —; i:;. 
., •. n liivn-jM'im- 
1 n •>I •r> ■; < a-^Teea bh lisa p- 
•>« 
< i.\ ’..alt 
tv ■ « ill-! miles: ami 
■1 1 ■ v 1 k s : 
1 ■ A •, 1 m iislm en 1, .w 
■ s h:s as iiuht weather 
i: m.ii, i, •! 'i a ai 
m i : i e >a.>’ .vf it. am! 
ui'ilas. v\ hirli 
1 A- : !; SI ,.T line- pa |M Is v "11 
■ e vs' i >: ■ i:i\. ilii- ant 
a e >. '; v,." : ■*. w < •, 
a a n;( ■; ii a ml 
nee 1: vie!,.; v p-.i ;he 
a -a;'. as Web as la A lllfla'ail 
< Hi e .. aht 11• ivs 
■ w- T Kiil:'.;simian 
■ t \ aiks n a un kmunl 
Ae : :j eel I In V. u a stiii 
< e i," aye i.. Vs at 
■ 1 a .ky ie. '-aim !'m 
■ 1 I fV er> ! '"i I.! 
■■ ■ il-ese I ie is 
A ai V I,-, ! it |i is ie 
V \Y 
Vu i rk 
1 
A ii '•.> .1 e A.k n, i 
yi,. u ,et. 1 
win .;n :iup; im, | 
'] A a ■ s1m111 i 11: 
a e 1 i a.ml lie Ills. ! 
1 Jt « U; 
t.ieMI. Till 
in theorist : 
make a ma- 
a '! l,i ( ,aii mai. 
•'! "arte ommit't* O >..l\S 
a : i-e I\ ei 1 11 ! nine .f | 
'. m ami I he 'a u s t hat 
a'e hooks to pro- j 
a' e'■ *«:iilo* Th.it par- I 
ept-a! i>f the "her- 
ki. :i;i>r aw. hut what is it ! 
,e ,j its plait) <i111 y. to 
i kM rope ala I the iii>;-ust ! 
1 1 t 1:a the hall of' tin* 
1 « "elate i!,T o a e:j Ve >| he ! 
h.-i-i: den n>t a i.u \ haI j 
ai -lit a pa ;. 11 Wi-eii 
■'a ! 1: po\\ the J ie<»] i | 
a < .Ove! liniellt Whi )i j 
i!j j •' tile people a>e | 
1 "t I M T\\ e}: \ rill >M 
v. he. u ijissipa! .-.i in a yea i. 
■' > oe et u I'» t hoii i 
are W 1 1 'on; t«, lio, k ! 
!! i: i I a 1 tile whole ! 
I 
_ 
■" r" 
I 
< •' i'-lVI.n1 ii j 
-:'1 ; !•>:: wili 1>«- held in j 
'I i"ii i> «•<»}•(daily extends: i.. di 
1 mamas, and <»Jli« er> .>f j ri\at< 
■! m !••• ic-. a nd inM it ut ions, tm-in- 
■- 1 I "tide boards. j ud^es and court of- 
-■1 * i"• persons orim-i-ted in any way with 
>i*> > ity. t -w u. ,,)• county institu- 
b r 'iiaritablr or correctional pur- 
]" s« md to oiti/ens taking an intelli- 
nt intcicst in the dealings of others 
with : he dist n-ssed. the defective, or the 
criminal. Mi ,. Mary li. Martin, Newton- 
vide, Mass., >e<retajy of the ( oinmitlee 
on A < roinmodat ions, invites correspon- 
dence. Please write as early as possible. 
_*_ ! 
The Maverick bank of Boston was 
wieeked, but the result of judicial pro- 
ceedings has been to set free all who 
were esponsible for the crime. This can 
be regarded in no other light than as a 
conspicuous failure of justice, and is much 
to he regretted. The custodians of the 
people's money should be held to strict 
account. 
Massachusetts Politics. 
Hmi. Albeit K. Pillshury is the Presi- 
bu nt of the Pillshury Family Association, 
ami naturally all of that descent would 
like to see him in the iiubernatorial chair 
oi .MassachiiM'tts, which every «»ne admits 
lie would Jill with o11 s11icuo11s ability, 
lit- is, however, one of those who believe 
that ihe rim. sin-aid seek the man, and 
has never partieipatei in a contest for 
po’itii a! hop.. r> !'■ i> year there seemed 
i. ! e ie. nleb call lor hi- candidacy, and 
': -. libs \eiicii themselves in his behalf 
w hi'i he w> aUemoMi to his duties as 
\ oiiev (reiicval iii the Trefetlicn vase. 
\ .>*m b, h '.'iio wrii recorded in his 
i;> v .*. a.; V r. « -1 eeidailuc had a la 'eel 
a --dm i. a ai_h to fairly cut ale him to 
1 i ne;:.: a.a. a a. if not to «-ci ivt r as 
>i: Fid-d a v say s, and the latte: there- 
upon with iv .a a let tel which has won 
him mu. coni meiidat ion. We uuote 
; o 
i t -.si .ill aaistam s it is plain 
I to i: ; oi' o:: u 1 a. t.. rein. e ad -list aclcs 
from ii p.a far a possible, and as 
m v ,i n« be duties hr! unpin:: t,. it 
; v« : t m. i. naive )•;. i: i> i pat ion in 
hi ,. paiui: a i:l l- d« oil 11ov\ that 
a >iie to; iii, s a e c e > *» of his eandi 
u icy 
1 \\. *i111! not '.islet, to the s:im:estioij of 
v oinbinat a: lanu'cmeut aiir-Tiy 
earn!ide> Sueh a movement is 
Ml •fuel _o. .. j 'o'; Mo] fail pia> It I 
!; ... anticipated a >? iimJc foi tlie non:iua- 
i, I >' .mid n it..\ e bm n a candidate, 
i ; I did noi. a: ! a a- adv ised by men ot 
element ana :: uenee in t he patty that 
my ,11i• i!o i• \v.».; ai a- ir. the party intei 
est l s h.d’ -. i! v\ ah w i ii ontrihute 
| im-st to i,i. He t in pa upon t he lead in;.'. 
[ e celibate. 
I i'i.i* i. tte> was written for ii;e public. 
A j iM-h.ii i**ttei was also W! it ten to Mr. 
.aiiiioniieir.i: in triemily fashion 
; 1 el' S it In;! .! w a ;. Ii 111 ■ MU 11 H1 i IIe 
i >J’'’<iow>: 
A > my ol'iiee am: oftieia! duties disable 
n ir an mnrli a« li\e |<ai t i ijaiion in the 
will wi ve v.e }dea>n re. il \ oil 
and -hi friends desi: e, t«- im-ve yont 
nomination in t he "ii\eni\, 1 am, ;.s 
.i yours •. r.iv. .v. id i’lt.l >um 
T t I; i s Mr <» !(‘e'd;alee etlll lied 
a. a]-; nei.i; <• rt nly. As a if'iiit of Mi. 
:is':.-i s [ i a, 'I am-.s \ Hart 
i V i i. mt; lid s< .UU- till ee or loir !l .1U- 
ielelttr o, i1-■' W t ia \v. This l'!l 
;! .id m:f in tin- •i e :n r. and 
a r' o- SM.die i.ea 1 lai. niiejs. am? : 
■ i;«• | u 1 > 1' ans -a' Ma»ael;n 
;: v t .a- .:,*«j ai.un w h a united 
■ 
a Vt a), d ;er \ -i ti e 
ii>. i Vs, « Mi. Piiisb.ilA ■•]- 
; iii ]-ia>. and: u Mides anew- his idites* t..j 
» ht ( ol !{< i 
p«.~>jhje i,\ »In- \ V -. | M's Fall 1 k< 
: •11 t i;*.■ !!:st ;.i a e. Uric all -ci- am! 
t1 i.t !! W a s 11 'll a (!• •! <: t! 
••• ?: •! ..; a‘;.-;iip; j\ nnkate a 
in'. was s i. S- in 
k: sa;. K. li.t. k. pi --, .1 
1 hr ..... This soi r.a v. i-- lir- 
! i: •' h'sS hail lit' Ip; ti a* ! fa! 
u: up. of 1 lie .:■>'imr.-ral i..n ■ 
s eh t" !. a .*• ; intoii ;<>i \ lie belie lit. •: 
1 !•••: eat il M i in. k 
t > alt !i.].i a •ah. r, ]•■*!• t > >l il.is 
>■'.> o n in a * k! y pa pel 
k ■■ :■•••;. ..a 1 u as .on .1 t in* *. ac.-ti. ai; 
k 1 1; \ a !i> >! in : <• a mi 1 !,ere w, >u h} havt 
h- fit uns ii is laet tv : 1 i ....• ; 
a : ■ miw heel, wis< a.r 
a;■ i ka..\- : a j. <1 t) ,• mi -T >n >f 
1 h k. i:>ii v n \vsp: p. r. s ■. these liliica l- 
k. ': a ■ ■ 1.. II hap] i \v 1 j»:-;e. I > -1 by t i .• 
11 i- •: !' M ihn.T Set ^ i i ! 
h' Ti a piessi.-n- ol an inteivsi.-.l 
h.sf'x. ■> p* t iv pe!) {.•at tails nj 
K<,t;,r .a io participants. an.' riving a 
-■ k ii* i'ie ■ t he osinopulit an .-harnc 
s ..f t .. pat lie fine. 
i’.i'- J i:.. i: * -it- ''tin informs toue- 
intent tli.i* he repeal ol the Sherman 
•' t u ill not lessen our circulating medium. 
I : will leave a;! .»ui existing « urienev in 
use. ’1 he relit-l horn the feat .u oui gov- 
eruiuent s ilia!•: ity to keep silv er currency 
it pur with gold reliei secured by the re- 
pea I of tin sherman act- will cause money 
now in hiding to come into use. and thus 
cause an increase of tin* amount of good 
currency in use. Foreign capital will 
again he invested here if the spectre of a 
piospettive monometallic silver basis is 
banished.' This gives the financial ques- 
tion in a nutshell. And yet the Senate 
prefers m listen to itself, rather than af- 
l'*rd the country tin* desired relief hv j 
passing the repeal hill. 
1 lie •sci,al<‘ ci*mmiu.ee cm foreign rcl i- i 
tioiis has lavoiablv reported Alen’s muni- j 
nation as Ambassador to Italy. Here is! 
not liei sketch ot Iiim. from the Min«>i 
and Fat iih 
He ma 1 led an Asi<»r, belongs to the 
miiiioii;;ij'e el'ib. and is one of Ward Me 
A Hester's Foit: Hundred. He is a snob 
I in- hist wan r. He atfei-ts it! cvery- 
’hmg the Fngiish style, and makes no j 
e• Ue raliiii'iit of his I'ont«*lnj»t for the pen- 
oj his own eoiijitry. lie is ignorant, 
1 o11eei?ed, purse proud and weak in every- 
thing hut money. That he possesses any 1 
<|tiali!ieation for the Italian mission is not 
pretend' d 1>\ anybody. 
Few of the Maine editors who visited ; 
the World's Fair have recorded their ini- j 
pressions ot the great exposition; and 1 
perhaps Bn*. Drisko of the Matildas Union 
voices their sentiments when he says: 
Describe it, you can't; you see it, but 
you don t bold i! the vast “White city,” 
representing the U. S. Government, each 
State and Territory of the Union, every 
industrial department within the limits of 
the 4 1 States and four Territories; all the 
governments and nations of the globe. 
Kaily last summer Senator Frye told a 
reporter, at his summer cottage at Squir- 
rel Island, that the special session of Con- 
gress called by President Cleveland would 
amount to nothing, as no action would be 
taken. For this prediction he was scouted 
at and derided by the Democratic press. 
Subsequent developments have, however, 
gone far toward establishing the reputa- 
tion of Senator Frye as a political prophet. 
The Non-Partisan W. < T Alliance. 
The fourth annual meeting > f the Belfast 
Non-Partisan Woman’s Christian Temper- 
anee AUiai.ee was held at the Methodist 
vrstr\ Friday afternoon, Oct. tltli lhe 
pres;.1. nt. Mrs. K. A. I>. P.urrington, presid- 
ed. The meeting was opened, hy rending of 
Scriptures hy Miss F.. C. Frye and prayer hv 
Mis. Wooster Parker. Mrs. Burlington 
roai! report showing the woik done hy the 
A llianee siuee its organization, followed h\ 
M vs. A 1. Blown, treasurer, and Miss (leor- 
•gi.iiia S. Pratt, s.rretary, who made their 
re j *•- s f< r the y.-ar. The Alliance was or- 
i eaiii/ed < ». t T. lvo. withdo nn ii,i>< r>. and 
i m w has « ght mem'oi rs. There ha> been 
i l.i.i me dea’ h among t lie mem hers during t he 
past vnir. I'll. A 11 ianee lilts expended dill 
ng tthr- y. ars of its existenee the sum 
..f Si.-,oo mi ■ ha; tabl. work and in muim i- 
M!g t! '■ all at- seho.ds. Of tlieSi then 
!;;i vr !u eii two e r m s of manual naming 
d;.,,.; Mi.- 111 .king school and and two 
lhe -• \\ M g 1 •■-- All have l'l en highly 
s.-h: i 'hi..at the \\ ork WMS 1 eb.1 able IS 
| m:. \x ti i.\ the fact that samples «.f tin work 
of in- man J 1 in mug and sewing > 1. 
i:i ri, ac< d and are on < xhihitit n d 
C h i e a g. ., 1- get he" with pie .gnil'lis ! 
j mh’.-rs d tie- '.Mim s.-i M B a 
r ngn h i> urged. ilist ninn-nr.-n ■ 
i having manual tin: mug -ntr< Ima-.i into* t h* 
pi i.l M-licels of Port I a n !, ,md is n -w a 
| «. ;.,■»• d.e- :ii a !•• be mio*'-:. 1 » ,: 
j mg hi past .-a lm .i line i is ex a v 
d< id h o its mem ship, has held J7 h 
i I,. >S, -. •; li and de\ •* iotiai im-t mg-, and 
| Ml 1' Bellas: \1 e. I'O'I ! 
! 
in Mm. pel rn.gom was Man; a r-- 
rl.vt.'.l I'.v a MU- v-t -1 II' I'ili.T II I'll r- 
j dec’ are as h-il-.w s v .. presidents. Mrs t 
| \ PiNhmw Mis (i W C-t,. !1, Mrs. F. li 
C- a iid. Mr- N. 1-1 K. n. Mi- d. if Oam- 
; mans ? n-as. :. M -. \ 1. [;r> m i. re- 
; t ■ r\ Mis- to 'i'g lii.i s Prat 
At ..-a., i, he ;..,sf ot 'pi r.H ms was 
hanged ! the la I g- .>!:>. W Mere the Clgg 
t decs w P inh-: Me ks to. a- die ••>.—,• 
| lplain -a di. w a i, ,: m I f f.. ippeti /.- 
mg in eii:'.! \ and abundant in i:iai11 iIy, t.. 
v Idch fid! I ’list :.••• was done h\ tie- nieinhi-rs 
■ I the A 1 iia• u e and tin- r friends. \fter sup- 
; per B" -. d: T, I i ■ F Thu. n an ; <. 
1 lolls w 11 rale-il m a and sprite laid;. 
c. in- !ii;i a. 1 i' d arnes! m j •• mu e 
j WO] u 'ria- -ill pan then lv-tu rued to til. 
i i:-;. aid Be 1 \\ I-' M a\ ng «r- 
1 d < 
I and tie- di :a t! •• idu a..-: m, ... 
aid id- •- e d 11 ■ 
K.m ,in»I twain. 
N M. n 11 i ).. ... 
! -■ I .Vi: :!■ i:t> .!!,■ •. ; 
aiid <> •• » •. 11 I ii xv ,> Jt w an.! j 
an- tat. i> I.• u- I k V.Y-a !.-•-! ’!..■!■• : 
Iv.a A. :.a i. t rant M -.1 ua 1 A. a | 
1.. t. !' w inwr i.s ti; v 
ITT \\'< ~r !. MY ! I J J l j 
i. t* I V t la!ll *> T L > '■:■■■. 4 
M- .1 I.. a J t la! Av -J r, 7 | 
! 
< >:> mans, !1 i < A I; i j A. ;; | 4 1 
A»-n < ■ ran!. 7 A! a- 1. .'him n .7 ti 
iAiiu«*: ]{, !■ a Io Nurtuii. .s s,ir 
Mi-'i'l l':t. ia-r. !. in. M a.la. ; 1 I; 1..s 1. 7 r A 
Tan. -J 4a 7 47 1-7. 7.17. 7 In 1-7 
1 i <■ 2 io ms was a warm one for llit' tirst 
two heats, out the third although started 
wit ii a good track and not even a sprinkle, 
w.m link-died it. a driving rain with water 
standing in po.us on and running if. small 
torr. ills aero» n .• traek. so yuck!) did the 
'•h. w r coine up Hiopona took tirst mom ■ 
Adelaide M. second, Little Elam lie third, 
Con 1<1 I'.ov fourth Summary. 
Ifippotia, g m, K 11 Neal lev. Ill 
.delaide M, ch in, I. C Morse.2 M 2 
Little Blanche, g m, v A Crockett.....’) 2 4 
Could Roy, h g, F II Wiggm. 4 4 
1 >inah, hi m, .1 < Cook. *, 
1 line, 2 d 1 -2. 2 ..’: 1 1-2, J.iU. 
The .Judges ware E. C. Roody, Brooks, 
starter: E. E. Thompson, Relfast. timer; 
and William White, Montville. R. (). Nor- 
ton was marshal and M. M. Hi dgdon assis- 
tant. 
Wi.m i.neoi; 1. MissMinnm Hiiohard and 
Mrs..L F. Hussey have returned from their 
visit to tile World's Fair.Mr. ] >an., 
1 »yer left for (duo last week to >;r his 
lu ot iier ami w 1! visit tin- W, u ld'- Fa: r b,-fu<v 
s n-Jimi.. M :ss 1Litt 1 .i was a* 
home for a :sit last Werk.Miss Ada 1. 
Cei'odd lode from Bangor Sut' :da\ on her 
'"u-yeie M F: ••-■m .11 Li11 i. mu 1 u a* ,,t 
.. Suil.iaY Mrs. Row, and cl: iureu 
arrived on Saturday am! will ;-.-uiaiii some 
time U it h her mother. M s. ! ,eu m Ha 
Mrs. .1, L. Eldridge. went to Boston <>n Sm- 
today's boat. Mrs. .John il- it left mi M< u, 
day for Lynn, wlmre she \\;':l reside with her 
daughter, Mrs. Hobart. Mrs. Holt has been 
for many years a resilient of this place and 
will be great ly missed by her old friends and 
neighbors. Mrs. Ruth Diliaway bought Mrs. 
Holt's house and will move in at once.. 
Mr. and Mrs. Ralph Doe left on Tuesday's 
boat for Worcester, where they intend to re- 
side. Mrs. A. A. Doe will join them in a 
few days... .Quarterly meeting will be held 
at the Methodist Church next Sunday Rev. 
V. 1*. Wardwellof Hampden otliciating. Mr. 
Wardwell will preach at Ellingwood's Cor- 
ner in the afternoon.... Rev. .1. R. Simonton 
will preach at White's Corner Sunday, Oct. 
2‘Jth.. Miss Daisy Bowden picked violets 
and strawberry blossoms in the lield Sun- 
day, Oct. Nth. 
The Boston Globe has got ’em again. 
This time it is not a sea serpent, but a 
whale, 40 feet long. 
The shooting of two-legged deer has be- 
gun. Oh dear! 
Waldo County Teachers. 
Hie \\ aldo County Tesehers' Assoi'iatinn 
will meet al Liberty Friday am! Saturday, 
(h t. I-, ami 1-1. 'I lie meeting will open with 
devotional eXereises at III a. Ill followed hy 
an address of weleome l.y A. d. Skidmore of 
Liberty The uuesi ions. •' v\ hat do you t, a. h 
most Htleeessfitlly y and “What do y,..11 rind 
most dit'lielllt to teaeh will fie dismissed. 
The husiness meeting will h. at 11.an. Tie 
following papers and addresses are am 
liiuniird 
( Ihedieliee Won l.etlel I hall < died ion, 
compelled, Mrs. c K Fowler 
Alh aimed geograph; In K K Flldnrook 
Musi, Ml the pilliln amiooi*. f C. 1 hint 
W-rl.lv Kali, W. \\ spi-ui 
Kei etit ..- legis attou. N. A l.nee 
Ventilation. y|m. |- ,-elea- Weed 
I're eating wr-ng tier t hull 
punishing, M -- I; a Frown, 
There will a Vi I.i ei t.ite-ris l.y M iss.-,s 
la "< -A '. aid. ale: Forth 1 I. lord, lead i.g 
1M M iss Fla le lie M a t h " g exereis, 
o e elitig l.y Mi--. .'it A. 11 I! i II" a 
""■p'-rai I nnisl ■, deiriu.eui I 
'i'Si pi I He Ml. .M I, 11 ., 1 1 log 
.h'sepii s, Mniiin i; A mn-i, w |,, 
s'" |->- ! thi.mglo Ml ox, ,1 Is, l, o 
tops. 
< nii'.'i•i-niiia i ,,l I miii-i 
T,!' .I" -I ■■ .V ( 
j at <.’it\ !• i.r ■. •; ; ,v 
uj: lit !t-_ — t .-? as > ■ ,1 rs. 
'I' •« M;1 i 1 a ''i !'.,s n ,j 
■' 'i ,• v i1 i' t!!• v 
:‘»v UZ "j f... Mi ': I i I« Si- I.uit;- 
t r 
'SMI- l'h ,! f IS-' At-r j t' „T 
SIS 1 ■!.' I 11. •' \v\\ .', I-t it in I t-. 
i is: !?i Jail ai y IS. i, ,-ntl> !. >;,!.* m a 
in irl,, .. ^ ! i l-J ;, 11, j ,s ]. 
:: 1 "' ‘11 •1 •' 1 _* ii, 1..• lMisin- -:•* 
" S !! ! •' I T i- 
•• ji"i! It rv r 
< *(>u< 1 I in pI u r-. 
s S a a i. .n: a;-',, ii,;. 
,1^-- at t •• i. _■ -i •: i.j ')<t M,.i 
d:tv' A It <•:. Jn si.-w 
:in,; TI »- 1 r.->; H s--; ■- i, \ 
1 *tnlay m i,_ ■ ..j 
Sr- : — i i1 -. j’ 
1 ^ I »i't r j-, .^ 
" * I IS iTt i. ,;ur, t 
•' i -•!!. r T 11 
'- ■' T! 1 i t w -1 \v. ! } ■■ 1 j-; 
i'-a-.i 1-: I- ,., I. t'; ■■ -. s 11 
k. W,- w 
Mr* 1. « Otnan 
! Health and S :n Restored ; 
•1 t >.»vr .mi---, all | 
\ li ,i. \ 1 
S- liS 1 « -'-i 
>•: r ; aii-.i ;u.. 
Id: m M Ti j.;.v| l Wi-, 
:,"d ’Ka »:mi i- t la- Urnst o\<a: r:g 
‘j; st u w I -.a. ?t»-. : 
1 m -y. 
Ida 11 i: M,, m -• f-7 > 
1 urn.- ■ n< erniny -he interests .-f n ad, 
-I- H. a .a ( A. Km! h 
■M!-. at,.l -I. !: i» r ... 
atfena r 'a- a,- .a ay hr." t -a \Ym ,-m-T 
<>-»• !"t'. The -a-- y ir*;. i..r :: eie 
heir he;ei. juarters id;: am 1,. 
(' M We. k They l.a-, .*»•; 
’t if 1 •. t east if the ; raw d.-t a m 
W. M ids and Chit! v:L ,y. ,-a 
The Me I'eSl | ; I iT a i; f T A ,:l | a 
mile fnmm here 
Id; seK.t'r \ H i.AiiF. Mr Fred Karnes 
Sr. <• kt :: S -rings wn! h s h-.. v\ 1. ..s<s 
ami tiue-ii ,ng nia.'hiue is doing a iiVeA 
business hei e just ti u He thresiie.) n.HI 
bushels of grain in i» iem"* mst week i■ C 
H L.trie!'.-id, and thresh--.! v,i hush. > :,k 
U|,i'k Frank to ;.!d tam-s n.• bad this 
> ear .!■ grains. H. ].;> na-hids ..f 
ha r and _‘_’s bushels «. f i.ats. .Mr, and 
Mi- Sewad Trevett and s:ster. Mary ,J. 
Tre\a-tt, have returned from tne viv’r to 
t h brother Henrv in Tpnt< a Mr. Ki.-h- 
aI'd ’1 rev ett. their him her. :s ! r ,.g 
tiie past v ear. l ilt 1 > I-u : h— lamd t !-nr 
have known hut lift le-iekhess. Their ,yes 
are. respe.-tiveiy. 7-i, 77, 77, ^ 1 Mrs Hor- 
ae Littlefield inteads to go to Boston >< 
b'.th to s j a lid the Winter w ill; her daily! t. r, 
Mrs. Agnes |»hiihro..U Mm. \\;j! i 
K in ■ tin. Mass, w !i has hr.-n sj.. n-i- 
ing the summer with her moth. r. Mrs. 
I-nther M mlgett. w.7 :. trn t Lynn t.. 
M’s> ila mail. I l.-agai! wi 11 spend t hi \va at..-; 
a it h Mrs. Madgeit. \|, and Mrs \' ■ 
d JI imp.iei, visit ed (dipt AI in pi (' i<. 11 
and faini 1 \ the past week < 7 H i; _• 
and daily!, t.-: I Ta T t i sp. m S r.. i;»\ n S .•■ i; 
v 1 ha f!. ■ miests ol M; and Mm. ]h .. 
Mind, i.i l-d i. Ida, ,nd Man:, 
h e mod, 1.. t fh. is s. ns \S do, ... 
AND NERVE TONIC. 
AN HONEST MEDICINE, 
SCIENTIFICALLY COMPOUNDED. 
AND SOLD ON ITS MERITS. 
—NOT ONLY— 
Absolutely Pure, 
Invigorating, 
Stimulating, 
hiHitimsthe Very Best, 
Bat it Costs nfl More than tlie Poorest. 
A lVrtort, Positive, I Vrninnout Cure 
for Klo imiatism 
Mr. K. K. 11 \v s. .-f !.ihert\ .Mr.. wMrly 
r1111 l."!i.»raMy kir-wn r'n. ait WaM* 
(’• itnt says 
1'«* r tin* last *. \\ eiity-ti \ e years I have suf- 
h*ieil from l;iieumatism, at times in so mute 
and painful a manner as to not only deprive 
me of tlie use of my arm, hut as to render 
me totally unahh- t< attend to my business. 
belli the trial o| a seore ot other remedies 
■ uni the employment of the most eminent 
niedmal talent, failed utterly to afford me | 
even a partial relief, hut my eondition began 
to improve at oiiee upon taking Leon's Sar- 
saparilla and Nerve d'onie. and my irm s 1 
now as well and strong a> ever. The two 
Lotties whit h 1 have now taken, have prov- 
en more heiielieial than all the «»thei reme- 
dies comhined. and I am easily aide to at- 
tend to the w."k about mv farm. 
I 
CAM KUO IS HC3IOUS. 
Scrofulous Humors ami all Diseases 
Cause*! hy an 
Impure stale of the Blood Must yield lo Kodolf’s 
New Medical Discover) Head the following Tes- 
timonial : 
< ; nti.I'mi n 1 wish To :iit- > a am! 
the j II11' 11' T!:.: t I have h. n I V- a' »i •*.! Vt'l'V 
lunch with a iiio-ruiis him mr in mv 
a 1: lor the past six ears. lath' spring i 
i spj in y stoinm-h was in a very had stale. 
M\ mouth and throat wore vn\ sure and ! 
had so a.at'li in:! imm it a ami Imim-i in a 
o;11ai 1 a it in '. I'. ■. d o e^-rd in-- « v 
’n n- i., a: ■.I l ■ i d m t ■ a ? t h 4 > n 1 m m> 
li.ull* f‘ ••• T.a.s tali'':, is t ta 011 ■!( 4.lit ed 
on me rapnily ••ml w d a- rvi 'am!:, 
and know a 4 hit aim rs w .-f" i .-redi' 11 
in ni\ fan I m amid t .a* I 
innst 4" is an; •! in;. ei.it had 4 
hel'eia- na M;. «m. -• and m f aa\ .,jst- s 
11:4•• 1 ,,f -.a.-, t is; .-a.i.a I\ a. v. 
j in 1 >1:' i.> th, 1 !; ... if.- New Mr i; 
j fans !■• mn :> 4 it, :m -Imm Mh d i -m 
1 
I w a- s-'fe II.' 1 ! 1 
■ K: v v.-ar m-;.. i a-- : ■: 
| M-dmai lids.' mi. ami 1 a w C.e.\ w 
an- w. r a i! !'-tter s and w.; rei.n mm r« 1 h. 
t 11.' 1. or an; : 
■ ".' e Vo:; '. l\ e \ 
.1. a v Mm 
!’• .M' M ; !•>- 
];k- 'ks T: 
I '\\. •!' Swa v. ] f. 
! 'll •'!'■' * it:'.,:.-! I .1 !:• \\ ... t: 
i a s'! w A :' An i/aron^.i;, ■; !:t- | 
1 '• ! 
V\ -i A N )!. 
.li« i !. V i 1 
t I -■ ... i., v u 
.V:,,.!. . . I 
■■ «• c; ,• A; II- 
1■• a A I 
W. A 'Mi all. i -.A a 
.''ft t; n v. a.- •• 1 i. ihi K \> 
a a a a. '. u:i a < A. I; i!. Ti i,,: .■ 
lav.:; ’. ~ a r ? 1 
!> nif Mi .a a.. : t, i 
r '.w, > C. li. :n | 
•; W Mil's !•• (. J-.,, 
n !"s. at n .111• i,i f ,i; 
■u 1 w itii t; ; ’, .ani M : .■ 
; -•!•_'«• 11,11:.;.. k M ", 
1! a; an-' I-m. n a- ... 
i•! ns, Mil i; s M k i; i 
: a n a ami .->• *.\ .-t-k 1; t rKst In-:, \v 
fi-" k «>!' t'. < i. 1 at was a.klt'.L T.; ,: ,, « 
m n in ?!■• a > :v ami >. .-f k.-n u .- 
‘i mm< st,in ; m-u a, (s w.-M as In 
""1! ('!' .s. a. >a!«- la-a; 1 K 
1'art raiij- a t.umm-i ><{ j a--', a 
ni;'' Ia-ixln" i. k*wr!s ami < -rn- ,!«•: s,- 
ii<•;Ti*r raif. t w wcrks < M< i. r!jtr: j,;,. tVtk 
istt-r. k. H Par'ami «!aa^lit Han 
t ar«- v is t; Ma : •! n a-s ;. Sw.u \ 
\> as C’oupnr ] f.-r sain, am n>\\ 
is Tilt* I ilia*. iff ••<»!•! w a t law, t.. ;-t1 --mi 
t< < l:! j n«4 s’m---n Tin* ;>rn >• .. f v. .,, -,N 
Mat it is }».».*!• M.*mv t-• t' ,- -;;<• i'ji 
1 
C. k Halt ha-l k-s si,,-,-., -( ... 
am! .-tit rs tins *;.,n w u W 
Mat !;.A\ s ami Brit S.ia.ni.r .»f S- a-a. 
mat It- a a I ’. i» in.-mis in w n S in la. 
Alii.- K.iim-s an,' wif.-.-f S--arsp.nt an 
'■ n a 1 1;: ’. S !*| S.-'t'a-II t! IS W. ,-S '!' 
1 ■ 'St i is T. a i ,-,i !»-;l s ; ;>! a|:: a 
n- l’l .Ik -nr Lliei: la-'t rans, am. a an 
Mi- '._'k t In.nit u i i i! ,< -: ,i s 
ak, t- as ;n;y t niiv’ t.i r!it- y. ar 1. t In- !- ’. 
am a >* t-m-i M iss far \ 
in « n- H.-rk.-i in ;- i s sin;-,-a 
a !1 [' k "s ami 1 a. t -. k 11; n -at!; I ;1. !: 
ami Hr!ktst inarkt-ts_M >, u Ti:., 
r M ■!: 1 Is t V. ,! A .1 
Mr 1 Ik at 1 l: •'-:•!> 
Snmi a. i k. Samnn i. M a a 
•• T I |m M:. s. 11, a 
MASONIC TEMPLE. 
We d'■ not meat! <r need to do ,i great am-cnt i! FALK Nfi 
Oui* TV <'\v (it h >ds. 
\\ e invite vou t" Cottle and See them and let them do th 
FOR us. It is enough lor us to sa\ that w. h.o e ne\.' 
more liberal stock then1 at mc pi sent sees. Ike .. 
g: eat ei titan e\cr be'ore. and we have n. \ be.: 
ped lor the e unpb and s < n a e rvice -* ; k. 
line ■ d business as w e n<-w ate Pa th. 
Autumn and Winter of 1893-4 
Sire, nr tvt n .r: ve. Wewr 
Choicest 
Medium Priced Qress Goods 
Although mention has : a end. I\. 
priced Dress Stuil's, th. i'ia\ e b eu uwaatiite k-... re. 
has lle\ el' been a tiin. w 1: ,n -• in !;• \ a J\ ■ 
FOR SPECIALTIES, 
SPECIAL PRICES 
AND BARGAIN 
X' 'n.tvc them tl! -cc i!k sioia. \\C .. a 
SPECIAL TRADE IN EVERYTHING, 
-; J .. T, ;|- 
DRY and FI1CY GOOI 
;ars. i a .1 GREAT VARIETY 
uanciaic PARTICULAR ONES TO-DAY 
tor the km J \ ■ a; arc ! ■ Yiae L c .nd ,! c c ...... a 
A. f. HWMIillL lliisoiiir leinph* 
E. P. FROST & C< 
! < ill I! omr ft, f h e / ! 
BIGGEST AND BEa" T 
Mens and 
(M .*v,r> J'tion Tu,.i,„„ 
It «li' i.. r. rv.i-.l O 
. .‘:i.' 
»*•' Wi- hav-a the Bigg : S: 
Defy Ci an.aa. •: 
E. P. FROST & CO 78 Mala 
CROSBY INN 
CLOCKS. 
M<irhfr (hlh <unl 
JEWELRY 
Watches. Silver Ware, Eye 
Glasses. Spectacles 
H. J. LOCKE. 
.National Hank liltiLIin« ;.i,i 
NEW STOCK 
-Ob' — 
FUR CAPES. 
\V n\ an- fir !1 ■ •' ■ 
ganr-'iit I- l-i 
lx/. V.. ■■ 
:w. Tht,, ./••• ■ 
VI,. '!"">!■ 
Huy now :iii<l «•!■!- !.«• !: :• f a r 
cajH* tin oiioh 11.* ia m. it! !,s 
'l w o l.jo !• !> j■ lsj it. ♦ .\ t-,| i, ,1: » 
soiling i I1KAT IOK < ASH. 
\ oars .. v 
33. 37*. WELLS. 
ltc.f i.-.t. St-i't 7 V'. 
HM’OKT THK « up ii 
BELFAST NATiOMAi. fluff 
At Be!fust, in 'he Matt* -r Maine, at <M 
btJNifH-vs tret’iht'P ! M*M 
liV i" 
1 •'fill : I"I Me- 
S. 
1 !UF,:.T t. 
Kc if', ■ -i n I S 1 
> w vv use <* i"t 
»’i ■ ■ i« tsi-.ru w i.j -v 
\ 
N.iHA V.. .; i;t ••> >% s 
W I S\V \ \ 
A V I!» MV KS. 
Bel fas!., Main- 
Open from 9 to 12 A. M. 
•« r. m 
II! 1 I I » «•< II II 1111- 
ill! NF.WS Ol HKLFAS1. 
1 > 1. P '• T I! ■ W ! 
t nr. "ii ti,.' iM. i'it i.pM ni.’\ 
W *rU a 'A M P r- is 
f\ eld ML. U s P a: 
H : vet unt<ai iaM w .-*A from j 
Ut.ne ", 
1 ■ a^ilie rw (leer t! A 
tut’ a, r i llat ay of l;i> !i ietld- 
1 A t\ V o \elliS“'!-:,.,,K- 
1 ..eel oo idle t ISt.-r* of \V.» id. 
A nil m t! S a w i- heal a* ,• 
1 
! ,Ad unla> ait, nn -on. A- t !:•■ 
: ■ few \V< eks 
,: A « 1. \A. M w ii: oa\ a.: o 
-• -t II > ri.lv Pe.f 
\\A Id -auty A ret lae.-i ay*, 
v, At. a ; N ni-p..rt a.s wliirm t- 
(a ert ia-; t.. W, li. M A. 
1: W...d 
nr a. A ;■ p., : f ■; A.< 
-n.- ss ! ! ta a. i. up u,l 
u. •- '! 1': atv 'ey -Te mi- 
■. ,.{ M \\ | >. 
V \\ '!!••' -I'! till' 
m•. f r> •.. •• ■ ; v v ■: 1 
•• ;i M. '■I F Ha:' T,'-'- 
a s>a M Tisti.t ,r 
>.ia t w«-F «• fail's ■ •( 
..... a 
a ,1T, T< >1 If .11: 
'! a s v. F.. .; ,st F,v ra- 
:■ v- ! s Fv 
: K >, i.s. M v Y <> 
•: a a, 1. ,;i ■: a !v 
S. I 
i; S"l:-r ::A' 
! ... ■. \ S 
a. iu& V. .... f.u M ir> A 
a 
■ i. H < : S !. 
T far 
•. |'% 11 * _■ 
> M .-.,a, ; urils'l 
V. fi.,: Hi. 
V Madras saw a 
! f-r ■'.■ i11 : 11 I i r.i* 
Ft I*, r. la; a- liHS 
F is t-ST.a:at,..{ •_'()<. |d Mfla I •: 5: 
••••.-• "i.» Wnrl'F- F t;;- at 
F. tan ii hI w» lit; t" .1' 1ji;;itli- 
*].•- ( at- F E x [>• T ;• a A 
M f 
y<il •! N a! 1 * ■ rt i ts a, ... F.-.-n 
i. at Svi 'ft A: Fail's. a a M 
M r.t ’:.IS a Ii 'I' II 
a ! as ( 'I I! !»as 
;;d* ti. t' iS v\'«•; V.'.irth t“\ tmilirl- 
-• :? .iSt Sat 
! '• M iUi. 
M ... I \\ 
1 
'■!. St <> i: w. 
* i ;.| v V i- w ST Fiji ;, 
< t' ST .1 < 
Mrs. I• i, W tik.-i i‘. ..i S’ 
:r- U. Ferguson residi i<■.■. 
WV lia\ I"'*• h handt-d an -'i-j 
M: I Bur,.. \V ,:.{■■ 
W ii; B.rd a k -a s tin 
1 I T <t 11 .a t lit* Br in-’, a-lit' 
t ri,,- 1 ;• 1 fast C-,?|j: \ )* S f 
fi i. B< 'fast fur an annua! na-in- 
I! !ii*-inad<' s, ,;ir k: nt is in 
at I C. i.. :.»•••• OV Si, -l:i|>JM d a 
ua 1'• t -f :i 1 ! ..-as and <alv»-s ! 
•- Man S, 111! 1 a Bia.f.d. C. W i :t. 
air daina-s m as 111a n v ■ I i tft-1 ,-nt 
A i-f ;- ! W I:; t < ;s Jiia is Iig a I; 
i' :> iu; id ings mi F!'< 'lit st iv, t. t 
-r stniaig kindlings.. Frt-d IS *■- 
'a d fruit and j,f• < r: an ry 
t -1ns atfl;. ujiii-d !,y H F 
Tl.t- A nmee will meet \v Mrs. Alfred 
A S’lin :. M <tre. Friday afterm nr. at 
!<•« k. 
(i■ vgi- l’i i.11 V \\ i. •>- s making 
ar. ,n.^eii!.*nts e. « > •! e.tmvs t" he 
Sa'niifi Adams went It l.!iinf. :t{ Fads 
M mv T tss -• ip. Am 'tut'im a llebekak 
1». e L-Mm 1 «>. (» F 
! I). 1 *.:. k•• i. IF A I'rmst of C*• ’i .nth; 
I.. \ C'ha It .an :!)*}». ■ i nt. ■! F'-.ink 
I. 1 .Id !• i-- U.*> \ r« h ( a ] > t i.n n ] 1 
: «i; \Viiz**.T. tlfn ased. 
1, i’.iHt r> :m.i W: r r. :: 
••a Sal •.i: !'ty ni":i.iii: 'rant <i 
■ .. '•..«> .*;« \ I T'i r< _■ 
*l.. v ami at l‘“- 
< »a i:: n 1. >f liv ina ith a.‘it as -1 T im 
r" i<! s 'I,.- w 1 n m "li Y ran '■ •. -1 w as 
!>.">' |•1 ti«• <i t• n. t Sanaa I'm -n;r v 
On. \ '■ >*•’.. a -■ ■ ’IV 
i' < : it.-: a ■ 1 ■ 
■ < ,<( 1 !'• ’ll a lY: ,\ v. U at 
O l! 1': .M 1. 
\ V, M if in M Y i 1 i a '■ 
•• v. tf’.-.i fa..! w;is 
Y H, u •• 
M-’. I ■' ’■ 
v 1 r >j .r i. at h 
n 11 t.vili aU- u as u 1- 
u .. .... .... \\\ I.: m-’k 
a a: n a 11- n N v. !*«*h 
|. .a .. a M an-' m-i r 
a an !• a .ate a- I,as sr. '« i 
a a- _.. i ay's 1 mi: -a \ 
a ana tla, nart r<U.*n 
Y\ at la.' I alia: a all (. ana h .mi. 
lamer v mat a T!. .»st a a... 
apja-al to l. a«-;11. a: ikO.a I .•* » a. 
S. la .1 ., lai 1 ■ a a.' _a "! fitlr 
»i.tl an. si :t* :n_' S- 
i a at til.- I VfJ‘- 1st a 11 li u-xt S it 
I’ M a. ’ll. T.. -|a; a tin ’ll*1 ■ a 
rs lo a, ■: a-i i ;u n" it Dent. 1st -! 
.: x : I iS ; : •' n > : < t a !! '• 
n liia.i. i n, 
■■. ■> 11 : i 
i: i.1 i_- I...1 :■ ,1 -1 
|.1,„ 
'■ :1 la II y. f: ... i. | * 
t u.tt a!* rt.iiu a y i>>. l a s in 
■ : «-\. I : ■ -r f ; a.- 
■■ rs. -a- a: : i. ni:V- r. 
»• t>•!i u..iy fr->iu a. >ain* 
'i -• ■ 11!»Ji itr»• *■ ii -r\\ » •* a a;-.s t !a- ilia 
I f Tlu-Se- ha-l.i. Tia- 
j -• '■ I'Xtrii-ix fr..ni ri..- t ip thf i, •: mi 
i At"- I,f T iir -u. : \ c 
> \ *:a- ■ iu-r if >1. >Tr.-.-;• 
'.■■•A M. ;,-f r. a ; ..;nt ; y Ma 
| a > 15; i- n i,» r•• >? \v ; 
; i *‘r. Then- tiv sevi-i t..: h 
) m:, .-:. t» a M;! ..•.■■■• 
at ■! a-': ! ! \N s,-\ ;• }, ;. 
! [•: »■[ >ari ny t- > h> a 
V.I:\'!U V 1 K' T ( J;.- .s I 
I «»>; ■; y 
■ •■- 
e li.-iust :i..: i.. : ,,.i 
* 1; ■ M i W 1 
A-. r ■ ■ .d tin- )•• ,v i: s S ( .. 
; Sr- I,- ];. : -A as Jit i»|| 
■1 1 1 \S 
r-at a -iii-nt S' Kj,, ?11«• 1 rn• 
! •'!"■ 1 M omia\ ,n;o n n- I; rHt 
1; I1 o’, u> w route. S! w ;:' a n r.. w --i. 
j Ib-rk land -ml R urksj a t. -. an — ! in- at I 1 dirk sport w it h t la; n- for the Man- '.-n-j ;i i 
i'ai ■ >aii fo; I»an^or a11d the east as foi.ows 
la avihg I;,., klan-1 at II j. -k a. in. on 
: I *-s-1 a \ ~, Th w rsday s ami Saturdays for 
i (’aiml-n. l.iueolm ;!:•*. Reifam ai-l Sears- 
i‘"i't. a:'i v J at Rucksyort n turn- to -o>. 
n--t with train ha Rancor and p<- nts east, 
j 1 id 11 rn in-, leave Buek>}-or: at >. a m. (or 
( -i, arrival -f train from Ran-or- -a. M-ai- 
I days. Wednesdays ami Fridays, f..j above 
I tiamed landings, arriving in J o-klam! n: 
t■ tii*- t -mie-t with tb- i,:;.7 y. in. train for 
I til.- west. J|. c. Piteliei' is the Belfast agent. 
It is am.. ... I Hint tl •- Jeist.it, ,v Ban- 
I -"I' S. S I Inis pint eil i, .linnet fur the 
j < oustrm tton i a twin t the n-w 1700 ton 
j sitlewheei — r Rancor, to be iaan-bed early in 
j tin. spring 1 hs'd. 
Dr. F. E. Freeman went to Dockland Tues- 
day to assist Dr. Farnhant in a veterinary 
operate mi. 
The Chautauqua Circle will meet with 
Mrs too. ii. Cat ter next Monday afternoon. 
There will be a picnic supper 
I'i.c liaptist society had a picnic supper 
dime sociable at tin vestry Tuesday 
e\etiiti^. There was a ^ood attemlanee and 
a c, *i. >i i time. 
Tin mw (lei.for's Valley Fail loan 1-et ween 
NVartcii and Fnioti w ill he opened t 1 the 
Saturday with an appropriate celebra- 
tion m Cnior.. 
T. will lie a dance at PaHre's Hall, 
F.: < Th>::vi,ty evening, (.n t, p.'tli, under 
the auspices i l’>e!fast partus Thr iimsn 
w i F V Sanborn'- orchestra. 
Ti e -term ;ast Monday afternoon, rom- 
'unttjc ra ti hail and wind in tea,,;. prop..--, 
t on-, does i: : s*. ec, t ha\u- d< tu- any d im- 
a«e ally, it w a- a wicked lookin'; sky, 
a u-i a : mob si,>nn w hile it last* d. 
\ Vo m i A (1 lln.ore hiounllt '■ o the p,e Hast 
F s o V'st C :; d T n-sday seine li.'l 'e 
1 W e a ;sed iiusin• is on an a. ■ I 
ilt.l. ate. W 1"' it W e i fill'd pounds to 1 ,;e 
I a-rs of !, fast 1' mb ea •. .• Mi. 
an a M 1, 1' 1 has.' a -eren.ute on tin !: 
■ 
.: : h,,, W i's Fall I t-t even 
sis it t. t r a 1 alid e s e fed 111 t, tile 
ie ise, W 1 .1 le A se 1 e, I i •ns w i■! c HU, .e! rd. 
M A D < : s f! I. to. tied t ie se; ••IUCic. 
.'O tie Win •• c.\. ei h-l.lt supu... 
el he, ; laid. Tin elll ll.o W ■ Vo! '. | 
Y; e .tf iai 1; o. e 1 _r ot t i •• Cry st ll Sy U a 
C IT y Co was He’d at 1 11!’.' T n -f 
I ! fo huv i: duet tors were 
ho,. Cher.-, Fak-W ami Wu F. Swan. 
h.e ; I,t V \. F u! IetT and L 11 M sher. 
.! ; Foe; I*, rt land. Charb-s 
1 do 1 ■.. p:. s ;, i.• \\ F. Swaii, 
!'.,-!• 1- ! ur r.r -ee •! p. rt land. 
A Fart .-'It, assist t»: t se. ry 
ie.- t .-u, u,. F. oksof ;!ie eorpoiamui 
d ; P •- 'ie itiT.U.r ;■ U. tile ue\..- 
o. nu-ni t• r. -op. the cn atm v\ 
w M.I :■ F u Ym 1. s Kt.-d 1 Mm- 
I':,;.- ( : M., •! 
an i ,-11 1 I took tin !"n;n Mot,da.', io; 
F W or o I't M i>s-- M;,rd M, dikn. 
Ill i M .!.. B, I • Ik. ;,l and Ian,, 
11 ! 1 A. -t., T ...I f..r tin- Fa:;- T-n -nr. 
> it.d Mia .! o > i, M •, ; ,.]• w :k stmt I -is 
V \Y k --’do Ik: 
V M T r k N 
.1 tkp mi-; \t -. W S 
■ :.ikM n d M K P. !’••: d 
!' ■ i- ( I '• ;••! M 
!i I v :-m y 
.k A ,t. M I ) W I 
.1 ••• t ;. t 1 S ,, 11; Hunt and tin 
1 i.o '■ \ n. 
,■ 1 ■;>; ! Ik;: I I i. 
k.j'l < ; ■ F. P, ‘v !I o •• :■ 
t Ml. I V>- I Tk: 
1 
.o* •• -r a l.,s* :n Ca;’ 
-N KW .'IN:- M ,ss S 
•o M tv< : ;st iv; n. d yon, 
M -- Ik. ..... 
k !’• i t.o s. ! !•'.Y t a 
>t tn <•> A ati'fii's st- V ]-j Mai 
i '-a a d a s.! i:; m i;. u ■;. 
■: Fail atni s« -■ 11n- ;■ laii and w i. 
■■ 1 t 1 Lo: rt {». SntotinT", da.-k'*-*!!. 
I*'-- no uni disjiia;. of ilns«- 
i-i; K s I !.t s r f ti.t Bucksp. >rt 
r.H'.ing tieet »ise (Hand Bunks, the s.-imon- 
r A !.!;.<• F. s\ ua-nus, ( apt. M- Huium-ss, 
| ha- arm.-ii at the home port wdh a fa!! fare 
'1 -• •««1 .. !,: i.n Bueksp •• S th ft This year 
>ici (1 I'-ar selu-oners all owned h\ one 
.'nan, < apt 1 hoiuas M. NicheIson, aiu! they 
; a.L M'-aight tail fare.-. A codfish was 
a- g d 'I. the east Side of Isle ail HlUl!. a few 
daw- ago which Weighed 11J Ihs. after tile 
| head and lack hone were removed.... Fish 
| 1 unmiss: nier Stanley v, as it the Waterville 
| -state-:: Moi.,lay night with lour tanks »oii- 
i 'ag 11 yo ;:ig salmon who ii lie will put 
at 1111 1 he nsh are Irom tueState 
at'-' io lies -it Aiilnmi and Were a an a ver- 
ig" •« •• lit three lichen 11, length. Ml. St ill 
•"> 1" hi;.- for the next feW Weeks 
! placing the ! s h .< 'U1 the hatcheries T«- th.- 
itUcfent j■ 'inis, t here being about bay to now 
-'•Old> ha- tie: -Ciy... .Pinky Nan. > Hanks 
"■! >b ahoy •. e>a;ug tr.-m a fishing trip 
1 i sie all Hold W t lh Ult Im io po ;ii(l 4.| b' -f 
'• ■' :'s! •; '-t• v ...i. (- ipt. Bn km-i: ri- 
lb- ! ’• bshillg. .Tile perl la ! e 1 1*1 t-Ss 
Th. li .. here cat. 'll “Tie out !o..k :s 
a:-- ug. Tile fleet iami.-d oh :> 1 si It) 
is aga.Ust be, harjeis T W Weeks ,tg- 
a-1 \ ept ah' MI That, herd 1 > a1 b, 
-o i line We at! e: may enable 
ike few more Stops, bill if ;s 
c'U: e ;! a T !•.- Week afel t i ill 1 he e-.|, 
■' ■' '■ 'J'h. v e,s>. is 1 hat a: 
!t 'a i ■ ug in en.aigh to make tie- cal. i 
la- iarg- .a- .ast y.-ar, but up ! hat. t hen- is 
; .lei .'ii •;« of ah. -ut s,' ;»o 1 ti re 
ibiosio-: r Fi kiiy Mis. Ann Harrimau 
ietunicd home last ’Wednesday. She \isit- 
1 -d :l’r.w .dene if. I ld-abocy and \V;i i- 
; '.ham Mass and Belfast, on her way la m. 
Mrs. Orrilla McMahan, who 1ms he. n 
j i si ting her daughter. Mrs. Anna Harrimau, 
the past six weeks, returned last Friday to 
!T<>\ idem .-, B 1 w here she will spend the 
I 
winter, -(dipt. Fvauder Harrimau made 
! ’5“‘ passage from Koekport to Morehead 
; < ’it v. N td. iu t» l-‘2 days. (dipt.W 1» 1 lar- 
i' riman is loading heads at Perkins' mill for 
I Ltiicolnviih- Sliss Lizzie Wilson has gom- 
T" Bango: to n -ume her work at C. d 
;n *<. .Miss H. K. ileagan will spend the 
amt. with Mrs. Luther Mmlgett at- Pros- 
I pect Marsh. ( apt. (i.-... Turner is at home 
j oi; a is it (dipt. F F. Harding is loadi ng 
1 ue at Mi. Turk for New Vnrk. ...Mrs. 
1 M :,rv .Smith has g. lie to Bangor t" spend the 
winter.. Mis* Martha F. Harrimau enter- 
tained a f.-w of her friends hast Wednesda\ 
j ••veiling and with vo< al and instrumental 
^ music the (‘veiling passed \t ry pleasant!v. 
1 a I. k u m < >. Tin- next session of the Waldo 
(Quarterly meeting wtl. he held in the Bap- 
tist Church at North Palermo on Satnrda\ 
iinil Su11,]a\, ik t 1 st and Ji’d, beginning 
Saturday it L>. bn a. m. 
Noin n l!ia i-ast. The bridge at Cur- 
in' y s Mill is rrhui.t. It is a substantial 
strut taro. The holies’ sewing circle met 
with Mrs. Abb\ IMiilbrick last Wednesday 
afternoon and evening. A good I number 
was p1.i. an d ample justice was done to 
tin -• i;ji|| baked beans, brown bread and 
past 0:ii holies are noted for the tine 
>upp< r' la pie pa re f,.r those occasions, a ml 
tiie;r reputation was fully sustained ntlns 
install. Mi-, -lame. Brown is suffering 
great','. with en -; pelas in the face.... W. 
S. H at I. ale, \Y <L H at ell at t elided tilt 
eoloVl oliee of ( ng! egatiotUl! Churches at 
Sears,.. 1: 11 u b fio-sday and Wedtiesdav 
as ,!r> !• om the Church in this oho e. 
W S. Hat- :s i, ..iefjitor of tlo- outer.-to e. 
Mm IP SJ j pp«*.l ;t ear "I p-.fk bar- 
rel- r.. Spi’i iig*i e:ii Tuesday. 
I N 1 ! \ 'fhe a M i! I meet eg <.f t !o {' liit 
I.ahe I, ,. 1 IOI o\ nient As>o. :at loll 
•a i- uebi S, it i, ,!a 1 ml 'trie, is ted as fob 
1’n •. if es Baker. V ■ j 
l’r- .b h i II well. Wl'oUIll: B I 
Sw 11 it \ B.ir'i left : Secretary l>r. K 
>' lb re I r. !.. I!. Mother 
1 \. t > o-orge \Y. B rkei: ! 
W ! I I; i ! I'aitui,. S. \\ e. ■ 
be--’ i. iage during t ia oa.m 
-liime. ■ p iVn .r | 
V eh <■ Ui or of \ me. 
Inn ,M :. i- ui, 11g a h-w w .-ks h. re.. 
I 1 tie n M. a a a;, a ft ei icon tin mo! 
1 .: U Ml Sw, was blow o 
MM.a M s- : m, j. u„ i,.irds 
■in-i M, U-i 1 M i; -,\ i-n* T.iam,-,! 
<»• 7?:. Mi, \|?> M.-r.ii ,0, 
i I".,' ny eit-o tin 
;iT:‘! '*• ]>?*>• ->• Hu i«-f? !.\ l.o.u 
’J a •• w II,-: tii.-\ w i:! 
\v :;. ;■ Tim". I ;t\ < tin- 1,,-s! j 
n ;'’M ■' ■ 'm_- arni 1 ‘a|•}■ v marrmd j 
;- .M I' I.' | > i' .uni wif,- nv visit- | 
u- ■ '■> I' M n ri> M >. .f, ■ h n San 1 •, >rn j 
■I I 1 ! fr: mre i rst w>rk. i 
M \ I- reti ne«l Ii.» | 
,1 ; ;; li imiv at iter | 
1 «.-■ Mi- I d. M ■•!':; iml;ny j 
'a *!. < 1 Mr /• na. ( :n’ ami if- 
I: .-It V .1 1 Mr. I 
■ 'in- :: r.iinr 
s .: IT '.-it. ,;.t ,1. 1>. j 
[I "i N<• u \ Ml. 
id a i i il -III •)!.: .H I!: i. i.ndl j 
’'•■ar ins •; e. Sj r*. d-wry hh,spurns and | 
1' lv 1 w' i 
!' ■ Mali l.t-I Week ,i ,i, i i 
tv. a? 111 .-I t .m Tm Sd. \ 
I ! i.i ! O. 1. "I i 
I 1 ■' W 111. ; II ;,.i 
'• : M III'- I'li.il II !"• A 
" |-I|, I,:' I i 
!' r ti 11 V, 11 ,. _r .. > Mil 
'V--~ nil li nyra \ < -i i.. a it sides. ( >n I 
s: i. il s!.,i,-s 1:: ... 
>-7 :.,v II U. L. I i. I I-.. |. ! !•; If. s. 
| 
1 •*d-r is a i;h: si ..ntaia nj 
1 
1 1 A 1 *»s ser-'.tao, a an a it is t,,, 
nuui l"-r in r, d n k k, '! i ! ] r. ;r ,,-s ! 
T ■ 1' t" < S ; ■ ui sh m I .e. i 
m ;• i, > ,,]C. .ss 
1 I ... T! r- 
sc', era, eei T im.ites : j. r, •; n a _a: i !-. 
S 1 ., A' 1.1.i. H 
stati- 1 -I’ r A- •« r, j m ,!„ 
!! in ii,., .a it; .i I, i:„. 
! II.111 — ■ ..I T: Si i. 
j t ... II, .III. 111,1! I iI ...... 
-I I 1, Ml lll'iis .'. M !'l i Ill i .- S 
1 i' Hill Mil M ,1 111' .1 , ,, i;.,. ;■ | 
N'i V. : '. H i |. i, .i. t lines’! 
I'!' s M i |, .1, l'S'-\ 1. N s. \ 11; i' 
j 11” t I' 1 Hf M ii i 'I si I > Mu | laili. is 
■mi I..- i;■ !'■ I• i.i wi•'I isi.', win- i- 
j Uii'.v "-' if Sim-.l fi •:I. stun, nl Mill l.y a few 
M.H'S Ilf m r i', u r. III. nil. i ill i;.. liinlu lrJaiI,. 
ilarina .... iij.i* tin. mall I In mi...- Ilnnsli 
j ill'l in Ni-m Vurk "ii n inn 111■ i[k- 1 U-il i,v 
■ 1"S Willi il tin-y mail, mit, a j.... k. t knifi-. 
Tin* jniinmi nisi, siati-s tin! tin- ... 
; was veteran ,»t lit- t anadian war. It s 
n*• at iy written .>n j»am■!t im lit and is altu- 
k,fT lie;' a i-tlitahie |-i !:terarv ami it is- 
i t<>rm*l work. Tim town re, ords sin-w oitlv 
k in K- \ tdntiitn.iry heroes from Frankfort. 
! ’l-'hf.v an T> ier. ldij'.-rs, Ik a! and Carr Mr. 
! 'i’vl.-r would liktTtoknou ;; ids seven dollar 
! I’dl ds vitili leoal teinier, uni what value is 
j piaeetl on it a- a ‘vurio." 
Catarrh Cannot be Cured 
! witii I Ol'AL A I’l'LI CATIONS. as they rat,. 
11<*r .’ rai l; tlir seat of tin- disease. Catarrh is 
a idoi id or oiistitutioiia. disease, aim in or- 
i dei to ‘lire it you must take internal reme- I 
| dies. Hall's Catarrh Cure is taken internal 
I iy, and arts dire<tl\ on the hiood and iiiu- 
surfaces. Hall's Catarrh C tin- :s riot a 
■i Ut< k liledleille. It was nres- lh.-d h otic 
f the best physicians in Tln> -'oiinlry t a 
.v ears, and it is a regular pivs = ,ption. It is 
Olllposed o! the l.«St tollies klloW!,. roill 
'dried " th the I test Id.1 \ ;'i I: i s. a.-tnie 
I'iii'rrt!'. on the mm ous surfaces. Ti.e per 1 feet ■ 11! h! 11; 11 ; o 11 of tie- two j |. e red e U t s is 
uat prodm .-s such wonderful results in > 
• u e 
1 at .t rr I: Semi I or t est: mouia Is, free i 
!■' <11 KN IA A ( < ).. I rop> TO.It 1 < > j 
In Boston! 
In Boston! 
Buyers are now in BOSTON, 
Come in next week 
Monday 
Big Cloak Oping 
And Diwplnv <>l 
DRESS GOODS. 
H. A. STARRETT, 
I 
Main Sit., 
i Opp. National Bank, Belfast, Me. 
ITHE KIND 
! THAT CURES 
i 
1 tf/rrfdZ 1 /-'°S'<)v 
MRS. GFO. HANSON, < 
i ANOTHER VICTORY! 
I IT SAVED MY LIFE! ^ 
|SCK«FU.A, DYSPEPSIA : : :) 
= : EXTRIIE YlEAkYKSxj 
CURED BY-, j 
'Dana’s Pills & Sarsaparilla! | Please notice testimonials are from ; 
Now Plug land, not f rein Montana or Mox-1 
I "no. There are many Sarsaparilla^, hut .only one “k ml that cures,” 1».\\ \’s. 
jlt'NA S AKS M’AKI i.i. n I I • >i-vi i.i.m n -1- Five Years my ln-nit:i !.••••!• rv ■. I1: I -a v.-i Scrofulous! 
■ 
1 rouble, ,1 |»v-|>r|o !. >; I no :• i>|to t iti 
= »*;•< •*. Mil** very lam.*, *1 I was terri- 
| **l V “'"'Is 1 i.'l n**t w ■ *rk ami was n.,*t abb* 
Wikk in thi.-o.mini" 1 .mm.-need taking j 
1 DANA’S 
! SARSAPARILLA 1 
j c:U before tin* first Irnttl,- %v.s gone L could i • walk a init«* w it h ram1. I rmtinuod using D I* SAUSAI'MIILJ.A mil DANAS FILLS i! 
It- ’■ nk n* FILLS lu*i{ii*.l m.* as much as tin* SAR-: 
£*'.SKILL.! an.l I now tio the \V«»rk| 
jbir I' ive in a Family. 1 think it ha*: 
[Saved my Life. M tittle g:rl was tr. *;!,:, ,1 W!th Hick. llcad-l 
j I have b-.*:, giving h-T DANAS FILLS! |ai.d F.-v have cured h* r. Respectful v, I 
\ S**.agn. .Me. MRS. GKO. IIANSON. 
I Dana Sarsaparilla Co., Belfast, Maine. 
I’hviMiM-vns 
I n I 'I'Sr 
Them. 
nu.l 
1 Mi \— ii-111 n < 
M ,!<■,. 
lih m. 
;m<i ( atari!). 
ini: ii I !.».k 
Skoda's Discovery. 
: 
.VlL'di.-ul Au Fn 
SkOPA DISCOVERS CO.. BELFAST. ME 
'HE SAME PEOPlL BUY IT AGAIN uND AGAIN" 
KNOW IT 
I —. V 
THE LEADING FLOUR IS 
| I 
I 
I 
BEST | 
MILL SHIPMENTS 
SHOW IT 
| 17,000 BARRELS MADE AND SOLD EVERYDAY. 
-Millinery- 
--AND 
Fancy Goods! 
Miss Southworth 
^ Miss French 
v> 111 haw just ivtitnieil I rom 1 ’» -1 u, m\ ite 
; he lahles to all Upon them. 
MISS SOUTHWORTH has in ;w I N- 
I .-I A i.\ I a elv ! Miil:e. r\ e ve ry t i; i; > 
— M;\v in. 
MISS MARSHALL 
i. trimming iWparlmnnt, te 
e e S n |'Ii :i -t " "In-. 
MISS FRENCH ha-ie large ."-s.-n ment 
1 a lie s 1.I>. togell.e; w it !i a I n 1! >1. *ek I 
HOSIERY, 
CLOVES and 
UNDERWEAR. 
Zg^IiEMEMHEH THE I'LACE!! 
In Journal Office Building, Opp. Savings 
Bank,next door to Mixer’s Candy Store. 
«{.’{ ( tit Ut il STKKKT. 
WE MAKE A SPECIALTY OF 
^Renting and Repairings 
MEARS & PITCHER, 
64 and 66 High Street, Belfast, Me 
GEORGE W. BURKETT’S 
Fall and Winter Garments. 
OUR COMPLETE LINE FOR 
1 Ills;) Misses) (and) Children)) 
Just arrived. Elegant styles and low ; 
Bargain No. X, 
Only 4 1 -2c , 1'irii price 
7 anj Pc. One pate re ■■ 01 
t" each cii'-tonier. 
SPI.END11 > STVi i‘> 
Only 5 l-2c. I ; 
10c. (.)ne pat:ernt')eacii cc-n :n,r 
3 CASES 
slightly ini perfect Price 
69c., vv mh >1.0 > 
IDO Dss. Lissa Husk Tswsis 
47 in. lony, 22 1-2 in. wide. 
-■nly 12 l-2c. 
i l Case Imported 
ALL WOOL DRESS 
GOODS, 
J '"Id at >1.00 per yard. ■■ .til 
close at 55 c. 
Geo. W. Burkett, Odd Fellows' B ock, 
W 11 ii V 
The Greatest Value Ever Offered for 
your Money. 
It will be to \ ir interest in call and sn; ■ ■ 
-tics and standard cud. is — 
Mens and Boys' Clothing, 
ULSTERS, REEFERS & OVERCOATS, 
It is the safest slock to buv n. is, y1 
truth brands out yoods h.attest pc.th: l.c ,;n% 
mends our low prices. Ii \ou want u \ m, ; ; 
iny power of your dol'u; >p. id n wee: t o 
BELFAST CLOTHING HOUSE, ONE-PRICE. 
CHARLES O'CONNELL, Proprietor. 
INSTITUTE AT BELFAST, MAINE. 
JOH.X (i. BROOKS, M. !>., I’nsi.lint. 
■lOHS'll. OCt.HllV, Vrmxurer. 
! Col. f^hopHot’tl, of tlie NVw V -ri: M i” a Mm. .• |V ,~ 
I nearly a veai aLr-- and nmv il Ini' a linn :■ .1 n,, ■ n _■ tin- si.; IS .... 
| During treatment the business man is m»r kept fm-n hi" fif---i i- ami m ,.i to 
j his Imsiucss regularly. The re are no son- arms v- ■ ... n,, (lt 
is harmless am I the park-tit lititls improved n-1:: n It lias lir.-uu'lii i--\ t..'lmmlre.i* 
i homes. Il brings hope to the inebriate, ami 1-- liim il lias .in.- mvni in.-; ;• .• o 
II. II. -TOIIMKON, >1. !>., Phvsu-ia.i ieimr-tfe. 
agents— ESTRAV! 
viee ever n:vente<l that will |.ro\ei.t trouser-ha- FRIDAY. OCT. 6th, mi- 
jrin;: at the knees ; is worn in the tr nisei e\\ I 1 ■ :n ..} the -eo-m •- i-ia,-jv t 
j^en'Ionian will buy at sijrlit : no ei.inpetition ; a yeai .r-Min^ .» n hau-l- !u i. •: 
limitless tiehl ami a fortune f.-r the smve-sful 'n-i:hiii^ aii m- :;.n lh-. The ,-u K h. :: r,.. 
aL'ent; a'hlres-with 50 eents for ..mj-le ami eir- i’n-ie.l r.» im\ e\-,-ens.-s im-iv-i a ,- r ike' him 
collars, A. H. CHAPMAN. Box ‘itHis, Koston, Muss. l"1' 1MIU.UT l; 'MoTHKKS 
lw 11* •Lteksiui. (let :*. 1-. w n 
Ihr 11 ills ut Hal lout* 11. 
1 O. jr- 
W .;. _ :;; ■* .: ■ 1, a v 
W > a:..: 1 
W 
f > !■ .. w, 
.11.. 
V' J -1 ; TST. ~ .! 
W ... 
i. a t-w •!. m v. 
\ :.u iitia •:•!< w lari ; art 
\\ -. 
^ Ti A. 
V; V ,! .1* ,! a> 
; T i■ ■ '> < iv. 
: l.i 
11 :":7 !11! 'i:i* 
w 
: j| 
1 *- A n < 'Ft., t t 
> -»/ M': i:.M _\ ! 
■» •• a W.'i !•*' I'.iir ; 
,i a ■- -'-l-tia ! '41 111 
.If ;itf '-*• 'i.f > 
v n a a a'. A m<'. a a, a; 
! \ j i '.-.i i malt -• a a 
!11ij»i*•: > ; 
!' ■ r< 
" ‘i' vyM-a,a 
.- a i. f ■. Hitliv;a •» 
.:: > :: > •> k 1 e t I; 
>k< '!. •: i:i!»u S «• 
'.i: na!ji;tv.. 
:.u 1'fin I-’ I" 111 an 7 
•t .i_- Ar \ :r- ini..' ;lu- ai 
_* If •••« !' 'i : it' T. fa 
i’. ; ;a!5 ihd 11.a: ii'. 
:-i :•* 'H: I •. 51« 1, i £ I; >, 
! ia f :i. ;avi!' l- V*i whiii a_> i 
s a « Vfii. istan Ilia' y. a: j; 
: a. I •! 11,11 i; 1!. IL1 ■, If.- I 
a j j I r > j,-: ... 
•i. a .: in- ill!-a i: i ;. ; 
* I i"»n ( I ■ i n < S. 
1 : i'U.'ll'I'.N | 
V i. (.!.«• •!;>!!; •Ml 
'■'•!: I !«• ■ i.11i': iu» >1 
at a V. :. n: < uii_;iv>> 
i 1 1 \ : ..ill! 
’: 1 a' i. .: vf I hi !; !n j 
: -i i. ,•>. Tin- ilia Ii 
: l;. 1 IIII | J M M | ,{ 
;'"sr v. a U-iis ai ..it .a: | 
M .U" >.i -i ill < a- ; 
: .■ 1 t :i ! j.:.i 
I:i" 'i!> \ *-li 11: 
(in. ■. It-a it n»ks 
J y *i‘i :u*t. > 
1 iit-v.u- ! a '.«• i.f.-ii iioiiLilit > J it 11«• 
!• .i-i* luii'i 'I I.,- i..-,u'am 
■' '• a -i:!"iii:r<-:. halt i-n-.-u 
••] * >i i. -. w i’!: u.ivi-i tnin-m rii _. l. .-i I in 
!u'_ t in- a i 11 \ ?!,.. iii". 
1 is t In* v. ay 1 :n- juain ] v* talk, a in i 
I a iv -'.a, <Kio. Odd .. \ |u*m." 
PoImiihmI by Srrnfula 
.in.I I ’ins si nip!.- r.-as. >n 
'.'ij ! ia.rn ; 11»| 11 r* and : 11 > u r T i»•. 11T 1»i •.. .* ], 
1 -• aT.-s i-.-i! Ill Til.- !\ in | .hat i« 
1 ii a ■':; ■« '.--i 1 \v ! n 1 •• T i s •» i;. s in-r- 
! : !< .1-1 ;i i 1:1.- \vli.-n T1 a- \v In >!*■ lint ly j 
T aval,-*, alld T If m-!• He Tin- | 
d 1 !'••< 1 id s s|„ laii.v -l!v.-.-].T jlil.- T >' Tins 
.n: 1 •.. n lint there is a remedy T<-; j 
-"in u ie-t I: > i- lf-ivd:Tary ..r a>-< j m r»-< i. It 
If"'-!'- Sa r>a | >a r: ii a, w inch i»y :Ts|>.av«-r- 
*• 11»t .-ii 1:..- i.i.i. expels a';! Tra.-- >.f I 
•! :.-'-a**e alal ;fiv.-s T Tin* \iTa! tiual Tin- j 
n:Ty and "i>>r "i In- til ii. ii you decide, j 
*" '-.i-;.- H. ■ d > Sarsaparilla do n-a ;u-.-»*pt | 
a !. v s.|h>I ,T Ute. 
I'atient (to family physician)- "In your I 
al»s- nee, doctor, 1 was compelled to call ! 
in young I>r. Sawbones. He said the 
clinical symptoms indicated chronic in- 
torestital inllammation. What is that in 
jdain English!*" Family physician—“In 
jdain English it means that Sawbones 
didn't know what was the matter with 
you..” [Siftings. 
Literary News ami Notes. 
1 *• title 11 hay.- n>r <>et.'her (monthly part) 
has been ;eeci\vd ia"il t he publisher, 
(•lames ihverson, I’hiladelphia. It is 
■ ia_a iHe t*e. boys am! uirls. 
\ ■ 1* iiiJtti'U! "keteh, appeal" 11 the 1 let 
'he; Alena them the pen ie.. lluward 
M» L'iU-.UN ell the lati Kh-hai'd V. l’roetor. 
\ >t: ikiim I• s\ 'Imhie'ieal story and a eharm- 
:a_ neuro dial, t ski -h. the hatter b\ the 
W ; u\\ 1 the kite (.ei:e; .1 i 1’iekctT. ale 
me t lie "tile: hi era 1 y 1 eat it res "t ties 
: :. lel "he; V ; ell.l he K< lit* m has a 
t i meiy eiseussion oil •’The t ’online lielm- 
"ii." n whieh lie examines the vario.i* 
a uses whieh have "pel a.id (Inline reeent 
»e:tr> in >. > wondert ull\ breadeiiitiL: the 
>::> i'.ullu i.l el ei \ h :»t I 11 the 
ie \[, \. \\ i M i;. >. 1 ». 1 
mti > a ■ i. 11 pa. j n-r Jit it led 
A :'•.: A \ a Li, ,. 
>"> ■ " 
st "lies a t ■ < i h> im s am; 
hi, st rat i"iis iie hi> ea 1: 
heatttiiui that th W"'i:d 
is as tall 1 inn :\ a >:: ik 
a> t in nay. •. aim's : ! 
••>ik. I «;• liylitlu! Hr. ;•< 
.\ Little < LnmMan (iran<.i]’a. L‘ 
W ■ 11 <; s Fair ami see F m 11-1. 
ami si'im- «»i -]:e : <atliei lav<»rlTes 
liililren*s LiuiHiiny. as well a- 
;iie) interest ini: tliiitiis. T 1 s .a 
'• Hil "! ji;i:rl L Hist.ay ;s lna-H- as 
'• •• a- i'ai r\ .< '.«■ at el the aimiia- 
_• H\ wl.eii dal! lit* 1«■ "rinu litera- 
^ ,1 s e..(1 et:> t.’I e :: ; !I ireM. I " j 
s a ai. !>••! : a \ eat. i ». I. ; 
inlirop 11 ’i nan \ .at t lie eur- | 
!•: V 1 1 milM’.-ted. The Ha IS .-Me ■•! ; 
'• si :. I ■: j 
idyi-nm: i,.« the Leant in: ! m i id i r;y | 
i. a m a\ eir.n- a mi in net t hr.r j 
t 1 .L del •: r n I.1."1' ■ -'.ilinih'4' 
m ns i ! 
1a n-'i ."’s d :;i \ < w 
:.! L‘ tw t.iim." o M, V T: \ 
"■ l- a and ■> dm:; r. > v rare-. *»• j 
c A ':"' i.. d < d ;, : u d — 
< i i [,, 1 T: 1 S. Whittle A ! 
<■<•!. Or. s 1,\ i d. ,! I a \ .'!//. a. 1 
i■- "Me u t.h"se i:a 1iim a ddu ,an I 
'ke<. he> a i da. V< Iliad' Sail lit h* >!' ! 
! a ii: a a, rin sc a : >n \ ;• l«• \v oi tin* 
i: 11 la : a' t ra T-ms, T1 \Yw 1 *»‘t» is. >n 
d-,a.*d a: (-lie d"ihii a y* n : a -am;, ie .-opv 
w '• Me sent l"i '■ -.a Add’ >■-> iVt- 
ei-."; Yaja/lm (•... ii- Noil; Third 
>1 e. •. 1'hi aide!phi .. 
Ida ! ade | > U tile let« .1 .el 1 levdeW if 
lews, .-i eertaihiy the La-ten: eadei's, 
w’i- mid it.- most leii arkaiue tea• are in 
the artn-’e ■!: t In- I mat i.»n Idea and its 
<'*u1111im undress." The write; <>i this 
ini}" : ant jiaj-ei is William IT Muslim. 
i t1 a a the 11 limit ’em A m l.i is -ate 
-a Ti.it never hef'ire has appeared. anv 
sii* h authoritative treat merit ..f a sui-jem 
wlm.-h is j a e a i y unknown !<• eis Si is 
s.s-ij.p d\\ ••:;« >. N'ei few people w id 
he :mepaii to lieai that the arid re-hum 
■’ rait. d states, t w ldeh irrmation 
a 11 e > e s > i t -mike :;j. two- lift hs of our 
tia'i’iiiai di.main : that ill .-adm t w o years 
t he .■ mated .*•' lie t'i« irrigated 
•i a.S was 'A’HMH lll.lll l(! aeei»rdilm 111 ill,. 
1 ells. Mr. m\ t i:«- tells as that irrm.u- 
■; raises tie- value < •! land reehli nn-d 
1 T Uti this ; U 1 \ ea Arieiii an < ieser* 
Toll t 1 1 1 •( ! j e. 1 id the Sold li 
esiiits "t the e -1 a ■ 1 i > 11 m e 111 •! irrmatiirn 
‘'■"ii mnit ies app.-.i; to he s.-a ei iy i.-ss 
than lie euoj-i'.. .us leal .-rial r till. si,r h 
''oioj.ies a- I;:\ie and ,ts like allow 
■ m e11 ... ; ra, '• 
1' 
v ah t he ildvaii- 
Trj.es a an nr'*,:a die v die assu: in- t hein 
t e he lilt V ail 1'l'e. < eollllt !'\ 
h .me. I i; e in math'll idea is inevitably 
d- ; :m iim in an era .»t sma : i la mers. lie 
•"n;se it irn-a >m : i;t i-si ve mdt i vat ion of 
Tnd. ; tie- pi ..ei >- ■ t >ei. diim inm-ased 
ei"- -nd a i.ei a er end i vat am u t he 
sane- soj mst.ead <>l e\t< lision -»1 s-'i. aiva. 
d ia 11 e \ e \\ ..i 1,‘evieWS publishes this pU- 
p». r apropos of the 1 eternal i..n;11 11 ma- 
de, ( oim ess widen is a ho ut to he held: in 
Ia»s A ime;> s. * al. 
liusiur-s oi flic .Maine Central. 
T! '. 11!:. 11 r.';•:'! T lln- M a ( '• n t la 
railroad for tie- year ending .lime nn 11 has 
h'-.-n i'i>!11>■ ie ted. There was im change in 
tie- ! i«•; g i*. The gross earnings were >,i,- 
e.V.ya gam of >:;l’7,2'17 ; operating ex- 
penses. ‘..4' foial ineoine, > 1,871 .0*0 : 
net ineonie, >470,5*8, an increase >22.55:'.; 
total passenger earnings, >2.:>o5,o71, an in- 
ease of spJ4,l-'.7 : total freight earnings, 
>2,720,454, nierease Hi*;; nuniher «•!'pas- 
sengers earried 2,217,'»s'0 : total train mileage 
run 4,i.4'»,17:'.. 
There was expended in tin* maintenance 
o| ways and striietures >772,711 and in the 
maintenaiiee of equipment >i >00,087. The 
company has 155 loe«.motives, having added 
live during the year. The total uumher of 
cars in ser\ iee is :w»2<>, a gain of -jss. 
I n the \ ear's accidents two employes were 
killed and live injured. Two passengers 
were injured ami seven trespassers and one 
<.rher were ki 1 led. 
The gross earning of tin* Bangor & l’iseat- 
apuis and Katahdm Iron Works railroads 
leased by the Bangor Aroostook were 
£184,580, a gain of £12.11'): ami tin* total in- 
come was >00,007, a net increase of £14,20], 
where last year there was a deficit nt £0,- 
054. 
Two Weeks at tlie Sea Short*. 
NoTKs > KoM AN A PP ii!a A T 1 V !! VlsHOK. 
'TO('I\ li’N -PKINU..-, 'ANDY POINT. \ NT» 
MAI \ -1 u.Mi’IAMK.N II ! *. 
( ••lTespoinh-iiee t»f l’ittstield Adveitiser. 
Keadei. did you ever visit Mockton 
>pnim>V If you iiave not you ean little 
imagine the many attractions that abound. 
;.:i this beautiful village. Tcrliaps no- 
where onoui Maine c -as* has nature more 
profusely spread her richest t reasm es.aml 
nowhere has the human hand mole aided 
her in arranvinv' everythin*: to charm the 
eye of the most fastidious. Time and 
space will not permit nn* to describe in 
detail rile many vostly and elegant resi- 
dences. reveal.n; wealth, culture and an 
artistic taste. l'.ieir are walks leading 
from the highway -ordered with tiowers. 
_iaded iawns. >n which are ornameiitai 
es. numerous »!ia« ie trees alfordini; pro- 
tection from sumnu !•'s iieat ami winter's 
.■•id. Here. t»»o. \o;i have .i line view nt 
.« i-i ■ ad. blue o. ean. its island.-, its pass 
in_ ships, and a’.^o arrive liea.lth ami 
~i lion- its n ire*udni; biee;:e>. 
In t; ;- ho 1,0 if -]■• t :nav th" -et an-: 
••• paii.M-r we!' ho- r r _■ r h* 
\ \.. ,.t, v ,. •, 
! ! AIII ll. T 11 ■. 
!-U I .: ;• !: h !: 11 
M- if. airti a- a- ; i i; >i. ; ■:: a !- 
u< ■!:. W \. i. v\ i? n«-s:s :• 
vju > •!' in-i vr ■ ay.;.i< 
•■••• >r- .u.n n h-km s a ,i k in.; 
.: uri y. 
Wr !'• •• 11 s,(. i \ ■’!■;. w a. ■ ; 
nis -i iM'kriA ■' : ! ri». ik ■:> w i' 
\\ -!" :. p'iiiu ni n\ 11 i «-*•. ; ,-t \ }•'■ »i: 
1'1 -iill y< < *< a:!<\! sutn:nn u-s; 
•;r!nrs w }m rr Ni*\\ Yak 1 Jn-tfii, n<: 
any 'i .u r .Maun.- -.*:«• a : <• iv; : rsriiTuu. 
] F 1 is i,f a, _■ k-.is V. ■ »«i. 1 i'! 
I h ay a!*, it t<> 1m- o>.-i wd .1 tl .- 
]i( at •' 1 a 11• •' 11• -' '•mil!' ■: : t■ s i i w 
'■< r> *J :.*■ i' a s •. > auani sfi k this >\. 
-a’.unit r ; r>< at. Wr -a "r-1 a; ’Inr 
Mi V. kr umiak st.ria. : 
At w i* ll ■, i,. 11 iisail' w :• 
'All ] u 1 n it ': ;.\ a u ! -11}' ha |']ty .-11, n .. 
in : ;a i; "t .utau«- y tin- >. ... .>. * 1 ■ 
\ St.-a In a 'it;; 
a. a -rn : i aai's k ,. : > ■ 
! In: a- a n-ss intcivstinu alal !■.• •; \- 
ri: inu nit ‘.va> -1 i; -• -a -at t-x-. m 
'Mi ’In- •; ■ : a ]" ;!>■>' na\ u \ a i M 
"it \*. ;«■ mn ;oii\ i: an 
1 ’ll 1 _ 1 "• "i a. Mil S’. a; 1 at, 
:-•! a a i: ii : hr ..ina:'; >>i »• x 
w ir. a i 1: a '-ait'. ; : ■ a ! Jr, I as! a> n- 
I'.init. 11 !.y :;! Jrh.'f \s ;.■ ■ a : 
: n.r \\ i'll ! ■ '• t1 a> >iie 
u!ai: : i_ 
,l'! Vl;* 
As .<•: 1 hr h;-" ha! X ] •; ! '•r 1 V. a ; el 
We well! •111 lie. k Ilia/ ni- m- •! : 
h. apple.U a,. ] 1i .J- ! 
Pa-sine la i: 11 i' ip.a. Mill- 
"''.'.illy ill l( 1! 0,11 : i 11; as lie hen 
it ul isle Ml \ fi \\ h"S< rnx\ 
im- t ii he liriiil, had"'.'. U_ S it'l .. 1 
diniei •" 1 hr mi:i,:n. n- ui is;. i U <*. ; |,. 
harrowine ri vi•: •. -s ns lose \ iew 
“Maine s l*m k h<. mb c< ;tsl.‘ Ppon •:ji 
nuht we } ass !; 'ksj.Mit. ( »niiiet"ii. 
I l'r W e 1 Upnll "Ml ’••IT Pi- -pert. T ail k 
l'">h Win lei ]•.•, am; i 1 ainpdeii. m 
party now land in Pangor. where we are 
saluted "li all sid.-s by noisy haeknien. 
Il'om whose }.rest-lire we Lfhidly rsrap. 
aiie take an elect rn ear for tlie fair e minii. 
1 lie scenes there witnessed 1 need n *1 
describe, for ile.se more interested in 
Mich semes have already plared tlieiu be- 
fore the public. We do ii"l like a iarec 
I'owal. bn: l'.mud ourselves surrounded by 
tbe most immense one we ever beloit 
■"Uiitered. Sometimes our party wusso 
r* d and swept awa> by the moving mass, 
but we liad onh io ekmee ab.o.e tbe -ea 
"1 h.-ads see t he familial >m- C 1 m 
Park towerino ab..vetia- multitude. 
Put im-re enjoyable than the dn<ty, 
1 
■ i.' \v < 1 was tbe i.ioonl ieht ride down the 
Penobseo:. on tie* *b u ri« aim deek. the 
music 11 the band makiiiLt the win he ; 
-erne lmne cut a in i he 1 \ !>ea uti Pel am: 
liieam-i’ke. Put t lie imuvasimj ..luess 
warned us t<> •_;“ below for shehei ami 
weary with the day. we were ii•»I — irrv 
w lien W e eaeiird >t. irkt ui. Pnt m r a- 
catioi: must end. and home duties irniin i 
eo us We must leave lid.- Pa i *>. •. these 
!.:};>» walks and shades. hi lmu: 
(■. •< is. d!ie .! i e loin si M,dp. ui >. 1 
lasi is a i I tiie w a lei ieht til!. The ..a-1 
sin- >o111 ami he s. emu \ all alone, A c > •>:;>; 
he.iinifill you pass the villaev »f >e irs- 
p ■ •;' where luxury, meaner ami beamy 
e \ el \ W here :ibmi!nh 
(Mi in \ w a \ to a nil lioin >1' »i Ut mi. 1 
visited relatives and friends in llcim-'. 
n.y birthplace, makiim mv hone wi'M 
Me, V. Met Unlock on' lliyli mivc 
vv litre ! received the most, kind am! ri 
emus hospitality, and. as if t i: j paia.ti d 
luxurious home. congenial friends, '.\iih 
i meresi inu hooks ,uid ev eryt him; t.o eita rm 
the eve were not enouc'h in make my.-iav 
enjoyable. lliis lad;, furnished a rt.arh. 
spar: and driver, with delightful conipau- 
ions to a< company us. We lode to T« tu- 
ple Heights, past the Ninth)-on < amp- 
uiound, so well-known to nearly all our 
Maine people that 1 need not describe it; 
mueh as we each enjoyed the beautiful 
scenery, we were saddened by the t hough t 
that the kind, intelligent lady of culture 
and refinement, to whom we were indebt- 
ed for this pleasure, who so much appre- 
ciated the beautiful, could not enjoy it 
with us, but was by pobr health confined 
at home. Two years have passed since a 
beloved daughter, the last of her family, 
passed to the home beyond, leaving that 
lonely, broken-hearted mother, from w hose 
life all the sunshine and joy of earth had 
departed. Though friends and neighbors 
with sympathy and kindness may soothe 
and comfort her, yet they cannot restore 
thelieht of home, and to-day she mourns 
her loss with all the intensity of a moth- 
er's dee)» and undying; affection. >he can- 
not visit the resting; place of her family, 
but with tender care and artistic skill, 
fii'h week she anaiiyt- In i' dowers into 
beautiful form-. aiul fiiendly hands heai 
them thither. May the frost.- .a' autumn 
l.e kind ami adord her a little lonyer tiii- 
sad pleasure. 
M> la>t Mindav 1 spent in Belfast 
where I had the pieasuteof lisieniny to 
an intensely i ut e iv-i iny -ernion 1.\ tin- 
Bev. .!. M. d aiyiitou. w !; i. ha wake ned mindi 
thought and tauylit us many a useful les- 
son. In the eveniny at the < onyreyaiional 
( liuii ii. we listened with deep interest to 
members of the Youny People’s Ci:ui-tiaii 
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Now Y'-rk St j it .".ii I'nm. i’anij via M.»|.i 
11 nry inusoii, ,1 r. A |*jt!t n ar. <1 roil: 
Now \ ork U-'t 2 lor l.ar1 •--!■•.-s. 
IF ra.- ( Mors.-, Hamman, .UTivod .,1 ! 
B-anlort, S (', Soj.t 2'.' from It... kjiort. M. 
John F Smith. Kim-liiml, arrivtal at |;..s-J 
ton So|it 1 Ir<mi .Mol.||o. 
I a-st. «*r A Low is, Bur^oss, arriv.tl at Now | 
Y rk Sojit •_•} from Mt Hoa^an. 
Linah C Kaminski. S Woodbury, arrivotl { 
at Now York July 2* from Fharios' on. 
iau-ia l'.»rtor, Gnmllo, at Brow i. n-|iair- 
:n-. 
Mary A Halt, M \ < a/.io, am veil at Now 
BotIf.»r« 1 Soj.t l."» from Fornandina. 
M I> Milh-n, I)yt r. irrivotl at Savannah j 
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Ya, Sej.t l'.t for Fort land. 
Sally FOn, W II West.sailed from Bangor 
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William Frederick, Kanlett, Fort Johnson 
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I id1 \ W. II. <>•':’;«! .,i )c\Ter. \t .... k 
the ■ -ii fill i« *u ofc'ani/.ed w President 
W. Twitehi-ll in the chair, The se.Te- 
j tai and treasurer mad.- t li.it annual re- 
! ]iiirts \\ hielt w. rc va v sat ist.i• : nx 1'lie 
c. >n\ ell. ion •:•.-!• a>. nun tied ■ ■' \. m. 
Tliursdav :i. •• ii;n_. Tie- mu m./ ati m of 
the \ T. « took place >' 1 lock. 
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Others Better 
“Magnificent” Makes Best 
ivrhtcst. W hitest, Brightest Bread. 
Daintiest kiolls. .Most Delicate Cake. 
Must Delicious Pastry. 
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l*KAIMM)V A1 FOICAI. I N ST IT I TF.t<>\vh"ui 
wag awarded !ln: ooi.u mkhai. by ti e NaT'inai. 
M i:11irai. ATioN f ir tin- I’ll I Z.V. !■>'' \ V 
J-.'xlauuitril lit-i/itn, .1 'n-f.hij, S- and 
Jk-bilitij, and all Pififa and HVu*•»/.»• of '/•/ ■. 
rilRFQ^ne^r'.^: uUll Lw Prospectus, with testimonia !' 1!; 1 
T.arire book, TIIK SUFNCT: OF I.II I., ui: 
SF.LF-1’ 1:1 :s |; K V AT I ON. Tin: I’r.i r. K-~ a, 
300 pp., 125 invaluable prescriptions, full _v’t. "my 
$l.o() by in.Hil,d"ub\>3.-uV !. -eenre trom observat.oi 
Dr. Parker's works are the best on the snbjee-- 
treated ever iiiililished. and have an enormous -a. 
throughout tais country and Kneland. Head tie i.. 
now and iearn tone NTKONO. \ KiOKOI s ul ; I 
MAN I V. HkalTio SKl.F. Med ... Kev w 
What is 
Cast*,rin is Dr. Samuel Pitcher’s prescription for Infants 
and Children. It contains neither < tpinm, Morphine mu- 
other Narcotic substance. It is a harmless substitute 
for Paregoric, Drops, Soothing "syrups, ami Castor Oil. 
It is Pleasant. Its guarantee is thirty years’ iisi by 
Millions of Mo( Iters. I ast .iria Is (he Children's Panacea 
—tin" Mother's i rieml. 
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1 par!;. of !l ifinls ; hat she had 
> ;T-!i lilts hand, and laid plan! 
a 11 •" 11 .f 1 h i ~ tin*,} :: s t Jail- 
W hat a. .-*]*i♦ •»«i:il idea, a hisper- 
h«d 1 ♦ r hu-d-and ar. it vv» 
d T i it pia h, vs •• in i lit ha ve had 
u*‘ a V.a: 1.- ■ »f 11.-i-w 11 oil r Lra fdiMi 
i -ik. 
! K a Ill-ad fo: t 1m* toss L!ri del Ml 
ia* roj lert j.-n ULld pay JllCIlt of 
MX to htatr Three !l II Lid I on- 
t oim f o’.vt,' ha ve eolie.'t «-i 1 the 
Hind it ovej to the Slate. 
'1 '• !. -7«». < »ne hundred a nd 
1 own ate delinijiteiiT. The ia \s 
" ii t iie tax should .have hecn 
11 *■ hei’o! i- >ej»t em her 1 st. Tin- 
asurei will put these eases in 
"f ’he Attorney <*eneral foi 
in ! t he alii.ii! y of the la w will 
toured in the court.. 
S\u»s Kot*«l. 
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J.\ m U r \< v 'i -i. i 'list- sso«l in 1 ali 
l'< t;t. !'•■ !'« It i 1-a-is si ill n .in 
.. ii. 11 a \\ 1,a. «•. n h---•* a<; -in 
1(1,- •! \\ Ill'll | w !i 
r- I, ..nr a N 1,1 Mr. 
j: ri. i undo! -tami want to •- a-, 
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;1 .'a 1 ’• ! > 1. 1! leans <i u ! c-ren. ■.; > 
\' a 
bo. .1, 
■■ 11 
e ve -l ii: > 11 * ;v Ii s 11 > strong man. ami 
hi*, power wlii. !. love hu> v. a an un? 
-spirit, h. .1 sail iie>> perinea ? < > eve? 
•1 i.u 'i li.i’ wonderful love stun ol ; 
hie Mess i!. l.ailgeais like mi Otiu I 
1 1 v ~• '* e\ei written. Coal, any : f,i!i 
'• ?'*' sa> i. m }ie-r lib- a? in- e.m\ am 
-le he! b) V e ’s loll- seared her (iib- 
;•!■«• e !.! e S it be That hv.';u 
■'; 1 it '- x- ah.'il ! he etm en! -» wails, 
’hi! lie.!ii; ha; st rotifer T lam love. 
:! 'f; a i; ?- •? w a v -<i devotion. 
I h;ng !"• s.iitl -.t .her beamihi1 
: •! Mi a> .? sank : he hi veep* 1 lie 
11:1 >m nfu! --a o;a|> ’>!.«■ -A a -\. ana n now 
he is •mt bina \ab w i.a; an -xtraordi- 
ran v pb-tme : ha- min ; ii.- Pea .i- (ha : 
1 d tin ••..{.! i,.|! in- | -uU'i'i ••!' soeiet V 
'■ y ei a fashionable woman ! \ mi auair. in 
| ’ere ■ riot 1! os mb n. all .... .ml | 
-m '! > • D'si-hes. Is :i n il : hr -omli; bn. 
1 d vows i;,e to b .r_,e! ? in t '\s •. a; K v; u l* 
.1; || 
" -I til. il. : I...: ... i a i 1 
l! IS r"‘ V'1|M -IM.i.'.i"' 
>■ - ■-! -a i.. >!t!.l 11. I;.., ..] V lit:,.. 
M till*'. M;i-.1/ ti. l'... It..,.;,,.. 
M inn Statu HI h i*. 
•! I'l' U' Si li' .It ill*- Mate 
1 Op.'H", tin- ntitenujo 'lass nnnburintf 
» ! > b. > 1M-. a i ■ -ursn n uyrn- ; 
1 1 ■ •1 ill n: \v «,i* b 11 irailn m |; ii, I 
a r 11 •, i ; e III !'S| \\ ! | Mlililrli.-.- 
* '* •!>•' 'in imp f..llr in |,s. mt:.,n 
* **• I ■ •!!!•«. is s | • n laity 11 < s i_r 11 r, 1 t 
in ■■•I tin- m-i-iis ..j i.* .!• 11. a 1 fanners and ; 
V "I Min II a-11 1- X i HM't: tin t.M b(*n (lie I antiers. v. I,., j 
a."1 unable t" to to propai at o;\ stnd\ 
tin- tiiim immssary fur a full < ni..-n(- .-.airse 
’tin ■'tii*--' ot t in .ii rs.- will < im u .ii. ; 
<> >’ t"bo\«. o,4 Mil, 1Agi i. nitnral | 
nn in ist r>-. aiiima I indust.ry dai ry husl and- 
1 horthulnm*. vnt.«*rinar\ s. ;em u, ajrri- 
1':< 111ira 1 ■•n^itionr-inn, Mit. m.il.ov, i aisiness | 
" 'I'm'.so win. dosii o to lit t hoi-.M ! ,-s f«>r 
M •••'** ••{•»* ta T bun or -a Iioos. fa* t<>- 
I ios oi l: hnrt loll It u re \\ i! I lie a ! lowed tn ar \ 
1 m a o.airs. I study w ith this ond in view j 
A i.' students w: i. j •••..% ido t bem.se 1 »•* w 11;, 
two wbiTn drilling suits for da;t;. work. 
I at).!n tod with so iip dtsmasos, ha:r fa i 1 i ug j 
"H. and |>t nina* tire baidunss, do not us.- 
fjroast* ■ r an,.hen, preparations, but apply I 
Ii til's Hati !’t■ liow.o 
T'hei i* Version of 11. 
F A 4 H IF! l.S 115 F WIOIF •'!>M!N IN II I.I 4 >W N 
\\ \ \ I.I I IN ■ H Mm l.-'AF II F I I.AIN I N- 
A II N j>1. I.i* ! 1 111. Fill 1. » IS M > ..FI TIN*; 
v !. N1 > Mt II I \. i\s \- ! H1>F 
W l: .1 I. \ 1'ia’l i: \ 1 '!"‘i;s Is a -111.! I i 
!|, in;: .{j, an.-re-i ! i:. *; > | *« 11 i n _rs t k«> 
i. a*.I IF 1 4-sl a: _ !lr\\s. 
M ( T- ,, \\ i -k li a a la -ni.nt 
i i- j»i.i• 4•. t• 111>• f• •!■ >\\a iiu s'. .ry 
"I was .suli.aam Terr.ki\ li-an maw..as. 
-! -a- -. —? 'i If. IV11 !;»':«• Weaklll'SS, 
ivy I ami 1 k a* •! a ami was -* 
\v. i1 ■ ;:.! i!"t w a a 1 i i. >* an w n li- 
•| r. Tin- a. v *.i 11:\ < y, s xveiv s.. 
a ii I I a r• ‘! ! u ei al a, s; j!il 
‘•I s X »r a.-'s \. lira .'..*1 ami 
iii*v \a > r.aiif. ..m 11 n«I *-. [ i.11 > Thai 
i 1 h. w fill .1 a 1. i V il. i Ii ui taken 
.a -w- I.ar.. a ; k: wa n.U-i .a! m* < i n aw 
a... a T ; a a ••ml '.a-s let! 
I -ar.-w si a _W! •• ,\ mill: I ala 
!. w xx .11 a:v 1 •,.!• .. m -x i, -.x ... k. ! 
.ana |, |..r 1 n-r: : !••• a < se I this 
a. an an i a x •• i« -• i 1-a he hi 
S T ir !. I., VI:! ': 11. N 
U i: m M i> !' \N 
1. 1. ; 
•11 >••!!' 
11 11 > 
Inn, i 
II I» 
A !; Uf 
^ -1 
M 
i * 
i.i. in! 
v. .i in> 
~ N ; 
I-■ 
I ! J a m » {»i: -: ii*- I ai i ii r*-s. 
: > J j ,n-7i nr.;- tmms u hat 11,,- 
m.- w -; »• las! y.-ar, ami id j• r .-nt, 
a b ii. 1 hi- -tai inti.-lit,-dims- ; n.n, 
.-•nt li> ■ basilms- fa.1ures in 1 S.s4, tin* next 
i;iiy.' ir ..I s.-v.-r,- 4'!i. ayym- 
-' in- tssets amount t-. 7" p.-r .•■•ni. of the 
•> ■ I’.tb; lits, ,n> ..-dented show in^. 
I h«- next highest taopo-iion to; 11;n.• an ntlis 
..lb was .V) J»t-r .•out. :n lssf. 
In !•• pas. in im months th.-iv w i. 1 
b11s111>• ss tailui.-s m Camilla mb \ewdoiHid- 
mb. '■< anu-f tiiati in mm- a -nth- of last 
•■ar. Tie '■•la, «m!•».it:.*> wa r«- >l.b Iny.nuo, 
in, n-as. oi ah,-nt 41 per .-nt., ami rh,- as- 
>*•1 >7.mhi, yam of s.s ,■ t,t 
Maine Baptists. 
i he Maine baptist ••• *nventit>u at Auburn 
bisob Wednesday evoniny; (let. fth with 
ati aihires- -m Serviee a minion ot 
revel.lt !or; 1>\ lm\ Jb I) Alldeisoil. Vll 
address on the •Maine interdenomination- 
al ■ uiimissioii’ hy l*iesideiit Whitman. 
’*i < I'iliv l ni\ ets. [ y. was followed by dis- 
ussion; the repo t ot oiminitt.ee on pnb- 
deatio.n: the rep< it of home missions, hv 
e 11. I- 1 .a w relief : add re-s oil t lie 
^aae- h\ lm\. < i I. Spa uhii ny of I- 
"t:: tine aliiirn <'lassieal In-true, l»\ 
’M M l.artiett of Oakland; for 
*' b > !b-v b !•'. i a > 11 
I > Vi 'I, 'bit be.bion A a do my. h\ 
•' V N ■ >: > : id So- let ol Maine. 
\ Ay; ,-■>!' 1'ort lami 11 i y- 
n ■ ! n>t it ibe. f;.-\ W. Stei- 
m a \."1 i: V dl.M 
!' ’’It', •!- ,.i tie M a b i, b. ] > i s' 'oi >- 
M" '-ouveiil a wane «■!,-. ted as ■ ■ 1 
1 e ! t■ I■! .1 tidy lVj< iva’i lllilllle', 
ie, -pr. sill.-nt. 11 e A. s'. 
"a o "b ;■! a la o > ■ •! a es po m Hi iy 
!' '■Ii.'. !.‘o\ \ i ! m,,ii of Wat .i'\ ie : 
'•'•••'■ to. so. ■•■■ia ry. low ! I s bn,a aye 
•' I' nd: tl ..saia :. |\ Moj-yi 
dif-br, ( harm.- 1 hum. ,!;. 
\ Marnier Leiuted 
" *' ial«.i‘se tin- Liddet'ord 
.-.-■.ed WH ■ |1 astine Would liettei have 
i,,,l|ght a water pitehei. and with sincere 
hopes that t astine may rs. apt the dis- 
graceful scenes that attended t.he dediea- 
t ion of t he punch limvl at Maehias. Lew- 
iston .Journal. 
I he foregoing is simply a malicious 
statement condemning the people and 
best families in Maehias. The Lewiston 
Journal and otln r papers who report such 
-tutt are mere gossips and charity only 
pie-supposes that they iep»*rt what they 
ahsolutelv know nothing about. Maehias 
i nion. 
Wliei, t! e hair begins t.meoiit u .-.»ml»- 
ing. it.shows a weakness o! the s.alptiiat 
‘alls for imnediate attention. The best 
preparation t*> arrest further loss of hair 
and restore tin-scalp to •, healthy condition ( 
is Ay er 's JLtir Vigor. 
HKLFAST I)IKK< JOKY. 
l:\li la lAl'S AND ST K \ V IK -A IS. 
Trains ; J" a. in., ami 1.1a am’ :i..n 
}i a A i:\i- a* and In, a. in., and 
>• ::n ; •. n i. 
Si,' aiH'! ..• a\ li. iiast f'<.r dmi. lan k- 
lam: and I;. -T ■ a • ait ‘J.UD | ■ in. da 1 \ 
r\(r!>i Sum:n !•’« Si ,irs|n.it, and Jim ks- 
<i> al'"M s.nd a •• d a i I «-*•! *t Mmid,i 
SDaim-’ \';k:uy maws Bril'ast I«■ r Isl.-s- 
nr I < m a! '*> j*. n,. A rr: ■ al mt 
S! ,i i. * u ■ « a « I'm'.: 1st ! mi's 
;. n •.• i: I tv- Ti:ursd'i\ > am: S.»t ■ 11- 
i: v iny M .»,d.u\s. W-d- 
r. ,mi krm vs at !.-»«• m a 
HI in H I'.s. 
il ,;.j ! ; 1;. .1 n V Tilt .11, 
Kn'i n ■: !'• m.-.'i- 
; •' r. !•;. s... ~n s- 
'"( ,, 1. ■ 111''!' '•! M'H 1 if! 
)l:_ | 1: T H : H!"i 
U ! .A'iihu 
\\. i T. !; > I II.,!. 
~ 1" 
•- ! -1 !\ 
\ J r. ■ in- ••'-<• 
1 
... 1' 
M I "Mi ! "A 
S- M •: i 1 •. S' 1 ::' *1.*1 
K j‘ 1’. .-fit Ml. {>r* ■: !«•’ •: Ai ri\- *•■* 
a i-iv ii u mi •• ;|T 1 1m ]*. ii... 
; I K M 
,. 1 1'. 
S! S'.::' '.Mi. S. .,:>••• ■■ •" 
•J ■. ; i: _i 
{ :' -' 1 !v S 1} 
M : 
«■ ,.., 1. \ !■;■: i; 
-• At r •, ... : 
V lr rr •' 
t'!: h. N !; a 
T '• r' h It 
M.’i, I: 
A mi. >• 11 m". 1 !•■ C 
Am. i < : r, v. .. 
N tv V 
< i I! A.Mil- S' -'. 1, > 
i'U ■ >.:P: r.::, 
I'm I'. I! 
-\ 11 u u>t a 1" ,!r 
A \, km r « >i: i»ki• s V, ■. % | 
I-' -is- >• '•; K t 
i'I !i i:i- III! 'M ! i.i v, .»|, > ;_ 
Tim r>< la •• n 1 •;■ 
N w Ks.a an'i < > i: k i: .• I' N 
T*' lla v; 1miit-- N.i i J ■ :11> ■ 
"" > Hall mi Ha* >»■<•-.i -i in* \j 
c\ •-llill_'v in ;i,• ii in.,MI 
\ MKiii. \ N Lk.;i.,m Ml 11 \i. IV.. I r-. 
< "MM''.. N -. >i'J. MM-.-tS A? 1 !. iK.-t ,f 
I'- •!• ’llli v,'li, ( •> l. I I*.•: i■ >\v v i. t ii,• v r>t 
an-l lltir.i Mmnla s .- m_ ! ) mm-m! |. 
IAvai \iM. am m it ivt r. \, 
m»::. Mi,-.As mm 1m- s.'i-Mii.i an,i t.-uriii Tlnirs- 
«l;t\ > -1:; I. v "• aril Mi' *11? 1: :H ,! j; ii v, 'h 
Ha 
! KM 1*KU \.N, K s. m KT1 b < 
Hki.kam W'm.m\\A A: ian. k .-s.-rv 
"I !i' Fri.ias ali. riM m a? I -• };• ,f 
MM-Mih.-l'S. 
r.KI.l- AS 1 \Y T. I iiirl v ", W, 
•las at •" •' M. Ml ? !,. r I. }{ i 
rl II I! I "'1 1 — A SI 
« Imm]. Tk Ml'i.AIN. i ! Ml X. 
M "in i., r. _• ’ill 
i •»; i litiiia. 
I ll I- 11 l; i'.' 
I'll' S111•] !•;111■ ,f ii.Ii. I ■■!!■: ,, AV■,J,. 
<'■ mu ■ I,..i,i- ih.- ,s i: ,: i ., „, 
til St T II .I: 1.iry til, Tl -- 
!'r"i,;i ( i:: I, .111, i u, !■: I 1, 
tl —, I'll,-s,l;i, I .■ nl | 
It,-I t.'.l Ii,!_ i: AY i;.rs 
■ ■ It," it III. t’.-t tut.; t ;.| Inlays m 
I’ a, l;. t 
1 
s si’ ; 
a, in,. |w ,,, -- ... i:, 
• Itr.s I A at .1. an,; I I ■■ \ 
a Ii. I I l,t a .a 
M A I I > 
T: !•„ n;i __ 
t — e1 !'. !l:. I ,1 : 
1 iii.!« iileid' la a.i I ra 
l',i I- A s'j I: K1- 11; i: \ I: \ 
T!"- I i! a a and ib ad nu 1; a i. «, j.. ir aa ;» r,i o'idot.’k, standard ini.-, ‘.-n 
>!. •!t• I;! Wed !if>da md Sat m i,i .i! *. 
fi" nis, and 1 r. >lii to s ...i ,.-k Til*>dav, 
11'ill’s*ia v and Satunlax .-ainus 'I'!.- 
i'l'.iiA ti n*i re idinu a Ir.-t- : a!' in- 
habit mis •.I l>el last •••. ,-i !.*nrt.-«*i y.-ars ■ f 
•'-' r* rs*.ns icsi.linu ,n *\vn temporarily 
'oa\ us.- tl..- libr.arN 11 t !u- same .•■•n.lit 
as residents. 
US'! \( K I 1; 'At lll'l.l \S t 1 (,* 
I1*-' ,a. ait ii niiirs \. .!'tli|., .i t: 7 miles 
I »r*- Id l‘a!.-rniii 1 
II u r n! a 111 ..;n l'r..s|u*et 11 
1‘ta ilk I. it la S.-arsm Hit .1* ■ 
1' I'l-.'di >lil .IS ■' kSea !’S]*< >rt .. 1 
I slesburo. It) St, H-kt'Oi.In 
•Im k><m... lb Sw an\ :i !• 
I'i’i'A.17 •• Tin .nnl ik»*. 
IbbcrlY.Iti •• T -j_* 
Lima.d nvi 11 • ii> d' nit y .-’-I 
M.‘in »e. .Hi '• |\Vaid*i.. ,'~i; 
Montvill.--lti Winterp -i t.. .‘JO 
Mi'i s ii ■; i- 
1 *.»^t *.?!>.. 'I'ur: i. H.-ad, is a *i;t 7 miles. 
s*.it a; 11a « -\f ba.i.iji (in-nmi. 4 miles. I 
Don’t Get Weary j 
because you have a large 
washing to do, hut keep 
your spirits and strength by' using 
IVOriPP safer, •:: c k 1, and 1 11 r than I M£ X^F M MM \F 
k'rich^.o-oh^’wm 1 WASHING POWDER. 
i.-t I >2 Ik. package (N ets no more than a pound ■ f other kinds. 
From April 1st, 1893, every 
package contains a splendid 
cake of pure Olive Oil Toilet 
j Soap. 
T- ; B 7/ — Co 
Yank«><> Nlut\iii"' Huap. 
A LITTLE HIGHER IN PRICE. BUI 
HESI 
WHITEST 
MAKES RREAD. 
SWEETEST 
MOST 
IN^lsr OX GETTING TEG. iKAXG 
I cent 
at." ait O >1 "f tit' TaT- 
aged-moid; r-a -Id. ia" 
J lit tel'.', yet .- : i -aUTe 'a .- 
to force ar imitati a on oil 
Sacti a mail wa -- d y- >i; •• r 
j " xis in o\ i: 
Idle : y a m 
decide i.'.v,id !aa. -■ iaia. 
tion ki\\ yri .a .sicdaev-. 
I rue ■■ L.J; ci1 s1 
and renewed he. da Train 
mark L. Id" in red ink ia y ar 
aaieguard. 
f ,c- Worth a Guinea a Box." 1 25c. 
(£®S5EP®8 
i Dislodge Bile, 
s Stir up the Liver, 
{Cure Sick-Headache, 
{Female Ailments, 
fBemove Disease and 
[Promote Good Health. 
: Covered with a Tasteless & Soluble Coating;. 2 
[ Famous the world over. 2 
► Ask fur Beeth.im's arid take no others. I 
J >f all druggists. Price 22 cents a box. 5 New York Depot, 36, Canal St. j 
wotice of Foreclosure. 
( |'I'!S •> t\ .,!•.! HlOMAS l»OKI: 
‘I.:-. •>! X ! i' 
‘..-r:,.: ;■ \ \ |'i( \\ 
J. ^ !• K r.i.x »\ -*\va u ■. lr. a <-«*rtaii: Harr 
'1 1 '•••■' St-ar-i•..!•: a’a! Un 
1 ■!';' r-»HT a 111 Ula '* i \ t ti v 
f’il! j j ■ r;Slj,i !..: ji\,-n 
1 !: 1 " '■ < >]-■>! !>••!' |,\ \ I- \ :, J<, -1 
'• 1 " Tf„ -a:.I \ a ), a ■ I!. \ a a, 
ll: V ■ -> ..r M v h | » j.j ...... 
; K! i. \\a:i. i,. a;,, ;},«■ '• 7,1 
!.l.M i.i: ! w \ i*‘i;K\ 
VISIT US 
FOR 
it. r. w.-n-i. 
.Inn. I.'.,, :u 
Board and Lott House, 
Between Brexei Boulevard and Lake. 
Il.n.'ij Ill.tVlit: .1.1 :i I .• :i II. I K ]. ■• a 1 < ■: I. i! r. .a. I. 
r* minutes t<- Fan «.r< axis. _•| 
nitureall new Umix.king. Kate** from $t .00 
one to $2.00 inoperday, 
M. R. KNOWLTON, 
" No. 105 40th St., Chicago. III. 
N. S. LORD, ! 
Sail lYIaiicr, 
An! maker «•: tents, awnings, mrp. at the 
huil ling on >\van & >il w art, tormerly 
'X :;pit> i by ( apt. t,c>. 1 Mbori!. 
SA riSFA'.' 1 ION til’A It A N l'KKb 
Fall Style 
SOFT and STIFF HATS. 
T)ftV!‘ .BOSTON v ZlAKtRS 
77/ r)(t I'fj) t’fsi u t S t/if If !•' 
ru Huston />• /'Hi/ fur i'nll mi? 
II / a?r r wen. 
II ilro.t )'!•>■" /{r. last a / / 
Wit l/S in < in :<*/ 
I on will Ji ml tin to at 
Dwight P. Palmer’s. 
Ua>"!!k- i /nij'lv.’, bd:.:'; 
For Sun burr, and Softening the Skn 
POWI3ER.. 
Fragrant Hair Tonic. 
Only 15 Cents a bottle 
Imported Toilet Waters. Soaps and 
Perfumes, 
INCLUDING THt 
JAPAN KANANGA WATER. 
" i: ii ciyr! r.i-j. •• i-•«:tt.i r. w.-ii--; k. .. 
W. 0. POOR & SON. 
Maine Central R. R. 
TIJIK-TAHLK. 
On and uHcr Nipt, | v.i.i. .1 
a: !'• i* aJi:.11: u is !i hi ah r1. 1, !. 1 ,u :, 
I-..!, V' .1 f. ,i 1 i i; .... ,v-,i ; 
.- f" 
Vnil.v.'.1;.• 
1,itx...’.7.7'..._'' .7 
W in- .... ...... ; 
Ha 11 ..nr 1 I 
W tT*.-r\ ilIt* .. . n 1» 7 n.- 
1 1 !-Ui<! >- 1 41 ! 
I>.I 4" m. 
; w I *. .: 
i! 1:1 1 vsr. 
—, .~ 
•'"i: lan 1...11 «- Y V j 
\ ->\ \ M 
Waten 1 !•»*..Hu ; \- 4 
. ; 1 'n 
A '1 M l-.M, 
B.iirnliam. depart .:p. u.* 1 
" OlIU- "h. .. 7 pi ", 17, 
I nin .7 7,0 ., 27 
1 
TM"i mi ke. >12 .;n 7 > I 
B n >x ..'.'.:7 7 44 i 
•‘i 'l'S.. s «i f5 5S ! 
" lid". •' !>•_* ]il 1 r. ‘11 
< it> Bi'int.-a p. fin 1:1 ;21 
Bellasi. arrive.:• 2h 111 •’ p 
ria- "tiit j..11. 
1.1 in iIed t navel s f. >1 Bi.siim are i:> *\v m >ld .. 1 1. 
t:.ni' Belfast and all stations on Brain h. 
Throii_l. t iekets to all points West and North 
west vm all rentes, t'-i -ale I>v r. K ( I,.'W1K\. 
-V-isent. Belfast. I’.W'sox riTKlOK, 
N' ice l'i .•> and Beii'l Alanasaer. 
V K. Bon! iinv. (fen-; Bass, am! Tieket Aauut. 
Bol t hind. Sept. 2". ls;i.: 
Tlio Gurney 
(101 WATER HEATER. 
SEWING MACHINES 
GmsihIii! ill IGi Work. 
Ihm't tu, j>; 
GEO. T. READ. 
44 Main 3?.. BeMast. 
Summer Service, 1803 
i m 
j | V J 
Psifel Bay siasiiM 0? 
j |0 ',0 -(,.&• j.,. 
I II h Vtl r.i ..... 
viKisve, 
i; 1 1 .1" ! -: xr 'Vi j: .. 
< t.\ I: .V ;■ 
II.! !'. .• 
1 ... i 1 .i 'ii'1 i■ |. > ii •. 
; 
M s' r- 
lleWJesrW5!:'■?«!>•!. 
m\ \ 
Steamer 5' ASTiME. 
s i ^ m \■ k k \ %.,)..yi t. n r. 
Vtirt-c ripv ,n \t; .>k 
\V ,: 
li.it I i.! ! •• 
llfiin.it;: M 
M'1 !: V i- 
I-', \V. IN > I I! V.r!,r r. 
w A I; i, 
Shorthand, Typewriting, Penman 
ship and English Courses, 
\ I I 
r-: I- '"i ■ e T.m, -Vj 
COMMERC IAL 00: LEG.1 
Rot s hind. 
W ..jL»3C3F*E. 
rw ■' 7 v' 1 
VN ’• 
? 
•••• f' Hn.ii 
Ol -r ;.r>. :i '‘ .s ., ., 
t-» rt-tn* it u «.■ wiv«i « i. __ y 
tt II IIIIDIIV, X'W \.cut KH-avt. Mr 
JO TAX PAYERS! 
r.iV. >.• :<I no Hire in Mrn, 
In " I'rmii 1»» n i; v. >i.. .in• -j 1 )•. >i m. 
Ill'll"! Ail ;m-|v v \\ 
tio ii \«' :• -I .a\ !.\ .1 'iniiai v 1. W 
II. | M \ soV < ■ 
Ini: EVERY WOMAN 
FalllnuoJ tin* WoniM. Lcucorrlni'ii \\ :.~ 
Uh|ila<’<‘!in‘iits in. Karkartir, Patntul Menses, 
l.vriii i.n!. \.> .lr.n_> s\v;i'!..>\ home t?v M 
•'lent '.Ilf ■•USX IIM* inlnfsf. 1 t»v fill :i, in 
uifili 111 .mi! 11■ >rii\ .sent a:i\ a.l.licss sc, nr. 
"t* *ifii oi ice ;o ..1 't iin!. r'\ 
( uimi.t: 11 lua: !• 'll' in'!\ n »nti.!»*mt in \, i* ire »>. 
Woman's Hedkul Supplj Co., Boston, Mass. 
5*eai*s|»urt 
V. i'. 
I.al F: 
W ! I > ..a- .a .■ i" a I.a:. 
\ at a 
S. ! Sa a I'♦ >•; Vi 'ai [ r r. V• T 
<' 1} ■' 
M;> V M. i>:;-—. > v 
\ : I. : Ma- 
i' 
t I'.';:- 1.' i: r T s r«-1 r:. •. : !'■ it, 
V _■ it ,1 v, \\ r. I; a, r 
>■ K 
t! ! 1’r i!ik I». ; .ir -■ f i: 'n' 
•. > a ': ; i>r v ; 
W 
■a ■■ !V. : 
a 
v v ■ 
\ \ 
■ M> > 
N v. \ 
vvaris 
v >•- !• :-r T ty 
V a.,1 ,.!■[ 
K i N: ,• !: 1. r 
!..-u st- ! T -\lY T 
•• 
v. : i, _•.. 
1 it t hi 
'i ■ i ’A‘ i;t- : 
V «• .... ...... 
: •' j.'t I '• ■. V. v. 1 
': I t. •- 1 
!_ 
ll* A. W. ii \; a:.'. 
>i i: Maim-.. 
I 
By :d.-r I Lin llhiisi v. 
1- C N* I. -■ ;*. uni Ad C 
Cmb-rs. 
1 !•’ si > I’li. Saturday S- anew ! .at i iT t-rf.' rvd 
'••* i'''guiar .-\t-r. i«.cs. 1 i.t Suiiiiay was 
•• da\ and r 1,• ('ad< attended 
C A. going to the Met 111 -d:st and 
( I* tin Coiigia gat ioiialist. Monday 
t a_r a ]•••■ .-pt a m and hai 1 was g: v.-n them 
ii 11 aii, with Sanborn's orehestraof 
B" fast .I, attendanre. The hail was most 
>'■«' It.! i\ lie.-orated by a rommitte.- .f 
indies, and the whole affair is pro- 
*11 -' l a most perfect success. After t he 
rei-ept :■ *n a detachment of tlie cadets gave an 
•xhihifion drill, followed by .t list of four- 
*e**n dances. The floor director was Leon- 
ard G. Piiiina witii the following aids: 
Charles L. Adams, Elton E. .Iordan, 
William 1. Grinind], |Clarenec N. Meyers, 
Frank C. Dutch, Fred B. Smith. Dur- 
ing 'In- intermission ice cream and cake 
were served in tin dining rooms and the ca- 
dets sang college songs. Wednesday an 
old fashioned Rhode Island clam stew was 
tendered them bv the citizens. At 2 o'clock 
a game of foot hall was played on the pa- 
rade ground by the Maine State College and 
Belfast elevens. We are informed the in- 
tention is to march to Belfast Thursday, 
meet and he presented to the county organ- 
ization of the Grand Army, returning and 
breaking camp Friday. 
COI N I Y ( OKU KsPO N DKNCK. 
Isi.F'i.' k >. lie. rip- F. Williams hauled 
.t y e ht Lillian .v H* leu Friday. t’api. 
S' "i S h. II* m K. Till oil leir In- ves- 
:n H"lmes Hole and ranie home Satni- 
ia> very s:< k wth an ah'** '-ss n tin- head. 
Capt Sin ns M ody's wile ;s v»-r> 
< k u :th typlnul fever. ..Mrs. Nett'** iP-n- 
s* n 1 •d Ort. 4th .-I typin .1 fever, atfed l'' 
mars. She haves in- nl.ihl a par old.. 
(’apt L n -rt Trm m wife died Ort. 7th of 
<!rops\ and an inw ard tumor. She had keen 
1 ai s of .-ier. The last of the summer1 
•tta^ers w leave tills week Fidel 1L 
If. l’« i. .*! .1 liis son, ,1dm \Y.. will Isold 
^ as s*• r■ .* s m the (iuniea sehoolln-use 
V i iy .n-i Saturday nights. Oet. Pan 
a’ >i ; ill .11 d at t he middle hurt is k lid it! a 
>v O Jatl: 
]'• T‘ * ja 'S | S {. -r ; ly 
-r- iIm!•;tT rtwi ell I!♦ r« and Id- kiand 
.r •!.. w inter am & --1. A ad- I. is 
-s -d n r, i. n M 
a a n w tat! Ma: n 
nT. id d \ — ■ A H < ! S.-. 
I> 1 in i I «-■ » o. 
M di ! ’• : M u s. H !: Bun 
i S’. : lie ]•• H I, id 
!■' 11. M.sr,. 
i i. M. M > n K in w i ;. a i. s 
all mu is! Hi* Wadi ( 
T a .a :. :n is here •• \? !•’: 
rii' M: — A •• Tu *• > 
.n !■ a. mj her ia and winter ..is. 
M I S. A;.-: >.-,1- friends m Ma-. 
! .Setts md ( ■ e.-Ti Ut_M r« A n 
f w \ is .-::j 1... m u \\ ■ -n 
Mi" M : «• S. .a M i.. \\ e,j d.ts .a ;rn- .1 
.. : 1 >T1 Mrs. d o. .i •■.: 
and M:- Kan- N -. i < r-- <nndn_r :{ 
n n-i. .v »!-. : rii d- •, In k lx n N Y 
i Mrs. .! \\ K- "%v ,r. ;i .{ Jn id.sT M: -. A 
I B' : 1 .• -a ist-.v nd; Id d, s awa ■ r- 
> town, v lit ifast, a ei •. 
I n 1ST Week. Id u la.s .1 'a. st f s 
*a are i»u*l ■. am U n ..«• > in 
KS K1 I.IN- 'I.N VII.T.K. Id < d P? d; ’1 
di !i ir« Sunday ip-ih the n-x: 1 m -t 
mad of 1 y -p- i ■ t .U >> (" -t. M 
: 1 '• -1 r i A d :•. w 1. «l«-ati. w d; 
■; in tin d-'Miial dtst w. •.i.i• 
! i'! .a Town numm-r a n-mi- 
| mid a d. m-- <•:r.• i.- ; r.i inis mm w 
! T• 11 > 1 tli.-::* -\ mpa* 1: To k- i.rivav.-d ;;.:11: y 
-Mrs dwdj. K. y n mm- v i 
! id--k; in i. Mr--. .- w. .-'h ^ .• ■ 
; Mi-. A. Had. •-•••• 
! ;■ li ti A ... M i.-s ha'-. M,m 
Mm And M .. •• 
I \1.v. on Mi-, y. 11 k.;>1; m-v.- .-mm -d 
d. a V. 1 T o' 
M 'din. M l. id T n ; n n ; 
I i‘ ;■ J i: M- i.- k a 
| Jd < :• A.- n... ,j, 
1 
j W’l.id.- Si'i !11 Mi:-. ] n-sni. nt f tin- so 
| was at 1 > mr d d:st Sand ty 
\ Manila’ ! !1 a n ■ in -- I 
I man II.' is a a.it urai in- .an 
!'n Mass Maiynr \V-s. t, <!a: 
I di s. t. S lit a r a: *. < it f. u a 
i wl, .-!*• -i.. j a-* 'ts 1. main i -. r futuiv !mm.-. 
\ party ■; t\\ v ad .a and a<m t •«-1u«• n 
i : iJn.ksj" .rt r.-< in an,, d-wn j|..- 
-1.• a:i;*• r Ajtn.s, <' y-t L- i. and wm-d 
S. : ,r's H ;. \V- w .dad to s. .- 
a- a May 'lay < 11 ajaii: ...Tia- T'-m-- 
nla .. s n -w m "and nms>ayms ar** hr- 
njs.nn .rtl. and -, k. M.<s Sa- m M. 1: ,o- 
■'•'*> da.- aj >{ »"i: 11 < •* i I n, ast n at Sottti. 
P.-ii"dsa. i. and n t r d up m h«-r otft.wt; 
j d 
a \ a-s last W (:*t‘k. .Soil. I >. K J la 111 P ,'lpt 
i Id. Srii.M's. i.ri.-k didt-n, in .-iiimy .. ;t d 
j ^ n i- i' a s ,■•••,.• vaii into 11;.• l«-.: a.-. s’ a: ln li ^  
! 'a ■■ nsal. raln Ta:y nir; impair.- witi* 
j in idi and slut proa.-.-drd on 11.■ r w ay... ml 
j Mn. a, <'apt. Kan.-, ad. d a tli paving 
ala'. sadad for Nr\V Ymk Mot. -HP Idd.- 
j rrt I; ".'it .mi Wd'd.am Jis-s. u, n.-tli <-f Hi !«•- 
d. i n .■ inov.-d into Town. Tin- torm.-s iias 
th«- iParlri^h L.-a.d i 'iisty 111»* iattcr 
d i’ of William li. Pd• 11;i■ 111.-.. Frank 
*'!' !!< a- IS huiidma a McW dwc'.lni^ Innisc. 
Wind F Find d-d.1 ..mi-uTt. -1 -u; al.- Py 
si ." 'ina lunis.df at ahotit n.aoi, Momlay. 
Mr. l-;n a-ii.-id was pa 
-* iad\* la- ;*i.-ss crip- 
! ; !*-ars -i ay.-. I!.■ w as a man 
I w. nn .wn and .-dm at.-d. ’Ida* ran- 
j ':i d. s Sa i a. t :- sitpp. i-t-d to i it- Ins j di a i 
nan -:y In- inn. m_r lpara!y/.-<I 1• i..w 
j : d.p- : -r man;. IF- a as fornmriy 
! Wi Jitr: nor' 
W.u ;m>. Mrs. S. .1. Gunc who lias been 
| Mis I’.ertha N :*'>!.• Ml M m 111 t!l !. thing!;!.-.- m! 
M and M rs. S. .!. <. rn--,. has r. > .-.v. .1 a 
“•> --'b.Oiiu A i.;a d. C.av> and Mss 
1.. in. J1i i ng have he.-n i>:tmg fri.-nds in 
M .oidngTMii. M<-. A mii ng iiM[-se belonging 
A. J. Clary got tightened »•> a barking 
d"g and ran away Iromthc driw-r, win. was 
Tlirown out ..I the.an .age. TIi.-diMain e from 
home was about a mile it mad.- tin- home-run 
ni tw..-1 orty and was eomjdetei\ unharnessed 
when it got to the stable. Very little .lam- 
age was done t .. anything except tin- young 
man, who bad rather ride than walk. .The 
5.. uT11 lirooks High Selmol boys played a 
game of ball with tin- Evans Corner boys 
last Friday afternoon, defentingthem 2bto IS. 
-llitehie Grange will discuss the raising 
and marketing of potatoes at its next, meet- 
ing. Specimens will be on exhibition in the 
hall during the evening-We hear some 
complaints of potatoes rotting that are not 
dug. Those dug early and put in the cellar 
are all right.Geo. C. Harding is quite 
feeble and unable to sit ..Mrs. Lizzie 
Gay, who lias been visiting old friends and 
acquaintances in the county, has returned 
to her home in China, Me.J. \V. Austin 
and wife of China were in town last week. 
Mr. Austin has a line orchard which usually 
hears four hundred barrels or more of win- 
ter fruit. This year he will get about one 
tenth of a crop, which is better than some 
will do. 
1 1.. -V. 11 .1 *. ndul.ee .11 I' l; I .V !.;.s j 
retarded Tin- lng.tt her.!,g hit .mops-, 
M an f ■ i:r e 11 eii" attended T. -• lairs :,t | 
M- •• aiai In tv i'i- v was r-a-r« m-ii I ed 1 
lithe la-lies' Inti! at both towns. In tnanv 
asei'ul.as well is onnum nta! artiehs. Ti.e j 
r- asar.-r f the .M-iir-r tail' s very prompt 
n sending •■lit im*ney in payment t"r pre- 
miums. Mis I;. F. Harding received 
iieek fora good! amount hist week from j 
Treasurer l’a an-r. Mrs. Ktta ll.itv-s ,ils 
h id. a good exhibit, for whn-h sin- will re-I 
reive premiums. »)i-se]dt Fernald exhibit-d 
a mammoth varat\ of p gators, a few tj 
wllieil looked as though tl'eV II ght olit- 
weigl the exhibit,-r. After tile fairs .vine 
kintoiig bees 1 think that l an safe ill ;i'- 
s-imaig that tin* ad --s 1 IT*•> d > im-re 
hand kn.tt ng. b th f r ! -m-- w ear uni the 
a: ilk- i. than tin se ,-t anv >w n :*• 
W a id t'olll.tv Al.-i s,.-,., ,.f T].- la.il. an 
d -w.ndeitni kings a. r.i eiin-rg-a,, y. F j 
isis' iin e. M rs S.trail ib -g*a-> t i■ t1:-•;• 
>■ ng "i\ nk tv -si t"- ng -a a ! -a -- 
t,a M 
j \y Vi ; \ J -. ! t.; | 1 
! M k, W ITU M v ! ! ! 
i N* u \ .. ...ml Mis t' 4 ■ 1 
! M \:s;t : A «• k:11.<. :*• m. 
1 r- ’.n n'n Ti.* 11 j•» v fan 1 ':y aT .1 | 
j 5' !1' ’•'> ’< •’ ->lr< '' 
: st.-YMiis s u i •• 11*. a. >:t ..• m. 
•■n S] t !•■:■ ■:a:;pi.r,-r a r-s 
! '1 lmr d'-ni •> a> ;111;. 1:. u'li 1"! JF 
N LaMars a* wn. .Mrs. N V 
I.'-atiu-is an*1, i >-r trr.tn»i«i.tulT>iT»■: M -s K 
i 1 r.tia Harding, hav- m-p11 visitinn A :.-mts is 
A ay ".sta. M s> (,'arrif W • n sp*-ip 
Amy in I.undi.iii. Fist v. p k u. i Miss 
I 1 > \vi."Se ir 1, :. ,A si;.; « a 
j Ana- *• -v. <-j a-r .iii .• Mp. S.rr d. 
; !•; <’• -k. u ■ !. -:-.p :• p 
Tin..- u I‘ '1; IP. !; A. ■ am s Pass,-.', t»' tip- I'.. 
’• 1 -p. A ( 1 1 A 1 S11*• w i !... s;t.| ;y mi ssrd 1 v 
j ip r n an} Am n Is. Tin* A m-ral t >■•!< .. 
> 'Aida', a!*••; *n ai i >-r tit- r. md.-m IF-. 
j I.a Li:...’ A pa. A al Alt lift- 
I -A I'- ’A ip! A A ll.. A: 1. 
t” !’iai:A v A};, ii;p si. p f. ;. '1 p A 
pari' a:.-; Km a.;.at :.y : *1.- ir 
j '!'-:■ !. A a ml < J*-.-! k I i’l’ > tl.-i 
i p i ■ 1 su k Ml 1 M l\m V ~ 
i M ip; M is. ... i. >..•», \\ 
M — 
IF 'a A w I- ;A 
Mis M.I-J A «r- p I p .. ; 
i" m I *r I. V; 
'• •'! r- M i M r ■: -i 
A M K fk > U !;TS 
\ y ■ ■ '• T 7 F 7 -i. i tr A I- 
'i i: '. v and Ne\v.-asr!e, N S 
\Y si "i m j1 \V 111 ■;. Shahjlne 7 
v til''-- F. .; F. port iai Mai k Per 
IktUO'-r s i.eii irIn Mann.,- Sw in. 
| peruan.hm ■. 
P- si.in. (>' 7. Arrived s-di J F Si.- 
r iri:. Walsh. Si nth An. 1" > eared '.U 
F,io:• Went.worth, Pan^or: >, an ived rk 
Kmma T Frnwei!. Singapore ‘.'.arrived s. w 
H ,J Cottrell. Hat.li, Kli/.ahetiiport II in;. 
Yea/.ie. Ko.'k.an.l: Mary L Fr >shy, Tr > 
| Ki./al.etlij'ort II F Hart, I n i r. n. rt ! .1 oh ns. ui F (' J’e mi at. n. i II. A .< ■ 
j W 1 ie 1. New Toll, Port JohnStU: X.r i, Si,, r* 
j man. mil »teor-ftown, i > F. 
Pit:; ole! j»h.a. * »• t 4. Arrive, sehs 17.. ward 
I Ii I ake. P irtsiii'-atl. Sash p < iA p.ti 
y.r 7. arrived sehs M B M:i »■ n, Uiuiin < <- 
v tnnai. Yale P.O'O-II dear.-d Sel, l a ola. 
I FU-teher, Paiioor : 7. ;ea *-*i sens A * 1 < 11. -I :- 
dan, Funners'ui, Sa. Addle (. B. an: 
( day, Ban#.r : Kdward 11 Blake, Smith N. w 
! H e. n arri\ ed ship F C F! ai>ni p ■: 
j <a m the h. arrived, sell. Uliv, T. Wh. 
-vt! ill.! .-and eleare 1 to return i« .t. 
seh I >a v ’".irht, Boston 
Perth Amt., y, « ». t. 7 Arrived, s.-li. Wil- 
liam 11 Sumii- r, P.-ml.i ton. New York. 
Baltimore, u. t. ... Arrived sell II. : 
Ban#.r *d -a.h d sell H. a t, M<.-. 
i Holt. Boston 7, ire.I seh Yen \, ;,,n 
11 a nun# on, Bane, uu 
P< n't land, <>. T 7 Ar:: d s. 1 p I' p. n,;. 
gvi w, Norfolk. \ a s, arrived s, ;s \ \\* | ,- 
lis, P v tier, P< mdoiit arr.' ... *.*|.s 1 Vm 
| s.-ot, 1 ‘otlge, ainl'-A 1 da:,, v, r: n* i J. •. P.— 
Tot, M i- on M Pan .-it. ,\ m h. 
Ban# >:u <J>'t •"> Arm d l-r.e Fidem 
j dan, Fast.ne K.e.-ta Pa' i- 'id, i-1 n, 
Feruus. i.. Kdd vuA.uFm .-r x *- Pi., k Sma 
New Have, 7. « ai-d s. |\:l 
la. pie St a; itor 1 : M-nssa Tr.ok Id ivj 
New A .rk : Mai v h ■: ■■ w. F. > 11. i i., p 
N -i11< u#ile, Thu: >t ui. N. w York d, >,a i-d 
sehs I sa U Iri.el ui, I'll ... M a \ nil 
Met 'i.i.n and Me >sa 1 rask. N.-w Y 7. 
are.| v,-h Kit 1 I••*..!.. Tai■!.• St ij mud, 
Ft u arrive,; v |, tuva- pe. km Ha P: a- 
< 1 e 1 ph a. 
Prnnswmk. < it.. o. t. A d 
Pe. 1 lool'.eiu lla.i. Pel'll! da. 
New Oi'i.-ji.v, ()<■,. -j. A n\ "1. harks Liz- 
zie < After, I >\ r, Pa.; n, ua- ,i W id .. .• 
Booth hay. Uet. Sailed, seh. Ne’im S. 
Pmkerin# Sullivan, N-w Ad-rk. 
1 F.-rii a ml ii: a, < ><t. 7 Arr; sell. S ir ih 
I>. -I. Paw son, Freneli, New York. 
Washington, I >. Id. o« t. 7 Fieared, seh. 
Ah,mig Brothers, Sn. w, Portsim unh, N II 
! _Apalaehie,,1a, Oct. ii. Arrived, seh. Isaiah 
K. Stetson, .Jordan. i’oint-a-Pit 
San Fran,us,-,,. o,-t. ,i Fieared, ship Fh-w- 
ellyn J. Morse, New York. 
Natural Fruit Flavors \J\(\\jOVY^V 
Vanilla 
x >. 
*’ 
Fort Tampa. Fi (>et. m Sailed. h. 
Fanim- A. (. -rliaui. French, Now Y"rk, via. 
St I Vtershirlt:. Fia. 
Salem. Oi-t s. Arrived soli \Vm F nt. 
M. -i X F-VI Jrlllisall. 
I (ia ( ), t An :\-r.l sell H < 
M '••. Harrima 1 Be ,»:t. rt, N F. 
k»»kki<;n Ft iris. 
l’t*m *•. F. K.. Sept. Arrived, sell. M : 
fold, \Yeed. l'.ailLr"l 
Melbourne. Sept. lit p.at. lark Fi.h- 
a;«l l’ars«-ns, rtmrndike, fmiii Nt -\v Y< rk. 
Turks Island, Sept. Is. Arrived, s h. 
Artluir S. \Y..1 ulnitt. K--mp, avenue. ami 
sailed -jutli tor Belfast. Me. 
Sydney. N. S \Y .. Vm J.*. Sa.ied, ship 
S. 1> Favletnii. Anifslhir; London. 
Aimer. \u^ II. Arrived, hark Serrano, 
Watei house. New York orders to- Fhr r. 
('nilao. Any •_•»;. Sailed, hark \\ ikehehl 
Fame. Fimeiite 1, 
Fiyimmtli. U. t Side,;, sli p F- 
»)'linen, Tax h New Y 
( hieeiisTow i,, ; Am., i. 1-ark Jen 
n.f 11 irk lie**.. Aiiiiah.i: 1 h it. ,nd. • > 
F w in^r. (> t Ainv- d hark Timmas J 
S;. w *. Flak. Fmm 
M MAM A A- KI.l AN \ 
i’> 1a. I A ♦ >• .!! -A i’« 
•in i' 1'' ■ 11 ■ -'A- S: i' j .Tu*,m 
IF A h 1 1' iF A < 
-- i < II A 
!! *: .a T \\ 
: II 1 uF- v\ !!!■*>'. ! 'a. 1 ,.n 
’A .• iA \ l ... A-i, 
! A 1 :• I la •. I h- a A A A .. !'• 1 1. 
< v !.a 
W 
.* -ti 
i 1' ; ; 
U ah 01 II. I 
H -• J- 
s'. F 
•. „’ 
j !<•!• lAlJ.il l-A A. A a-"' 
! u a' a: .a ■! 01 i•. am >t ( a 
A-‘A t SA a n, -• I 
'' I !* am. o N II 
A Ills.- i.\ !,na a a > al'H !HA I > A I | 
I'. Hal i. A''1 T <.»<■■ '• 1 A ■ -f <• — I' 1 
> i. "a! '• A \ !:. \v. -v : 
-SI.,-.; ; |. S, A. 
.Til- -A’ '. J A ;T i. V uhl j 
h N < W \ 'A, A i' 
'A it s\\ ,-!>• .1— \ U a,;; .A. 
Ti iln.i Til h-< i a. \ a II > A i 
j )’• rtl.tjhl. IV. M a T AI Ti a.i ; |* y\ ! was I. A !i .Hr. IF: : -w •n>;>t.«Mi *; \ 
a 11, h 11 <• ■ ■ f t' !' H 1 1 r_...: I; a 
M irv Mm: IF- ,i; ■ a 
ii i1 -■ a .*11 si. a. Am v s ,ii \. w < >r- 
•• ill :* A 0 1. Vilalii t ! !];•: 'At A A a 1 ■ 
IF !.!■', ; <• > T F .. .. 
;111• l 1 I;.-:.. I > m > a.. ir.Mi 
SA .!• !’!; a -a ,m :: j; 
u attVrw a AI S: a I M ;ss 
‘I I r * --A a- la o. ,‘U S 
Fa : Y\ F a am Hav- 
l"l Mail i 1A i | I, a s, ,, 
M M I_. ■; I’..at !: ! Aa r A>. h A v 
>• ■ Y 1 M a. ,\ 
K 1 III a A h : Ar a hM M-. I,S A -.a a. A .- 
m 111 a. > a 11 a a u a h 
!■ laA.HA Tia- ! ■ -Hi »a ... I Fa. A 
0. \ A \ a a A 
'O'1' T 1 A:. a 
:' a 1 !|. •. ,1 A.!:. •! !,ai A ; s if, 
tia- AM r.s a trr’alit n\ j. A s| .a,. 
■ IF:. T;. -!i:r i.T .f Mr* .. ... 
I a .■ -1;, -M: j m 11 1 > M 1 :r •■!• •at.- 
— !" a .a. i; Am... > •—'< A a a, !;. 
m .-I vs r,*i ..1 vwiii rs a i a a, ufs -ia. ■> 
t? h 0. Hr i.\v *! ■ rail's I.at h.n •• 
::1 :t,i i.ty :n in- marker t•.r « ase }..-r r 
!• '..I. He a: ts ; t in mi •! a] '.»n ami .a- Last 
l !.■{:.•>. ii- -t wit hsTand iu r he m y.-d m a-nt n- 
s. >1 h;. >; i. ,, .. » ,i r> > ri. ami 
iiana. ii!;.; rates ;•< niam la > steady. Tm- 
we. k S I; Xtures .!.• Iff a l ** I *. s’, M'lif skip 
I *! i. i a 1 e i {1 a < \t ilia it 5 
A : 1 '•!•■■ ■!. 'll II. II. Hf i". « .-UTS. 1 t this 
is he regarded a" an e:ni• 11;t: 1 l..\v 
i' T i 1 e 1 e I e 111 e II" et 1 T 11! IM _r ], .W !- 
■•-I- !l,Lr e ‘1." ellts I-1 t I: 1'sT fall ed 
1"'!; t>. ii.rai »-. 11' ih <. t r m i:’s ! m-stin t- 
n are extreme j >, i;. t m.l in m. 
y steady The si::;. Sea \Y ! l.jj rmi-. 
r.-f :! 1 last week h r < 'ay. !'• a -. ,f. j 
Kh/ahetn is sa:. 1 T- hav Mamed 
! la 1 r-'T s;u •! e I’S.-e i! a T e red lielf f. r 
fliat y Irr «.[ t i.• u;l.d The .1. and Im in 
trades uai tin Smith ... a.er.. an lund>, t trade 
: ref.am :11a. t .tie- : ■ > r: 11. r h.-ea is-- ■[ t he 
■■■ erst k--d md .ley: .'->■••• mi la n -f t la- 
id 11"! "-a 'A 1. m ., nd 1 liter h\ 
;1 ■" ’ll .f the p. •! :T .. a 1 d! L 1 1 m -S \ y. 
If It..1. Ili a/ 1. Ti." a 1 v> w: _m Ly 
: hi: ; a aif wluen "W .-yt r ( u y. at > 
ti. s w.-.-k ha-. mt: ie r.-> ,i._: 
dn.llfSS "t ye I ■ > 'A | 51. .. and I a a ! n-f 
I re-a Ills. a, r fell* -T.-s hr deals ft m. ?>;e 
1 a 1. -!.■ I'. K 1:..! « n: mm:. i' i.e 
'A -'I I la la s am. ; 1 "1. : m s. ;; 
hf". ii--"" ..t t he w eh !a>" h. ? 1; 
■ t and ia- nan .- ,>-• ml h ia-w rd 
Ti ie -tidiness- f ei e \\ fill.- ,.|!:l .. 
ire m!:r .-< ml w a [ Ah m | ,.d 
I" ’A t la ill n.irn': "Ii.'haj rat'-" ,nv m> 
St i ! a\ a i la I ay's 
t- > Si,;;. SI N .. i ■ as. N'.-w \ fk t. S m 
1 m ,. 1 :m .. ... S. i , 
N ■ V- 1: !.. L at Sya \Y. 1*. in h.:. 
\ la alni m.lhi. h> ; n< I'a-r: 
M n. Miner -A s. ,. W if S 1. m- 
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